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I M P R E S I O N E S 
0 cada cual piense con su I movimiento de repliegue, realiza-
1 y sienta con su corazón. do por los elementos españoles y 
cap a ¿e la ciudadanía no debe por mi consejo, cuando se arrió 
en el Morro el pabellón de Espa-
ña, se convierta en uno de avan-
,r 0bjeto de disgusto sino, si acá-jen e 
so, 
de amable controversia. 
* « * 
El problema no lo planteamos 
nosotros sino una Cámara de Co-
mercio del interior. 
Y hemos dado y defendido nues-
tra opinión, porque nos creemos 
en el deber de decir lo que pen-
samos, por grandes que sean los 
perjuicios que nos sobrevengan al 
bogar contra la corriente. 
Claro que antes de descubrir al 
público nuestro criterio le toma-
PJOS el pulso a la opinión y vimos 
con regocijo que lo compartían 
españoles de aquí y de allá. Y de 
jos más esclarecidos. 
Cabrera Saavedra, español de 
pura cepa, indiscutible gloria cien-
tífica, quizás la inteligencia más 
clara de entre todos sus contem-
poráneos, nos decía no ha mucho 
que la idea era magnífica, aunque 
tardía, pues debió cristalizar al ce-
se de la dominación española. 
Cabrera Saavedra en aquel tiem-
po representó la tendencia de que 
el español se ciudadanizara en 
Cuba. 
Nicolás Rivero encarnó la idea 
contraria. Un año antes de falle-
cer le oímos decir: Creo que ha 
PEDIRAN EL ARRESTO DEL 
EJERCITO DE RANCHEROS 
DUEÑOS DEL ACUEDUCTO 
A L A B A M A EN LOS ANGELES 
P R O R E P U T O B W O U R T Y C H A P L E 
SIR LEE STACK TUVO QUE SER 
SOMETIDO A UNA OPERACION 
QUIRURGICA EN EL ABDOMEN 
Fué nombrado nuevo Subsecretario 
de Estado en Norteamérica 
LINEAS AEREAS FRANCESAS; 
A SURAMERICA Y DAKAR SE: 
HARAN EFECTIVAS PARA 1925 ; 
( S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
ce. Entonces el repliegue se im 
ponía. No sabíamos lo que iba a 
suceder con el advenimiento dé la 
República, y la prudencia aconse-
jaba una actitud de expectación y 
retraimiento. Pero ahora no, aho-
ra los acontecimientos están acon-
sejando lo contrario. Los trescien-
tos mil blancos españoles debemos 
ayudar a nuestros hermanos y a 
nuestros hijos haciendo lo que ha-
, U o ^ o r - 11««anrk% a l « a r r ; f L U N D E P E N D E N C E , Ca l . N o v . 20 . i 
ya que hacer, llegando al sacílti- La c.udad de Los Angeleg ped.rá 
ció si fuera necesario. [ a l T r i b u n a l S u p e r i o r del Condado 
(jue d i c te v a r i a s ó r d e n e s p a r a e l 
á r r e s t o de t o d o " e l e j é r c i t o " de r a n -
cheros que a u n c o n t i n ú a en p o s e s i ó n 
de las pue r t a s de A l a b a m a de l acue-
duc to s m a t ende r las r ecomendac io -
nes del p rop fo T r i b u n a l p a r a que 
de jen de pone r d i f i c u l t a d e s a l abas-
t e c i m i e n t o s de aguas de l a c i u d a d . 
L A C I U D A D P E D I R A E L A R R E S T O , 
D E L O S R A N C H E R O S D E L V A L L E \ 
D E OWE*J 
Estamos ocupándonos en reco-
ger la opinión de los españoles más 
conspicuos de aquende y allende 
los mares. 
Queremos probar y lo probare-
mos que el pensar de las más ilus-
tres mentalidades españolas coin-
cide con nuestra manera de v ver 
este problema; este problema que 
hemos abordado de frente, con la 
sinceridad con que hacemos siem-
pre todas las cosas y que les está 
sirviendo a algunos de pretexto 
para alborotar las masas en con-
tra nuestra, ardid niuy en boga 
desde hace luengos siglos entre 
los hipócritas fariseos que ejercen 
al mismo tiempo, en este caso, el 
llegado la hora de que el gran ¡ oficio de escribas. 
S I R L E E S T A C K V Ü E S O M E T I D O 
Asruiwie 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUfl GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINl 
E L C O N S U L G E N E R A L D E L \ A R G E N T I N A E N A L E M A N I A , S E Ñ O R 
J U A N O r H A N A R T t , C R E E E N L A R E H A B I L I T A C I O N C O M E R C I A L 
D E A Q U E L P A I S 
\ U N A O P E I Í A C / G N E N E L A B D C ^ A S A M B L E A D E L 2 3 . — U N M A -
MEiN N I F I E S T O 
L o s vecinos y p rop ie t a r io s de los 
U n á m o n o s , a s o c i é m o n o s y p ida-
mos que se r e p a r e n nues t ras cal les, 
que se c o n s t r u y a n y se c o m p o n g a n 
nues t ras aceras, que no se nos d é a l E L C A I R O , n o v i e m b r e 2 0 . 
e n ^ S í o d o m ^ S ' u V T t e X d o ^ d e b a r r ^ de Chafle Y B e t a n c o u r t , h a n | menos u n poco de luz y u n poco de 
que f u é o b j e t o eu "a ca l le ¡ i n i c i a d o una p laus ib le c a m p a ñ a p r e - j a g u a ; nues t ro b a r r i o no es peor que 
Z a g W i I B a ¡ T v les M i n i s t r o ? e^ 'n P a r a t o r i a de l a a c c i ó n coleetCva que los d e m á s ; sus h a b i t a n t e s t r i b u t a n 
cius h i o i e r o n presente a L a d v S U c k í 1 ^ t iemP0 r e c l a m a el í u s t o l * pa san a loS ^ ^ f * P " 
su i n d i g n a c i ó n po r c-I a t e n t a c c . 10 de m!J10.rar; en algo las condlC10- la 3Tíls:ila P ™ t u a l i d a d . j 
U n C o m u n i c a d o O f i c i a l ha t e s t i - !nes ^ t i - h i g ^ n i c a s y a n t i - u r b a n a s 
m o n i a d o t a m b i é n ios s e n t i m i e n t o s ; !lue J P ^ 0 6 ^ _eu. p e l l o s b a r r i o s , 
de l Rey F o u a d p o r e l hecho . 
BELGICA I N V I T A A F R A N C I A Y A I N G L A T E -
R R A A F O R M A R U N A T R I P L E A L I A N Z A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
DOS HAN SIDO L O S A L I C I E N T E S QUE HAN MOVIDO A B E L G I C A A 
DAR E S E PASO 
¡ t a n necesitados de a t e n c i ó n I n m e d i a -
t a pa ra l o g r a r las debidas reparac io -
nes a dichas def ic iencias . s 
N U E V O S U B - S E C R E T A R I O D E ES-1 p a r a imiftioar ta,n lee-ítlmn p<?-
TABO EN J M raaos « S I I H » l f „ ¿ r i . ^ " . ^ e W . t . H . . 
•nrAoTTrr^Tr™xT • i NN Io I n d u s t r i a l é s ha d i r i g i d o a los p r o 
W A S H I G N T O N , N o v i e m b r e 20 . ¡ p i e t a r i o s y vecinos de los Repa r tos 
J o h n V a n A . M a c m u r r a y , de ^ e w i B e t a n c o u r t y Chapie e l 
Jersey, ha s ido n o m b r a d o sub-secre-1 
t a r i o d e l d e p a r t a m e n t o de Es t ado , 
p o r e l P re s iden te Cool idge . 
m a n i f i e s t o ; 
P ú b l i c o s con 
y e x a c t i t u d 
que los que vivem en b a r r í p s y r e -
par tos a r i s t o c r á t i c o s que gozan de 
buena l u z , a b u n d a n t e agua, parnues 
m a g n í f i c o s y ca l les b i e n p a v i m e n -
tadétS. 
Hacemos u n l l a m a m i e n t o gene ra l 
a todos nues t ros convec inos para 
que c o n mesura , p e i o a l m i s m o 
t i e m p o con e n e r g í a se s u m e n a nues-
t r a c a m p a ñ a ; o i g a m o s l a voz de 
s i gu i en t e | nuegtl .0 q u e r i d o p á r r o c o , e l R v d o . 
| P . V i e r a , que desde su a m e n a y l e í -
d i s i m a s e c c i ó n de " E l M u n d o " , nos 
Es r e a l m e n t e Cnconcebible lo q u e j o x h o r t a f n0s a ¡ i e m a pa ra que de-
L A C A M A R A F R A N C E S A D I S C U T I O 66 v i ene observando en t re los P^o - j f e n d a m o ¡ n,UeStros derechos y nos 
E L P R E S U P U E S T O D E A E R O N A U - ' P ie t a r ios y vec inos de .nuestros Re- ¡ p r o m e t e baj.0 sal p a l a b r a de Sacer-
T I C A ¡ p a r t o s ; no parece que .la i n m e n s a | dote y de Caba l i e ro l a b o r a r cou no-
P A R I S , N o v i e m b r e 20 . ¡ m a y o r í a de e l los le conceda i m p o r - l s o t r o g s i n desCanso hasta consegui r 
L a C á m a r a se o c u p ó ayer d e i p r e - i ^ c i a - a l g u n a a i hecho innegab le d e j ^ g se ju ,s t iCia a ios que v i v i -
supues to de a e r o n á u t i c a , p i d i e n d o e l ! que cada d í a que pasa v a l g a n m^nos | mog e n t r e . t in ieblas y f ango como o l -
D i p u t a d o F l a n d i n , el r á p i d o es tud io j sus propiedades en vez de i r a d q u i - ¡ no f u é r a m o s c iudadanos de u n a Re-
I d e l m i s m o p a r a hacer posible l a co- r i e n d o c a d á vez u n v a l o r mayor- E n i p ú b l i c a d e m o c r á t i c a 
n e x i ó n aerea F r a n c i a - S u r A m é r i c a l l l S a r de hacer lo que h a - hecho y y 
Hace pocos d í a s que ha l l egado a 
Buenos A i r e s , en USQ de l i cenc ia , 
e l c ó n s u l gene ra l a r g e n t i n o a n t e el 
'gobierno a l e m á n , . s e ñ o r J u a n Oyha-
n a r t e . H a p e r m a n e c i d o c u a t r o a ñ o s 
en A l e m a n i a y en ese t i e m p o ha te-
n i d o o p o r t u n i d a d do conocer de cerca 
l a a sombrosa v i t a l i d a d c o m e r c i a l y 
f a b r i l do a q u e l p a í s . 
Pa r a conocer su o p i n i ó n le hemos 
e n t r e v i s t a d o , a lo que ha accedido 
m u y c o m p l a c i d o . E n r u e d a de a m i -
gos le hemos e n c o n t r a d o . 
N u e s t r a p r i m e r p r e g u n t a , n a t u r a l -
men te , h a s ido p a r a conocer su i m -
p r e s i ó n de Buenos A i r e s . Nos ha 
d i c h o ; 
— E n c u e n t r o a m i q u e r i d a c i u d a d 
j s i e m p r e a c t i v a , p r o g r e s i s t a y b e l l a . 
Se no ta e l a f á n qu(> exis te de hacer-
l a supera r en todos los ó r d e n e s . Des-
cubro a p r i m e r a v i s t a que e l p rogre -
so nos p reocupa m u c h o . E l m o v i -
m i e n t o c o m e r c i a l de Buenos A i r e s 
le da u n a a g i t a c i ó n m u y c a r a c t e r í s -
t i c a . 
— ¿ U s t e d cree q u e A l e m a n i a de-
f i n e su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ? 
•—Ya l o creo q u e s í . E l sanea-
m i e n t o de su desva lo r i zada moneda , 
c o n v e r t i d a ¡hoy en e l m a r c o o r o , es-
t á i n f l u y e n d o pode rosamen te para 
r e h a b i l i t a r l a . A l e m a n i a suf re eí 
a p l a s t a m i e n t o e c o n ó m i c o de l a gue-
r r a ; sus f á b r i c a s , p o r escasez de ca-
p i t a l , no t r a b a j a n todo lo necesario 
como para l e v a n t a r l a p r e c a r i a si-
t u a c i ó n de l a p r i n c i p a l fuen te de r i -
queza n a c i o n a l que e r a n sus indus-
t r i a s ; e l e n c a r e c i m i e n t o i n s u f r i b l e 
de la v i d a ; e l choque v i o l e n t o de las 
pasiones que ba c o n m o v i d o su na-
c i o n a l i s m o , c o n t r i b u y e n en f o r m a 
a l a r m a n t e a socavar m á s a u n su ac t i -
v i d a d . Pe ro como se t r a t a de uno 
de los pueb los m á s i abor iosos de la 
t i e r r a , cuya tenac idad es p r o v e r b i a l , 
hasta aque l l a s m i s m a s d i f i c u l t a d e s 
van desapareciendo an te los ojos de 
toda E u r o p a . L o c i e r t o es que Ale-
m a n i a se l e v a n t a con sus p rop ios 
esfuerzos . Su m a r i n a m e r c a n t e , que 
d u r a n t e l a g u e r r a q u e d ó r e d u c i d a a 
una cosa i n e r t e , ha e n t r a b o h o y en 
f ranca competenc ia con las me jo res 
de l mV.ndo . L a v i d a u n i v e r s i t a r i a 
vue lve a c o b r a r su b r i l l o c a r a c t e r í s -
t i co y se descubre e l a f á n que h a y 
de e n s e ñ a r a l m u n d 0 l a A l e m a n i a 
de M i n i s t r o de 
por base e l T r a -
en 1925 , a s í como la l í n e a a D a k a r . | hacen los vecinos y p r o p i e t a r i o s de 
E l o r a d o r r e c o n o c i ó que la t r a v e s í a ¡ o t r o s Repar tos de l a C i u d a d , que se 
d e l A t l á n t i c o es u n a c u e s t i ó n g r a v e , ' a g r u p a n , se u n e n y p i d e n p o r t o d o s 
pe ro que los i ngen i e ros pueden a c o r - ¡ l o s medios a su alcance a los A l t o s 
da r que la t r a v e s í a se baga r á p i d a - 1 Poderes del- M u n i c i p i o y de l Estado^ 
Si no hub ie ra sido porque p e r d i e - l c o n C h a m b e r l a i n 
ron toda esperanza esas t res N a c i ó - Es tado , t en i endo 
nes a l i á d a s de l a G r a n Gue r r a , de1 tado de Ver sa l l e s para el caso de u e i ^ ™ c o es u n a c u s s u o n g r a v e . ; a g r u p a n se u n e n y y m e n por L ^ i c i a l 0 a egta m o b i l í s i m a 
que se pudiese r a t i f i c a r el Pro toco-1 que A l e m a n i a quisiese apa r t a r se de i P ^ 0 ^ e 11osJ°5e^er_os P u ! d e ^ ^ r 1 Í ! , , ^ t a m b i é n , como u n 
Todos los p r o p i e t a r i o s y los v e c i -
nos todos de estos R e p a r t o s deben 
de p re s t a r su eficaz y su i n c o n d i -
soln h o m b r e , deben rea lza r y p r e s t i -lo de A r b i t r a j e y Segur idad, en q u e ¡ l o v q u e a l l í p a c t ó . 
pusieron' muchas gentes en E u r o p a : T a n t o en e l cobro de loe &astos, lneT1itR ^ ^ e c t u a r l a s in . Pel lSro • l a deb ida a t e n c i ó n y e l r e m e d o ade , - oresencia l a M a g n a 
1 H e n r y Pa t e p r o m e t i ó que e n el cuado a l a s necesidades de l ve r n d a - ! S ia i con su P ^ s e n c i a ^ i a iviagud 
presupues to de 1925 p e r m i t i r á t e r - ! r i o , nosotros , por lo c o n t r a r i o , nos j Asamblea , que, p a r a t r a t a r de todas 
m i n a r los t r a b a j o s pa ra i n a u g u r a r c ruzamos despreocupadamente de iestas cosas' 1 
enseguida l a l í n e a de D a k a r y t a m 
b i é n a de Sur A m é r i c a . 
la esperanza de que s e r í a Ja p ie - j por Reparac iones , como en las cues-
dra angular de l ed i f i c io de l a Paz, I t iones de T u r q u í a y T á n g e r , I n g i a -
y, si a mayor ad i t amen to no hubiese! t é r r a y F r a n c i a h a n pac tado ; y s ó l o 
reemplazado A u s t i n C h a r b e r l a i n a | le queda a F r a n c i a el pago de ^ u 
Lord Curzon, este e terno buscador1 deu la a I n g l a t e r r a , a l a que aten-
de rencillas a F ranc i a , de f i j o que 1 d e r á t a n p r o n t o como los f ranc 'S 
no se le hubiese o c u r r i d o a l M i n i s - ! suban de v a l o r , pa ra cuyo efec 'o 
tro de Estado de B é l g i c a , m o n s i e u r i acaba de concer ta r se en P a r í s u n 
Hymans, dejarse de i r a buscar en i c r é d i t o de c ien m i l l o n e s de pesos, 
la vasta Asamblea de l a L i g a de con l a casa de J . P. M o r g a n . 
D e n t r o de poco t i e m p o , en ene-
ro, debe I n g l a t e r r a , con s u j e c i ó n a 
lo pac tado en e l T r a t a d o de Verca-
l ies, l e v a n t a r l a o c u p a c i ó n de l a zo-
Francia y a I n g l a t e r r a para l l e g a r j na de C o l o n i a , que ha m a n t e n ' d o 
a. una alianza, por m á s que F r a n - ! d i u a n t e c inco a ñ o s , s e g ú n lo conve-
cia, desde la Conferencia de l a Paz I n i d o . Y q u i z á s sea esa l a o c a s i ó n de 
de P a r í s que p r e c e d i ó a l T r a t a d o ! c o n c e r t a r l a A l i a n z a be lga- f ranco-
de Versalles, y d e s p u é s por l a de \ inglesa , pues que cesa esa g a r a n t í a 
Cannes, conservaba el r e squemor de! de paz como t r a b t a f r en te a l a in -
brazos an te e l desconsolador espec-' d o m i n g o 23 de l c o r r i e n t e mes a las 
t á c a l o que of recen nues t ras cal les t res en p u n t o de l a _ t a r d e e n « l t o -
l l enas de baches y de l o d o , s in ace cal d e l a u l a de l a Escue la " E l Pal-
v a d o r " , de l a P a r r o q u i a de l Cer ro , 
Naciones, una d i f i c i l í s i m a i n t e l i g e n 
cía entre todos los Estados, cuando 
es evidente que • d i r i g i é n d o s e , como 
lo hzio el d í a 14 del c o r r i e n t e , a 
hubiese rechazado r a s i ó n a lemana. 
E x i s t e para a lgunos l a p o s i b i l i d a d 
( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
iue ' I n g l a t e r r a 
esa alianza 
Dos p e r i ó d i c o s de los m á s i m p o r 
tantes de P a r í s , " L e T e m p s " y " L e 
Journal des Debats" , ded ican sus 
ar t ículos de fondo a apoyar esa idea 
oe la t r i p l e a l ianza. Y en L o n d r e s , 
el Coronel R e p i n g t o n , en e l " D a i l y 
ie legraph", ha d i scu t ido l a p o s i b i -
lidad de l l e v a r l a a t é r m i n o , a s e r -
rando que el M i n i s t r o de Es ta !o 
Austin Chamber la in , es p a r t d i a r i o 
Qe esa t r a b a z ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Y a pesar de que se cree que so-
orevendrá p ron to en B é l e i c a u n 
cambio de Gobierno, esta N a c i ó n es macenes de S w i t f co- . es tablecidos 
E L T R A F I C O M E T R O P O L I T A N O ras y sin l u z . c o n t e m p l a m o s i m p a 
Q U E D O R E S T A B L E C I D O E N L A ) gibles como en l a v í a p ú b l i c a apare - generosamente 
C A P I T A L A L E M A N A ¡ Cen por donde q u i e r a sa l ideros de 
B E R L I N , N o v i e m b r e 20. ¡ a g u a m i e n t r a s en el i n t e r i o r de. 
E l t r á f ico m e t r o p o l i t a n o se r e s -1 nues t ras casas nos pasamos las ho-
Lablec ió ayer a l m e d i o d í a , regresan-1 raS enteras s in u n a go ta de e l l a . Pa-
do a l t r a b a j o los obre ros en h u e l g a | gamos p u n t u a l m e n t e las c o n t r i b u -
Lajo ¡ o s , a r r e g l o s hechos a ú l t i m a • ̂ o n e g y ios" a r b i t r i o s que el M u n i c i -
k o r a - ¡ p i ó y e l E s t a d o nos i m p o n e n y no 
sabemos d e s p u é s p e d i r que nos 
a t i e n d a n e l Es t ado y e l M u n i c i p i o 
e n las ju s t a s quejas que el p é s i m o 
estado de nues t ros se rv ic ios p ú b l i -
cos p rovoca e n todas par tes . 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
El incendio de esta madruga-
da en la Casa de Swií t 
C o m o a las t res de la m a d r u g a d a 
de h o y se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n -
cendio en e l segundo piso de los a l -
Que ha real izado 
í-vancev 
los p r i m e r e é 
fpr " el Preceflente de que I n g l a 
«rra fue a l a Gran G u e r r a po rque 
•Remanía v io ló l a Independenc ia de 
eigica, y, r e m o n t á n d o n o s en l a H:« -
Z l l ' 61151 í u é la d i ó los p r i -
" o s pasos para ^ independenc ia 
DolPñeSa?arecer el I m p e r i o de N a -
tíadpcf p a r e c í a nue h a b r í a facUi-
' í r n ^ ^ , el acercamiento que se 
P^Ponia H y m a n s , t an to 
en l a casa Ofic ios n ú m e r o 9 4 
L a p o l i c í a de l a p r i m e r a e s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta, p res tando d e c l a r a c i ó n , 
en p r i m e r l u g a r , el s e ñ o r Gus tavo 
O r t a y L ó p e z , vec ino de 10 de Oc-
t u b r e 2 4 7 , encargado de las labores 
que en esos a lmacenes se e f e c t ú a n 
en h o r a s de l a noche y de la m a d r u -
gada . 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r O r t a que es-
t ando ocupado en siis asuntos , se le 
to — " j . u a u o taiiL m á s c u a r - l P r e s e n t ó el h o r n e r o s e ñ o r J o s é La -
resnl11? él Venía a Poner so rd ina , r i s ' d i c i é n d e l e que en el segundo p i -
oiio / de ^ g ^ t e r r a , a l d e s v í o c ^ n l 8 0 - en e l d e p a r t a m e n t o des t inado a 
beL a Viese l a a l a n z a 
, sa ya concertada, y la 
«mjun ta de F r a n c i a y B é l g i c a en 
do I T 011 d31 R l l h r ' Prescindieu-
oe I n g l a t e r r a . 
?a 1 l v qUÍn ta A s a i ^ l e a de l a L I -
^ a m e m l n o ' Bé lg i ( : a t r a b a j ó arii-
t()colo d 611 Sacar ade lan te el P r o 
A r b i t r a j e y Segur idad 
f ranco-1 d e p o r t o de huevos , se acababa de 
a c c i ó n I d ec l a r a r u n i ncend io , por lo que a v i -
s ó a l a p o l i c í a y a los bomberos , 
sin que pueda da r una e x p l i c a c i ó n 
acerca de los o r í g e n e s de l s in i e s t ro . 
O t ro s t r aba j ado re s y empleados 
p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n , pero nada ss, 
ha p o d i d o saber con respecto a c ó -
mo se o r i g i n a r a el s'niestrcv 
Con p r o n t i t u d a c u d i ó e l m a t e r i a ' 
L í , „ ^ r s r ¡ d e e x t i i i c i ó n de I n c e n d i o s r d e b i é n d o . . 
se a su r á p i d a y eficaz a c t u a c i ó n 
que las l l amas no pasaran del se-
Quien p r e t e n d a darse p i s to 
en este m u n d o embus te ro 
con una casa l u j o s a 
decorada a t o d o prec io 
por e l d e p u r a d o g u s t o 
del m u e b l i s t a , con soberbios 
a u t o m ó v i l e s , se luce , 
p o r que c u a l q u i e r po rd iose ro 
se r í e de é l . Y si es dft esos 
nuevos r i c o s conocidos 
cuando a n d a b a n casi en cueros , 
con dob le r a z ó n - H a y ton tos 
que po r t e n e r unos cientos 
de mi le s de pesos m i r a n 
al p r ó j i m o con desprecio 
y t an pobres son a h o r a 
como antes ; t a n p e q u e ñ o s ' 
y t an n a d i e . De m a n e r a 
que r ea l za e l d i n e r o 
es cuando se hace buen use 
de su p o s e s i ó n . U n n ie to 
de unos mend igos de a n t a ñ o , 
t a c a ñ v , e g o í s t a , r ec io 
y m i se rab l e , es t a n pobre 
como sus p rop ios abuelos. 
A s í t enga m á s m i l l o n e s 
que R o c h i l . A d e m á s de eso 
/ . c ó m o h i c i e r o n su f o r t u n a ? 
Vargas , n u e s t r o a m i g o excelso, 
puede a v e r i g u a r l o y puede 
que no l o d iga por miedo 
y v e r g ü e n z a . De m a j j e r í 
que s i empre me n o de el los 
al ver los t a n empinados 
t a n r i d í c u l o s y memos . 
C. 
efecto, po r e l - R v d o . P. V i e r a . ¡ C o n 
vecinos, no f a l t é i s ! 
( P o r l a A s o c i a c i ó n de P rop i e t a -
r ios , I n d u s t r i a l e s y Vec inos de los 
Repar tos B e t a n c o u r t , Chaple y o t ros 
del C e r r o . ) 
Sabino R o d r í g u e z , P re s iden te . 
B e n i t o S u á r e z , Secre ta r io . 
Deseamos q u o é s t a p royec t ada 
Asamblea , ob tenga e l é x i t o que me-
rece. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
i N O T I C I A S D E / M A D R I D D E L O S | r ó e f i c a z m e n t e . P o s i c i ó n B u d l r ha 
D I A S 26 Y 27 D E O C T U B R E sido evacuada sobre zoco Jemis Be-
n i - A r o s , r e t i r á n d o s e a r m a s y m u -
I M A D R I D 2 6 . i n i c i o n e s " . 
" Z o n a o r i e n t a l . — F u e r z a s barca y 
m e h a l a n ú m e r o 2, en emboscada, , ! Zona o c c i d e n t a l - — C o l u m n a gene-
c o g i e r o n ganado a l enemigo , h a c i é n - ¡ r a l Cas t ro e v a c u ó hoy iposiciones 
d o l é dos h e r i d o s . Dra -e l -Asef , T e n a f e l y puestos de-
Zona o c c i d e n t a l . — C o l u m n a g e n e - ¡ pendientes estas pof i c iones , r e t i r á n -
r a l Cas t ro c o n t i n ú a f e l i zmen te ope- ; dose a A k a r r a t . C o l u m n a co rone l 
rac iones a e l l a encomendadas , y, des- G ó n g o r a q u e d ó concen t rada en F o n -
p u é s de f o r t i f i c a r ayer L u t a L e c h a , dak p a r a c o n t i n u a r m a ñ a n a estable-
se r e p l e g ó s i n fuego a Dra-e l -Asef , c i m i e n t o nuevos puestos que asegu-
c o g i e n d o a l enemigo diez y ocho ren m e j o r c a r r e t e r a a T á n g e r . H a 
m u e r t o s . H o y ha evacuado, s in no- sido res tab lec ida p o s i c i ó n Y a r d a ( c á -
v e d a d posic iones B a b - e l - H a m a n y h i l a A n y e r a ) . F u é evacuado blocao 
blocao' A n c o t , r e t i r a n d o b a t e r í a m o n - A b a d a , n ú m e r o 1, cuya he ro i ca guar -
t a ñ a , doscientos p royec t i l e s de siete n i c i ó n r e s i s t i ó asedio enemigo re -
c e n t í m e t r o s y todos los de f u s i l . L a duc ido su e fec t ivo a u n o f i c i a l y 
c o l u m n a m a n d a d a por co rone l Gar - siete hombres de los v e i n t i d ó s que 
en l a a c c i ó n , g rande en c o t r i b u i r a 
enal tecer los t r i s t es p re s t i g io s de 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n . . . 
- — ¿ Y Ja clase ob re r a encuent ra 
Lienes tar h o y en A l e m a n i a ? 
— T a n t o o m á s que en o t ros pa í -
ses. Las v i v i e n d a s , que p o r una sa-
bia p r e v i s i ó n d e l gob i e rn0 a l e m á n , 
per tenecen a los obreros , hacen que 
la s e g u n d a d de l a v i d a t enga una 
v e r d a d e r a t r a n q u i l i d a d . A q u e l go-
b i e r n o ha c o n s t r u i d o casas para 
ob re ros en l a s igu ien te f o r m a : ha 
c o n t r i b u i d o con e l sesenta po r c en-
to y e l t r a b a j a d o r con e l cuaren ta 
p a r a da r casa p r o p i a a l a clase obre-
r a . E l po rcen ta j e de l gob i e rno ea 
g r a t u i t o . A s í es c ó m o aque l l a clase 
ha pod ido t ene r una v i v i e n d a h i g i é 
n ica y de su p rop i edad , desembol-
sando para a m o r t zar su pa r t e u n a 
c o n t r i b u c i ó n mensua l m e n o r que s i 
pagase el a l q u i l e r a u n p r o p i e t a r i o . 
Es t a l Ja previcioA. t a n minuc iosa -
m e n t e es tablec 'da , que c u a l q u i e r 
ob re ro que l l e g u e a i n t r o d u c i r me-
j o r a s en uno de estos inmueble?, que-
da de su pe r tenenc ia y en caso que 
qu ie ra ena jena r l a perc ibe su v a l o r 
r - o r r e s p o n d i e n t í - con que ha c o n t r i -
b u i d o . H o y v i v e e l o b r e r o en u n a 
forma e n v i d i a b l e , en casa p r o p i a , en 
habi taciones h i g i é n i c a s . Es este uno 
de los iuna res mus c o n t r a d i c t o r i o s 
de nues t ro paí?!. E l c o n v e n t i l l o y a 
ii0 d e b e r í a e x i s t i r en n u e s t r a pobla-
c i ó n m o d e r n a . Desg rac i adamen te , 
parece una cosa i nexp l i cab l e , cuya 
existencia puede se rv i r de b o c h o r n o 
a nues t r a i nc ip : en t e c i v i l i z a c i ó n . 
— ¿ A u m e n t a n las re lac ionen co-
merc ia les en t re A l e m a i w a y l a A r g é n 
t ina? 
— S í . H a y m u c h o i n t e r é s por 
nues t ro m e r c a d o . Cons t an t emen te 
estoy evacuando consul tas de a r an -
celes y s u m i n i s t r a n d o i n f o r m e s de 
nues t ras c a r a c t e r í s t i c a s comerciale<?. 
Nosot ros , como todo el m u n d o , nece-
s i t amos de l a a c t i v i d a d de A l e m a n i a , 
p a í s que parece da r e q u i l i b r i 0 a IMS 
finanza-3 u n i v e r s a l e s . Has t a por p r o -
pio e g o í s m o , d e b e r í a m o s c o n t r ' b u i r 
todos a que e l p a l ¿ a l e m á n se levan-
tase de su pre^aHa s i t u a c i ó n . Con 
e l l o v a la t r a n q u i l i d i ' d y n o r m a l i a a d 
e c o n ó m i c a de .odos los p a í s e s . 
E l s e ñ o r O , ' b a ñ a r t e p e r m a n e c e r á 
r - u n r o meses on este pat.-. I uo^o 
regresara, a H ^ m b u r g o a hacerse car . 
g r a n d e en el pensamien to , g r ande go de su p u e s t o . 
F I N L ñ Y Y D E L G A D O 
c í a B o l o i x , desde T a r k u n z ,zona L a -
r a c h e ) a v a n z ó sobre Ben i -G 'o r l e t 
l l e g a n d o a S i d i - O t z m a n , p o s i c i ó n que 
a b a s t e c i ó , r e l e v a n d o »su g u a r n i c i ó n . 
F t i e r o n quemados y " r a z z i a d o s " 
aduares d icha cab i l a . cuyos h a D l t a n -
tes h u y e r o n , s o r p r e n d i d o s por a v a n -
ce fuerzas que no esperaban . Nues -
t r a s bajas son escasas, y todas de 
ba rcas y m e h a l a s . A v i a c i ó n coope-
¿ S t T l que el P ro toco lo c o r r í a e l 
mando .110 6er ^ t i f i c a d o , con f i r -
^ f i o . U V ™ ^ ! h a c e , m á 6 ^ I g u n d o iVso. 
fe *e Naciones6 no " " h a l a b a n I LaS l lamaS f r u y e r o n casi t o t a l -
^ exis tencias de ese piso, 
r ^ m m i d a d , an p l an d* paz sene ' a s í c o m o los aParatos ^ enseres que 
< LS,m'embarg0 de ese p e s i m i s - i e n T e l m f ? . 0 1 h a b í a -
de ¡a i - 0 cooPerando en el seno as P e d i d a s se c a l c u l a n en unos 
Aho a Por l a paz- se tenta m i l pesos por l a A d m i n i ^ 
tro d / 3 ' fJacla su m i s i ó n de M i n ' s - t r a c i 6 n (le los almacenes, s e g ú n de-
do a Dr tado. se cons idera o b l i g i - 1 c l a r a c i ó n del l i cenc iado A n t o i i : 0 Gar-
" o RQ 10curar en el Gabine te l o q ' i e j c í a So la ' Q116 esta m a ñ a n a se cons-
Í P 2 
es p0sii!, ^ G inebra , y cree q ü e i t l t u y 0 en e l l u g a r de l i ncend io a u -
Partita i6 l l e ^ T a la A l i a n z a t . ñ - i ^ ^ d o de l sec re ta r io j u d i c i a l , se-
glaterra Bé!giCR, F r a n c i a e t n - l ñ o r B e r n a r d ó Zenea. 
P o r otro _ í Se t i ene eu t end ido que los a l m a -
m i -
pero 
i ^ f ^ w c i o o rti;Luat;iünss ios em-
* a a c e r c a d en f 1 ' ^ ' ^ » : Meados i n t e r rogados acerca de es-
to v u . . . dr&e a un Gabinete am; - te e x t r e m o no han pod ido dec i r l a 
0? o t n >..^"o cuLcuumu que ios a i m 
^ ^ a d o or, T F r a n c i a J'a ha l i - ' cenes e s t á n asegurados en u n a coi 
»el Ruhr v i l a t e r r a la c u ; s t i ' ^ ' P a ñ í a de los Estados U i í ' d o s ,  
i n a n i a \ , c o n s t r u c c i ó n Je, en las p r i m e r a s ac tuacio es l s ei 
y benévolo, como el de B a l d w i n , ascendencia á e l seguro 
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la f o r m a b a n . H o y h a n sido t a m b i é n 
evacuadas posiciones Tesar, T a x y 
Sama, de zona L a r a c h e , r e t i r ahcTó 
a r m a m e n t o , m u n i c i o n e s y a r t i l l e r í a . 
A l m a r c h a r hoy i nco rpo ra r se Regaia 
corone l M i l l á n A s t r a y r e c i b i ó h e r i -
da g rave brazo i z q u i e r d o , r e s u l t a n -
do m u e r t o t en i en t e ingen ie ros Ra-
m ó n Tope te , que le a c o m p a ñ a b a " . 
Z O N A O C C I D E N T A I i 
D o n a t i v o a los en fe rmos y h e r i d o s 
L A R A C H E , 2 5 . 
Con m o t i v o de l c u m p l e a ñ o s de la 
Re ina V i c t o r i a , l a duquesa de la 
V i c t o r i a , con l a v icepres idenc ia de 
las damas de l a C^ruz R o j a , s e ñ o r a 
Zapico , v i s i t ó a lofí he r idos y enfer-
mos de los hosp i ta les de l a plaza 
para en t regar l e s dona t ivos de tabaco 
y obsequiar les con una c o m i d a ex-
t r a o r d i n a r i a . 
Los bombardeos de lá Aviación 
Los vuelos rea l i zados p o r l a A v i a -
c i ó n sobre el c a r / b o enemigo con 
obje to de l b o m b a r d e a r l a zona r e - l 
b e l d é p r o v o c a r o n muchos Incendios 
en los aduares, a s í como numerosas 
bajas po r haber s ido sorprendidas 
var ias concen t rac iones . 
U n a casa de m a n i p o s t e r í a , donde 
(Pasa a la Página CUATRO) 
Es u n deber que me i m p u s e (de1 
que j a m á s m e a r r e p e n t i r é ) e l defen-
der y p r o b a r l a l a o o r y c o l a b o r a c i ó n 
ú n i c a , en los l i á b a l o s , es tudias y 
pruebas ( d e l D r . C l a u d i o D e l g a d o ) 
en la p r o f i l a x i s y t r a s m i s i ó n por ei 
m o s q u i t o de l a l i e b r e a m a r i l l a lle-
vada a cabo d u r a n t e mas de 19 a ñ o i , 
por los doctorea Car los . 1 . F i n l a y y 
C l a u d i o D e l g a d o e u ú n i c o colabo-
r a d o r . 
P o r t a n t o , h a b i e n d o o í d o por el 
R a d i o l a nocha del 1 1 de l presente 
mee, en l a s e s i ó n H o m e n a j e a l doc-
t o r Ca r los J . F i n l a y en l a Acade-
m i a de Ciencias M é d i c a s , con l a pre-
sencia de los s e ñ o r e s Delegados a l 
Congreso P a n - A m e r i c a n o , el magis-
t r a l d i scurso dei s a p i e n t í s i m o docLor 
D iego T a m a y o g l o r i a de Cuba , por 
sus t r i u n f o s p ro fes iona les , no solo 
en nues t ro p a í s , s ino t a m b i é n en el 
e x t r a n j e r o , en su l a r g a y v i c t o r i o -
sa v i d a c i e n t í f i c a , u n o de los pocos 
que c o n o c í a pe r f ec t amen te l a l a b o r 
de estos es tudios , r ea l i zados por los 
doctores F i n l a y y D e l g a d o cotno de-
c l a r ó en su b r i l l a n t e o r a c i ó n , no pue-
do menos, que d e c l a r a r m i i n c o n f o r -
m i d a d en las man i fe s t ac iones he-
chas por m i d i s t i n g u i d o y q u e r i d o 
pa r i en t e p o l í t i c o a q u i e n con g r a n 
pesar tengo que r e f u t a r t o d a vez, 
que respeto y d i s t i n g o su saber, t an -
to por sus grandes conoc imien to s , 
como por su h i s t o r i a c i e n t í f i c a , en 
estos asuntos , con e l c a r i ñ o y afec-
t o que le g u a r d o desde m i n i ñ e z . 
Pero como estoy d e m o s t r a n d o con 
pruebas y datos de l p r o p i o doccor 
C . J . F i n l a y l a v e r d a d e r a colabora-
c i ó n del doc to r C l a u d i o De lgado en 
esos t r aba jo s , hab iendo p u b l i c a d o 
muchos da tos y pruebas de fend ien-
! do su bande ra de v e r d a d e r a i n t e r -
j v e n c i ó n y s iendo s e g ú n el doc to r 
. D iego T a m a y o , por lo a l l í dec la rado , 
¡ m u y poca o n i n g u n a la a c t u a c i ó n 
que t u v o en esa • g r a n d i o s a o b r a el 
ú n i c o co l abo rado r y ú n i c o c reyente 
e n las t e o r í a s del sabio, dec la rado 
. p o r el p r o p i o doc to r F i n l a y , m e veo 
precisado a , p u b l i c a r estas l ineas en 
i c o n t r a de m i afecto hac ia é l , pero m i 
concienc ia , y m i mane ra de ser, me 
o b l i g a n a c o n t r a d e c i r lo que de ma-
n e r a t a n d é b i l , p r e s e n t ó a l doc to r 
¡ De lgado en su l a o o r g r a n d i o s a , ha-
c i é n d o l e t a n poco f avo r , que mas 
v a l i a , que no lo m e n c i o n a r a . . . 
L a m e n t o q u e el d o c t o r Diego Ta-
mayo en su m a g i s t r a l d i scurso ha-
b l a n d o de l doc to r D e l g a d o lo t r a t a -
r a como u n s i m p l e amanuense o l l e -
n a d o r de h o j a s c l í n i c a s , d i s c í p u l o 
p red i l ec to d e l doc to r F i n f a y amaes-
t r á n d o s e en el conteo de g l ó b u l o s 
s a n g u í n e o s a l u n i r s e a l descubr ido r . 
¿ N o ex i s ten t r a b a j o s de l doc to r 
De lgado de t r a n s f u s i ó n de sangre 
( p r i m e r o que la h izo en Cuba a ñ o 
1 8 7 9 ) de mic roscop io , y l a b o r a t o r i o , 
antes de u n i r s e a l d o c t o r F i n l a y ? . . . 
¿ T e n í a , o no , c o n o c i m i e n t o s antes, 
o d e s p u é s , que se u n i ó a l sabio des-
c u b r i d o r ? . . . 
¡ S u s t r aba jos ex is ten en l a Aca-
demia , e s t á n publ icados y los cons3r 
va su h i j o ! . . . 
B i e n es c i e r t o que no t r a t a m o s 
de d i s c u t i r l a i n s p i r a c i ó n en el des-1 
c u b r i m i e n t o que^ le cor responde a l i 
doc tor Car los J . ' F i n l a y , pero debe-i 
mos pensar, que aquel h o m b r e j u s - ¡ 
to , aquel h o m b r e h o n r a d o y de fe 
re l ig iosa , parco en BUS pa labras y l 
x 
acciones, que escribe con su m a n o I n 
m a c u l a d a su f o l l d t o sobre f i ebre a m a 
r i l l a , hace m e n c i ó n expresa de l doc-
t o r C l aud io De lgado , y en su ú l t i -
mo p á r r a f o d i ce : " en f i n reconoce-
mos gustosos l a i n t e l i g e n c i a y cons-
t an t e c o l a b o r a c i ó n de nues t ro apre-
c iab le amigo el doc tor C l a u d i o D e l -
gado s in cuyo a u x i l i o d i f i c i l m e c t e 
h u b i r e a m o s pod ido dar c i m a a nues-
t r a e m p r e s a " . 
V e m o s a q u í que el d o c t o r F i n l a y , 
t r a t a al doc tor Delgado como u n ca-
r á c t e r ; le reconoce en su empresa , 
y le d á u n m é r i t o m a y o r que, el que 
le ded ica el doc to r T a m a y o . 
E n l a o b r a de t r aba jos Selectos 
de l p r o p i o d o c t o r F i n l a y que p u b l i -
q u é en d í a s pasadps en e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , solo se n o m b r a y 
se ve a l doc to r F i n l a y c i t a n d o en to -
dos los casos, en todas las exper i eo -
cias, a su ú n i c o co l abo rado r el - doc . 
t o r D e l g a d o . . . 
V é a m o s lo que d icen loe recopi -
ladores de los t r aba jos Selectos en 
la p á g i n a X X I I I : 
" y no p o d í a ser de o t r a m a n e r a .1 
se t i ene en cuen ta e l c a r á c t e r del 
¡ h o m b r e ; gen i a l , bondadoso, modes-
to , f ue r t e , c o n u n a r e c t i t u d de p r i n -
c ip ios v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a -
r i a que se apoyaba en l a mas pro:-
f u n d a r eve renc ia por l a v e r d a d , y en 
su fe r e l i g i o s a d é g r a n d e v o c i ó n . 
Grande f u é s u g . -a t i tud a los que .e 
a y u d a r o n en su obra , debiendo ci-
tarse como especial e j e m p l o su re-
cue rdo s iempre entus ias ta como ;on 
el doc to r C l a u d i o D e l g a d o su com-
p a ñ e r o de t r a b a j o " . . . ? 
E s t o es, r econoc ido po r esa c o m i -
s i ó n : ¿ C ó m o d icha c o m i s i ó n no h i -
ce m e n c i ó n de o t ros y s í , eolo d-j 
D e l g a d o ? . . . 
E n cambio en d icha o b r a existe 
u n a l a m e n t a c i ó n o queja de l s a b i j 
descubr ido r a l a c o m i s i ó n amer ic*-
na ( v é a s e p á g i n a 4 2 9 ) . 
" S i se t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n ;a3 
vers iones que h a n v e n i d o aparecien-
do en la prensa d i a r i a d u r a n t e loa 
ú l t i m o s 18 meses, se l l e g a a a d q u i -
r i r l a i m p r e s i ó n de que a u n q u e lia-
ce muchos a ñ o s d e s c u b r í que la f ie-
bre a m a r i l l a era t r a s m l s i b l e por -1 
m o s q u i t o no a d e l a n t é d e s p u é s n i u n 
s ó l o paso en el e sc la rec imien to de 
los hechos, que enc ie r ra esta i dea : 
asi pues, toda l a g l o r i a de l d e s c u b r í 
m i e n t o y de l a d e m o s t r a c i ó n de l a 
hechos en que se basa nues t ros m é -
todos actuales ( a l deci r nues t ro . « 
q u i e n se r e f e r i r á ) se a t r i b u y e a los 
inves t igadores ( ¿ p o r q u é d i r á inves-
t i g a d o r e s ? ) que r ec i en t emen te baa 
es tud iado m i t e o r í a , que son >k 
m i e m b r o s de la c o m i s i ó n de f l e V * 
a m a r i l l a del E j é r c i t o A m e r i c a n o , p.-e 
s i d ido por el Comandan te Reed etc. 
y C o m a n d a n t e W . C. G o r g a e " . . . ' 
S i en to tener que p r e g u n t a r l e '"• 
doc to r T a m a y o . ¿ Q u i é n f u é m á s o l a 
b o r a d o r y f i e l a l doctor F i n l a y , De l -
gado o los A m e r i c a n o s ? . . . 
¿ Q u i é n lo a y u ' J ó m á s e i doc to r 
De lgado , o e l C o m a n d a n t e Gorgv? 
en los es tudios y prac t icas de c o n ' 
p r o b á c i ó n ? . . . 
E J l a m e n t o d e l doc to r F i n l a y de-
m u e s t r a que l a c o m i s i ó n que I n v e s f -
gaba ( s e g ú n sus frasee) t r a t a b a n de 
u s u r p a r l e su g l o r i a . . . ¡ a pesar 
eso, se le canta a d icha c o m i s i ó n Ua 
h i m n o de alabanza y de g l o r i a ! . . . 
(Pasa a la pág. T R E S ) 
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E L C O N G R E S O Y L A R E F O R M A D E L n T 
D I G O E L E C T O R A L 
( P o r el D r . Augusto Renté) 
B U E X A B A T I D A E N L A L A G U N A " A R I G U A N A B O " . — OACEÍBIA E N 
P I N A R D E L R I O . — L A S C O D O R N I C E S A B U N D A N 
E n 
VEJECES G L O R I O S A S 
R E L I G I O N C R E O 
U n cubano cw E s p a ñ a 
Q U E L A g ü e d a d e s y l á s vende en M a d r i d . M u -
chas d é ellas p r o v i e n e n de r a p i ñ a s 
i r r eve ren te s . C i e r t a vez l l e v ó unos 
s e ñ o r e s é l" " T í o ' C o n e j o " a v i s i t a r l a 
E l desamor que se t iene a las be- ¡ i g . é s i a — p r i m e r a ' vez que en t raba u u 
U.as cosas v ie jas en E s p a ñ a es algo i au to en aque l pueb lo , los vecinos 
tiue produce no s ó l o asombro , sino i deben r e c o r d a r l o a ú n — ( a f i r m ó el 
do lo r P a í s este d u e ñ o de mi les do [ s e ñ o r Encobar ) y de yin s ag ra r io que 
tesoros que s ó l o l a e x a l t a c i ó n de las | n o se u t i l i z a b a r o m p i ó la c o . V í s a , d á n 
razas q u é lo han poblado y las" evo- d o l é Un ' fam&ázóf- í á c u á l o f r e c í a 
luciones de su H i s t o r i a son capaces j po r u n a » C u a n t a s pesetas. 
E n V i H a l ó n , C a s ñ l í a , pueblo cé-de crear . 
Los a n ó n i m o s a r t í f i c e s que er ig ie-
r o n catedrales , cap i l l as , palacios y 
puentes, t r a b a j a b a n c o n - e l é n t ú s i á s -
mo que só lo puede dar la fe. H e r r é 
L a t e m p o r a d a c o n t i n ú a a n i m a d a , 
no so lamente los d o m i n g o s y d í a s 
fest ivos se ve g r a n n ú m e r o de ca-
zadoree po r las calzadas y caminos 
reales, s ino t a m b i é n en los d í a s l a -
borables, los amantes de s p o r t c ine-
g é t i c o , q u e m a n c ientos de ca r tuchos . 
H e m o s v i s t o , g randes perchas de co-
dornices y paloma's r a l í ' c h e s , hechas 
en buenos comederos en l a p r o v i n -
cia de la Habana . 
U n q u e r i d o a m i g o , el j o v e n aboga-
do D r . A l f r e d o G o n z á l e z , que ya se 
ha hecho u n pe l igroso c o m p e t i d o r , 
por su cer te ra p u n t e r í a , en u n i ó n 
de los s e ñ o r e s A l e j a n d r o T e x i d o r . 
B a r t o l o m é Pons, R o g e l i o J u s t k i i a n i 
y J o s é Pra t s , e f ec tua ron e l ú l f . m o 
d o m i n g o , una ag radab l e e x c u r s i ó n 
en l a he rmosa l a g u n a de " A r i g u a n a -
bo" . 
Po r l a m a d r u g a d a l l e g a r o n a l ca-
zadero y a l r o m p e r los p r i m e r o s 
ciaros de l d í a , d i ó comienzo l a ba-
t i d a , a los n u t r i d o s bandos de patos 
ú l t i m o Mensaje d i r i g i d o p o r , r e t r a t o de f r e n t e y ty^ - f i i 
t i P r e s i d e n t e a l Congreso de l a N a - 1 establecen las leyes ÍIP n ' ta l cUai 
c i ó n , r e i t é r a s e una vez m á s , l a n e - i l a ReooDhca A r g e m i n a ^ 
cesidad de m o d i J k a r el A r t . 10 2 de l p o b l a c i ó n super io r a l PaIse» de 
d e 
C ó d i g o 'E lec tora . , ' por ser u n - concu r r enc i a* de"íesati¿oSNHUftra: 
t a c u i o a l n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o m i e n t o , electores v v t • conoci 
ó * . " ; n i c i p i o na ra establecer i a V 6 1 M * 
n i n s c r l p t o r y ^ 
t i f i c a c i ó n del R e J ^ P -
l a Ig les ia e á sU L ,ltc 
de l a e l e c c i ó 
A u n q u e a nues t ro en tender no es ' s a b i l i d a d d e l " i ñ s c r r p t o r 
í p l a 
i l i  de l i n r l t r v ^i"."50* 
e l A r t . 102 de l C ó d i g o e l ú n i c o p r o - ; to , — l a c e r t i f i c a c i ó n del T?¡ JA8CriP 
C i v i l o de 
l é b r e ¿ o r el queso de ese n o m b r e ; l a , y ga l l a r e t a s , que pob .aban l a h i s t ó -
esposa " d é u n g u a r d i a c i v i l es "Co- 1 r ica l a g u n a . E l en tus ias t a J o s é P ra t s , 
r r e d o r a de " A n t i g ú é d a d e s " : "ten s ú ca- a c t u ó de porta-escopetas, y c o m o 
sa . se ha l l aban hace . poco f r a g m e n -
ros v i d r i e r o s , l ab ran tes , a r q u i t e c - , tos val iosos de u n r e t a b l o de la ca-
tos ' cerebros que ideaban y bols^;-' 
l íos que pagaban , e r a n guiados por 
u n c o m ú n , imp u l so en cada caso. 
Tras l a r g a é p o c a de decadencia co-
mienza a h o r a a desper ta r el a l m a na-
c i o n a l por las graves r e sponsab i l i -
dades que con su pas iv idad asume 
ante l a H i s t o r i a . M á s t a rde , unos 
cuantos a ñ o s y no h a b r í a r e m e d i a 
pa ra muchas joyas que amenazan 
- ru ina o que desaparecen en manos 
de ladrones y mercach i f l e s . 
E n V i l l a l e g r e e l maes t ro p ú b l i c o 
es u n h o m b r e cu l t í s i^mo, para qu.en 
e l po lvo de los. s ig los p r e s t i g i a has-
t a las cosas m á s banales y él- l l eva 
BU d e v o c i ó n y su. en tus iasmo • t a s x á 
e l p u n t o de r e a l i z a r l a rgas y peno 
sas excursiones pa ra a d m i r a r u n pe-
drusco s o l i t a r i o que quede en pie 
de u n a m u r a l l a , de una e r m i t a , de 
u n acueduc to , de u n c a s t i l l o . . . 
Es te sonr i en te y l o c u a c í s i m o se-
ñ o r R i c a r d o Escobar me r e c i b i ó en 
e l a u l a de su escuela de V i l l a l e g r e 
( u n a de las de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
m e j o r acondic ionada y abastecida de 
aprop iado m a t e r i a l q u é he v i s t o en 
e l m u n d o ) . 
Idos ya los a l u m n o s ; r ad ian te s de 
sol y de p i a r de p a j a r i l l o s los á l a 
maes t ro c u l i n a r i o . E l D r . A l f r e d o 
G o n z á l e z , r e a l i z ó m a g n í f i c o s t i r o s , 
t e d r a l de V a l l a d o j / d , . en t re el los u n a cobrando , d u r a n t e las dos horas que 
cabeza—ta l la p o l i c r o m a d a — d e J u a n d u r ó e l fuego diez y ocho patos y 
de , Juanes que f i g u r a hoy en c i e r t a ¡ ve in te ga l la re tas , ba t i endo e l r e c o r d 
c o J e c c i ó n p r i v a d a de Avi lé ; ; . , de sus c o m p a ñ e r o s , pues e n t o t a l i 
E n la p a r r o q u i a de V i l l a , e n - u n a se c o l g a r o n 3 6 patos, 
casucha, a l lado de l a c a p i l l a de l I Cuando el L d o , A l m i s é n v e t e r a -
E s p í r i t u Santo u n v i e j e c i t o de 70 ¡ n o caZador, se en te re d e l é x i t o de 
a ñ o s t e n í a de " t a r a b i c a " — p e s t i l l o — ¡ A l f r e d o , es tamos seguros, que f e l i -
de-.una ven tana q u e - j a d n á s a b r í a , u n ; c l t a r á a l n e ó f i t o t i r a d o r . P e r m a n e -
p r i m o r o s o c r u c i f i j o de f ines de l s ig lo e ¡ e r o n log cazadores hasta las doy 
X V I , ' que f i g u r a en l a susodicha co- | de l a t a r d e en l a laguna> pa ra c o m . 
l e c c i ó n . | p i e t a r sus perchas c o n unas cuantas 
E n R a í c e s , d e t r á s de las escuelas, doCenas de ga l l a re tas , 
hay una c a p i l l i t a que p e r t e n e c i ó a 
la casa so la r iega de los A l v a r e z de. 
la Campa y que a n t e f - o r m e n t e p e r t e - , , 
v"" * * f^„,-fla „ ! buen r e s u l t a d o o b t e n i d o , pensando necio a l convento de los f ra i l e s , y i . - -i • ^ • » , , , A„ „ „ A i o t ©u r e p e t i r l a j o r n a d a m u y p r o n t o en donde esta el sepulcro de u n A l a s | ¿...Zs* i -
P u m a r i f i o ; hay pend ien te de la pa-
r e d una v i e j a cruz c a r c o m i d a ^ m a g n í f i c a s f .ncas "San 
pres ide a los bestias que t i e n e n allí:;AT b„ T < ^ „ „ . . ^ ^ 
Estos apreciables amigos regresa-
r o n a l a c i u d a d , sat isfechos po r e l 
 r e s u l t a d o 
i r t i r l  j  
P u b l i c a m o s v a r i a s f o t o g r á f í a s de 
la in te resan te c a c e r í a de pe lo , reg,-
cepto que r equ ip re m o d i f i c a c i ó n . 
no que se i m p o n e l a r e v i s i ó n do to- b ien l a d e c l a r a c i ó n "jurada11 •Ca8o> o 
do el T e x t o , si é s t e ha d é r e s p o n l e r f o r m a ante í Notar io-— m ^ isual 
a los f ines de la pureza e l ec to ra . , p r e c a u c i ó n que en u n i ó n f f ias ^ 
o b s é r v a s e no obs tan te el eufemi- imo c l ó n de l a c é d u l a a l portad3 
empleado en el M e n s a j é , l a denunc ia m e n t ó que no se H s a e n u r Í0Cu-
de u n hecho que c o n s t i t u y e u n g ra - p e r j u i c i o de ser el p a í s de i 8ÍD 
ve m a l . s i hemos de a tenernos a ley e l ec to ra l conocida " * I ^ 0 1 
e lec tor se le i d e n t i f i c a en PI ^ AL buenos p r i n c i p i o s de c iencia n o l í t i - . 
ca, po r consecuencia de haberse pro- i de l Colegio e l d í a de la \ al 
t e n d i d j establecer u n s is tema de p r ^ - ¡ con a r r e g l o a la f i l i a c ión T. aci6Q' 
v e n c i ó n y r e p r e s i ó n de l f r aude elec- en e l m i s m o , y no a l a ' m a n a r 6 0bra 
¡ t o r a l , e n c e r r á n d o l o en una f ó r t n . i l a t r a en que se f a c i l i t a el W r tlUes' 
¡ a r i t m é t i c a , s i n tenerse presente u n ; de f r a u d e ; e v i t á n d o s e tanihi¿meiltc 
. c ú m u l o de preceptos y def ic ienc ias e l lo esa constante r e n o v a c i ó n H 001 
d e l - C ó d i g o y a u n de l a C o n s t i t u c i ó n , cho documen to cuyos t rámitf t ^ 
i que c o n t r a r í a n los designios de l lo - j u d i c a n a l h o m b r e de OCUDAM PER" 
g i s l ador , y de lo c u a l ha r e s u l t a i o of recen ó p t i m o s f ru tos al vag 8' 
que e l susodicho precepto solo oe ha m a l h e c h o r ; l a boleta o f i c i a l a 
t r a d u c i d o en p e r j u i c i o de l a j u v e n - hu i r se fue«a del Colegio para nm 
t u d , por a r r i b o a los 21 a ñ o s y do ana l fabe to o Impedido fis^a^T6 
su cuad ra , i g n o r a n t e de las be l l e -
zas de las t a l l a s de l med io p u n t o 
o j i v a l , las hojas de acanto y las a r -
mas y escudos" de l a f a m i l ' a que es-
t á n a b a n d o n a d a s ; . . 
E n una ig les ia de M o l l e d a desapa-
r e c i e r o n de u n a l t a r dos c o l u m n a s 
s a l o m ó n i c a s con enres imadas ; fue-
r o n compradas po r c i n c u e n t a pesos 
y e s t á n a l a ' v e n t á p o r 4,000 ( cua -
M a r c o s " , "San J o s é " y " V e g a A r r i -
ba' ' , que r a d i c a n cerca d e l pueblo 
" L a M u l a t a " , en l a p r o v i n c i a de P i -
na r de l R í o . 
E l g r u p o de cazadores l o I n t e g r a -
ban los quer idos a m i g o s : Cuco Bou-
Cuco Bouza Tinlto Cruz, Tranclsco P é r e z da la Kiva, Monĝ o García Mon, Xg 
r.aclo Oaldo, SHico Blvero y Salvador Campoamor, ox-Presidente del Club C a - ' f i u e a l d i sponer 
zadores del Cerro. 
Impedido {isícarnonr 
los ausentes, a l ve r i f i ca r se l a enu- no t enga necesidad de usaV dp 
m e r a c l ó n de l Censo de P o b l a c i ó n do x i l i a r e s ' ' por lo genera l confah ^ 
1918 o ae los ex t r an j e ro s n a c i o n a i l - dos, o la ven t a de la c é d u l a . ula" 
zados d e s p u é s de d icha fecha, que " a c i ó n de los electores nu-ales 3%^°" 
se ven exc lu idos de l Censo E l e c t o r a l l i zarse en e l loca l de l a Junta Mf̂ T 
en cada p e r í o d o de I n s c r i p c i ó n , de- c i p a l de l a cabecera o por ante >? 
b ido a l a ob ra m a l v a d a de l p o l í t i c o t a r l o Comis inado , en e v i t a c i ó n de 1 
p ro fe s iona l y sus agentes en l a J an -1 " b r a v a s " — y de I g u a l modo la T 
t a M u . v r j p a l E l e c t o r a l . | aque l los electores que no aparezcan 
L a h i s t o r i a de ese i n c o n s u l t o pre- en l a l i s t a de i Colegio el d ía do i 
cepto, en la o b s e s i ó n de poner f r eno e l e c c i ó n , son defectos esenciales cu 
a l f r audo e l e c t o r a l , antes de c o o r d i - ya s u b s a n a c i ó n procede con ureen" 
n a r l o con o t ros preceptos, no menos c í a . 
def ic ien tes de l C ó d i g o , es l a s i g u i e n - : Pe ro p o r sobre todas las medidas 
t e : E l gene ra l C r o w d e r , Asesor E l e c - ; de p r e v e n c i ó n , con t r a el fraude elec-
I t o r a i y su " r e t i n u e " de Congres is - t o r a l propuestas an te r io rmente si a 
1 tas, r e u n i d o s en R o b í n B u l l d l n g , co-1 la e f e c t i v i d a d de las mismas se as-
mo m e d i o de e v i t a r —-pis a l l e r — la i p i r a , r e q u i e r e necesaria e indispen-
i n f l a c i ó n de i a c i f r a de electores sab lemente l a m o d i f i c a c i ó n dé la 
f r a u d u l e n t o s , a p a r t ó s e de l s i s t ema C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , con-
: r a c i o n a l de p r e v e n c i ó n y cas t igo de s ignando en e l l a que los delitos gra. 
1 d icho d e l i t o e I n o p i n a d a m e n t e o p t ó ves e lectorales , tales como la ins-
¡ por l a a p l i c a c i ó n de l v u l g a r r e f r á n | c r i p c i ó n doble o r epe t ida del elector 
de " c o r t a r por lo s a n o " . i a s í como su e x c l u s i ó n indebida, las 
L a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a ' falsedades de las l is tas elctorales y 
| a l p recep tua r que e i d e l i t o e l e c t o r a l en l a v o t a c i ó n y esc ru t in io , y los ac-
j es i n d u l t a b l e y a m n i s t i a b l e y e l A r t . tos de c o a c c i ó n , v io lenc ia , o fuerza 
• 8 1 de l p r o p i o C ó d i g o , precepto é s t e c o n t r a las personas o documentos 
que l a I n s c r i p c i ó n e lec tora les y d u r a n t e u n pe r íodo elec 
c ía , Ñ i c o R I v e r o y Sa lvador Campea 
del e lec tor se l l eve a efecto m e d i a n - t o r a l , l a pena de apl icarse s e r á la de 
te u n s imp le aser to de l s o l l c i l t a n t e , p r i s i ó n con las accesorias de no po-
m o r , que a s u m i ó e l m a n d o , po r s u i s u buena v i s t a y excelente pu lso , co- s in que l a a u t e n t i c i d a d o I d e n t i d a d der ser su a u t o r , e lec tor n i elegible, 
exper ienc ia y m a e s t r í a en e l m a n e j o ¡ l e c á n d o l e a v a r i a s reses, balazos de l a Persona de l e lec tor , fuese de- v l a de n o pode r d e s e m p e ñ a r cargo o 
m o r t a l e s , que p e r n í l t i e r o n cob ra r l a s t e r m l n a d a a d u n á n d o l a de pruebas empleo en l a A d m i n i s t r a c i ó n n i de 
i r r e f r a g a b l e s v u l g a r e s que robus to - d i s f r u t a r p e n s i ó n , aunque cuyos au-
c i e r an a q u e l aser to son los p r i m e - tores sean Congresis tas , y preten-
ros e lementos generadores de l a co- dan ampara r se de l a Inmunidad par-
d e l r i f l e . Se e fec tua ron diversas ba-
za, T i n i t o Cruz , F ranc i sco P é r e z desdas, h a c i é n d o l e m o r d e r el p o l v o , a | ^ Poco t i e m p o y s i n f a t i g a r los ca 
la R^va, I g n a c i o Ga ldo , M o n g o Gar-1 m á s de u n t a r r ó n . T a n t o Cuco B o u 
como Tinito C ruz , d e m o s t r a r o n 
mos que e n t r a b a n p o r las c ien v e n - ¡ t r o m i l ) pesetas en u n a casa de an-
t i g ü é d a d e s que hay en M a d r i d f ren-
te a l H o t e f Palace. E n esa cal le y en 
o t ras para le las hay casas de a n t i g ü e -
dades e n t que se v e n d e n i m á g e n e s , 
ornamentos^' ' pedazos de r e t a b l o , t a -
l l as , etc-. de dudosa procedenc ia . 
L a c o m p a ñ e r a de u n a t a l l a en 
m a r f M , , p r o p i e d a d de u n sacerdote 
a v i í e s i n o f u é robada y l a v e n d í a n en 
M a d r i d , po r . c incuen ta pesos. 
D e l Misal , del Coro en que d i j o 
la p r i m e r a misa e l Obisp0 V a l d é s , 
se h a n arrancado-hojas- . Son de .per-
tanas sus verdes hojas , d e j é hab la r 
a l profesor m i e n t r a s y o t o m a b a no-
tas. 
No de cuanto hay , que es mucho,., 
a m i g o Escobar , s i no de IQ que inde-
b idamen te f a l t a ! 
Veamos a lgunos casos notabies 
que él m e c o n t ó : 
E n M u r í a s , A s t u r ' a s , u n r i c o avi -
í e s i n o de a l m a de a r t i s t a , p r o l i j o co-
l ecc ionador de val iosas a n t i g u a l l a s , 
v i ó d e t r á s del confesionario^-, unas 
cornucopias . í r e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . 
Ofrectfó por ellas 50 pesetas a l s a - l g a m i n o , , 80 p o r , 60 cms . , d ibu jadas 
c r i s t á n y é s t é c o m p r e n d i e n d o en ten- y p in tadas a mano c o n aniKnas y 
ees que t e n í a n v a l o r , las g u a r d ó en 
e l acto . I 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de Salas, 
c laras de huevos. 
Y ¿-qué dec i r de l a a n t i g u a Cole-
g i a t a de "San M a r c o s " en L e ó n , u n a 
(donde e s t á el sepu lc ro d e l Obispo | de las obras a r q u i t e c t ó n i c a s m á s be-
V a l d é s , f u n d a d o r de l a U n i v e r s i d a d j l i a s d é Ésp"áña , c o n v e r t i d a en po-
de Ov iedo) e l c i t ado a v i í e s i n o ha l l e | b re museo y — t a b i q u e de m a d e r a po r 
subiendo a l co ro , e n t r e unos t r a t o s ; m e d i o — e n d e p ó s i t o de sementales? 
va r ios me t ro s de t e r c i o p e l o brocado j ' C ü a t r o coches grandes y u n t o r o a d 
co lo r ve rde . O f r e c i ó diez :pesos, por • m i r a b l e m e ñ t e t a l l ado son pobre co-
D e d i c a r o n t a m b i é n a lgunos d í a s , 
a la caza de las pa lomas rab iches 
codorn ices patos y ga l l a re t a s . L l e n a n " 
do los m o r r a l e s , con u n buen n ú m e -
ro de piezas. L a f o t o g r a f í a de l á r -
bo l , f u é hecha dfespués de haber le 
m i s i ó n de l f r aude e l ec to r a l , a su ins - j l a m e n t a r í a , s i n que en é s t e caso sea 
c r i p c i ó n I n i c i a l . • 1 necesario de que por la Autoridad 
L a e x c l u s i ó n de 7 3 . 8 0 3 electores J u d i c i a l se i m p e t r e a u t o r i z a c i ó n del 
dados d? baja por exceder d e l cupo Congreso para el proceso y condena; 
de 3 % en e l ú l t i m o Censo E l e c t o - s i n que los autores de los delitos 
r a l , es c i f r a que no puede menos de expresados, puedan ser indultados ni 
dado u n fue r t e at.aque, a u n sabroso aciiSar o t r o o r i g e n que ei de de l i to s a m n i s t i a d o s de las penas principale 
a l m u e r z o c r i o l l o , con su cor respon-
d ien te q u i m b o t n b ó y c a f é c a r r e t e r o . 
E l c ron i s t a del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , queda agradec ido a los bue 
nos amigos , p o r l a c a r i ñ o s a i n v i t a -
c i ó n que le e n v i a r o n pa ra esa f ruc -
t í f e r a c a c e r í a . 
M u c h o s cazadores t e m í a n , que de-
b ido a las cons tantes l l u v i a s , se per-
\ d i e r a en esta p r o v i n c i a , l a c r í a da 
; ias cadorat'.ces. N o ha r e su l t ado a s í , 
ipues los bandos a b u n d a n y se v e n l a r d a d , los responsables, de los g r a n 
, n u t r i d o s . i des e r ro res del C ó d i g o —-absit i n v i 
concomi tan tes comet idos en las J u n - i y accesor ios . E n f i n , consignar asi-
tas E lec to ra l e s , s i n t e m o r a sanc io - ' m i s m o en l a C o n s t i t u c i ó n que esta-
ñ e s penales debido a la i m p r e v i s i ó n r á n exentos de i n d u l t o y de amnist ía 
d los legis ladores de l a C o n s t i t u y e n - en. g e n e r a l las d e m á s penas princi-
te que h a dado l u g a r v i r t u a l m e n t e a pales y accesorias que establezca el 
i a e x c l u s i ó n de e n o r m e n ú m e r o de C ó d i g o y que e l p r i n c i p i o de la re-
c iudadanos . E l cupo de .3 % necesa- i r o a c t i v i d a d de las leyes penales 
ñ á m e n t e t iene que esta^ p lagado de e l e c t o n l e s no s e r á de ap l i cac ión por 
de l i tos , o de lo c o n t r a r i o la d e t e r m l - v i r t u d (?s p r o m u l g a c i ó n de ley poste-
n a c i ó n de l n ú m e r o de e lectores por r i o r . 
la f ó r m u l a a r i t m é t i c a adop tada , es ' Queda demos t rado que la pureza 
fa lsa y de todos modos a n t i j u r í d i c a electorJ.1 es u n m i t o , — y la ley^vi-
? í n s c o n t i t u c i o n a l . E n r e a l i d a d de gente d is ta de ser " m a g n i f i c a " , "ex-
t r a o r d i n a r i a " y "sus excelencias de 
g l o r i a a sus a u t o r e s " como'se ha di-
él y e n seguida l o g u a r d a r o n en una 
g a v ^ t á . 
Cerca de ese pueb lo c o m p r ó d icho 
s e ñ o r en u n a casa de aldea, u n .ar-
m a r i o de l s ig lo X V , que f u é de la 
f a m i l i a d e l Obispo V a l d é s , por t r e i n 
sa pa ra es tar a lbe rgados a l l í . 
. E n ' V e g a ' ' d e Rioponce se v e n d i ó 
en 16 pesetas u n a p i n t u r a p r i m i t i -
v a — l a V i r g e n — . S ó l o e l m a r c o ta -
l l a , e s t i lo pla teresco e s p a ñ o l , v a l e 
muchas veces é l p rec io . E n M a n s i -
Cnco Bouza, Tinito Cruz, Mongo G-ar cía y Francisco Pérez de la B iva con-
duciendo una de las primeras reses cobradas. 
Se a p r o x i m a n los meses» v e r d a d e - 1 d i a v e r b i s — f u e r o n los Imprev i so r e s cho en é s t o s d í a s , desde luego por 
ros de las pa lomas rabiches . D i c i e m - ' o improv i s ados leg is ladores , pues s i los vencedores . A h o r a t oca , a l ton-
bre y E n e r o . Y a se e s t á n o r g a n i z a n - a l a c o m p r o b a c i ó n de la cer teza de greso d e m o s t r a r si e s t á o ^ lntere-
do en esta c a p i t a l g rupos , para sa -Ha Persona del e lec tor , a su I n s c r i p - cado en la r e f o r m a n ° |o10 ' V 
l i r y b a t i r l a s , en las p r o v i n c i a s de con a r r e g l o a l A r t . 81 de l Co- especif ica A [ " c " ^ ^ ^ ^ 
Matanzas y Santa C la r a , en donde d *0 f h " b l f e n fe .x^ldo P f f ^ f " á J f ' ^ ™ ^ T o t T r t í c u o í de U 
p l e t a r l a pruebas eficaces, y ta les ms - a l a vez la de los Ar t í cu los ue •<» 
cr ipc iones n o h u b i e r a n o c u r r i d o de C o n s t i t u c i ó n que a m p a r a n el fraude 
haberse i n c l u i d o ^ n t r e aque l los re - e l ec to ra l . 
se f o r m a n grandes comederos todos 
los a ñ o s . 
ta y c inco pesos. L a t a b l a que c u - i l l a de las M u í a s el copete sag ra r io 
b r í a e l cuerpo de l b a r g u e ñ o estaba | de una Ig les ia , t a l l a g ó t i c a , se ven-
en el pa ja r a b r i g a n d o el s i t i o don- ; d i ó en seis pesetas.. P o r c a r c o m i d o 
de i n c u b a b a n las g a l l i n a s . Y a le h a n i o" v i e j o , f u é s u s t i t u i d o en una i g l e -
of rec ido 6,000 (sa'.s m i l ) pesetas ¡ s i a u n r e t a b l o g ó t i c o , por o t r o de 
p o r esta a n t i g u a m e n t e l l a m a d a "pa- m a r q u e t e r í a , ba rn i zado y do rado , 
pe le ra e s p a ñ o l a " o " a r q u i m e s a " que i pu.es l a . p a r r o q u i a .no, c o n t a b a , con 
. fondos . s ú f i c i e n t é s pa ra u ñ a oonc'-en-es del m á s p u r o e s t i l o g ó t i c o . 
A l e n t r a r en ,1a s a c r i s t í a de 
. v i ó e l n'.co s e ñ o r , que 
nos ocupa una c a j o n e r í a t a l l a d a en 
u n es t i lo que supuso bizant ino-es-
p a ñ o l , u n o de cuyos cajones s e r v í a 
de d u e r n a ( c o m e d e r o ) a los cerdos 
de las A n i m a s ; V a l e c u a l q u i e r d ine-
r o la c a j o n e r í a pero , po r p robar , 
o f r e c i ó 6,000 pesetas. L e Contesta 
r o n , como en ot ras ocasiones que e'. 
Rea l decre to p roh ibe la ven ta de las 
obras de a r t e de las iglesias. 
E n vega de R u i p o n t e ( C a s f l l a la 
V i e j a ) e l " t í o C o n e j o " c o m p r a an t i -
zuda r e s t a u r a c i ó n . 
H e a h í l a , causa p r i n c i p a l de estas 
val iosas , desapar ic iones . A veces u n 
m a g n í f i c o a l t a r r u i n o s o cuesta m u -
cho m á s c o m p o n e r l o que s u s t i t u i r l o ¡ a l a V i b o r e ñ a m á s l i n d a , 
po r o t r o nuevo . T rozos desperd iga 
V I B O R E N A S 
HIGIENE DE L A BOCA 
HACE DOS AÑOS 
J A B O N " A G U L L Ó " 
R j e c o r d a r á n m i s q u e r i d o s l eo to - i que no ha f a l t a d o para las muchas 
res, que hace dos a ñ o s se c e l e b r ó ¡ funciones que d u r a n t e esos dos a ñ o s 
en é s t a b a r r i a d a fe l i z , como le l i a - i se h a n v e r i f i c a d o , 
ma el decan0 de l a c r ó n i c a , s e ñ o r j Dos a ñ o s que e l as i lo Santa Mar -
Fo^ i t an i l l s , u n p l eb i sc i to pa ra c h i g i r • t a , ha r e c i b i d o como d o n a t i v o s so-
j l a m e n t e los que s i empre le h a n b r i n -
E l p r i n c i p a l o b j e t o de esa con- dado sus benefactores y l a geuero-
dos del va l /oso c o n j u n t o se v e n d e n ! c u r s o f u é , da r l u g a r a f iestas b e n é - ; s i d a d de a lgunos v e r n o s , has ta cu-
a q u í y a l l á cuando, no engrosan los i ficas, cuyos r e su l t ados e c o n ó m i c o s yas fiestas l l e g a n en socorro de una 
museos de p a r t i c u l a r e s e s p a ñ o l e s se d e s t i n a r o n a l A s i l o de San ta M a r - l i m o s n a , l a incansables h e r m a n tas 
— d e l m a l e l m e n o s — r í o s a d q u i e r e ta , donde se h a l l a n r ec lu ida s i n f e - j de l a C a r i d a d . 
a l g ú n e x t r a n j e r o po r m í s e r o p u f i a - 1 Uces v i e j ec i t a s a l a b r i g o de las bue-1 A h o r a m á s q u e n u n c a Ies hace 
ñ a s y ndadosas h e r m a n a s de i d Ca- f a l t a recursos . 
r i d a d . ¡ Y a \ t enemos e n c i m a e l i n v i e r n o , 
A q u e l l a s dos f iestas que se ce le - l ca ( i a á í a m á s acen tuado y esas po-
b r a r o n , l a p r i m e r a en G r a n C i n e m a ! bres v ie jec i tas son las m á s a sen-
y l a segunda en e l L o m a T e n n i s , t u -
v i e r o n u n é x i t o g r and io so y t a n t o 
suis organizadores , , como los que 
en e l l a p r i n c i p a l m e n t e p a r t i c i p a r o n , 
c o n v i n i e r o n en hacer las a n u a l m e n -
! te . 
Deseos h a b í a muchos de v o l v e r , 
i r ea l i za r l a^ , pero inconven ien tes 
do de pesetas. 
A. R . Maribona. 
C10284 I n d . 18 t -
t i r l o po r su n a t u r a l e z a t a n de l i ca -
da. 
(Ellas s ? 6 m p r e ilo h a n pasado 
b i e n , g rac ias a los cu idados de Jas 
h e r m a n i t a s , pero bueno es qu6 se 
1̂ 3 ayude a lgo , que n u n c a e s . á de 
m á s . 
A d e m á s , p o r m u c h í s i m a s razones 
C U C f l A Q A D A S D E 
P O C I O N S 0 4 
C U R A N L A 5 E N f r á P ^ e D Á b É 5 
b k L 5 Á / i Í C D - P A P I D Ó U R O 
que n o se p u d i e r o n e l u d i r , no lo i í l ,3 ie ren l e v a n t a r el p r i m e r pabe 
p e r m i t i e r o n . 
S a b r á n todos que existe u n a or -
den e c l e s i á s t i c a quo p r o h i b e a t o d a 
e n t i d a d c a t ó l i c a r e c i b i r benef ic ios modas S desahogadas y has ta q u i -
l l ó n en sus a m p l i a s posesiones d e l 
r e p a r t o B a t i s t a , donde a p a r t e de 
ser m á s sa ludab le , e s t a r í a n m á s c ó 
ÎRDENTIFP10 
Bintrimi inMiuira 
DCL DN L A N D A DC LA 
FACUUTAS Ot MCMCUU DE rMIS 
qu i s i tos como p rueba de a u t e n t i c i - ¡ 
dad del e lec tor , e lementos como e l ' M . VDULANOVA. 
A 
P R L P A R A D A : : : : : . 
con las ESíNCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N ; más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PABA a BAfiJ I El PAÑUELO 
De «ata: DROGUERIA I0IINS0N, Pl MARGAU, Obispo, 36, ofluRn • 
L A REGENTE 
T í e p t n n o y A m i s t a d 
U l t i m a m o s e l n u e v o r e m a t e de a l 
ha jas procedentes de e m p e ñ o . Re 
S K A . 
N E C R O L O G I A 
S E R A F I N A CASANOVA 
D A D E B A L L E S T E R 
V l f 
c u é r d e n l o las personas in teresadas . H a dejado de ex is t i r en esta c i u ^ 
Ofrecemos : pendientes de p e r l a . U n - l a respetable s e ñ o r a J o 3 6 ^ " ^ , . , ^ , 
ob ten idos de a lguna - f ies ta ba i l ab l e . 
P e r o t a m b i é n se pueden ce lebrar 
funciones tea t ra les , conc ie r tos , t ó m -
bolas etc., que b i e n o rgan izadas de-
j a r í a n u n buen m a r g e n e c o n ó m i c o 
y que no e s t á n p r o h i b i d a s . 
Y pa ra é s t 0 l o ú a i c o que se ne-
ces i ta es ;un poco de b u e n a v o -
l u n t a d , que n u n c a f a l t a , l o m i s m o 
z á s pudiesen a u m e n t a r e l n u m e r o 
de asi ladas, 
¿ P o r q u e e n t r e nues t i a s p r i n c i p a 
les f a m i l i a s , no se o rgan iza , u n a 
No hay salud completa 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de esto E l ix i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
d í s i m o s , pulseras de u n a sola pie-
d r a de c in tas c u b i e r t a de b r i l l a n t e s , 
penden t i f s , col lares , so r t i j a s , a l f i l e -
res de c o r b a t a , yugos , bo tonaduras , ' 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal le ros . 
L o m e j o r , l o m á s e legante , lo m á s 
? ! i n _ . b u í ^ nuevo . 
Se da d i n e r o sobre prendas a m ó -
d i c o i n t e r é s . 
f u n c i ó n u n a ve lada , u n a t ó m b o l a 
etc., a benef ic io de l A s i l o ? 
Se hace para o t ras i n s t i t u c i o n e s r ia^ 
y p o r q u é no , pa ra Santa M a r t a ? 
Orestes del C A S T I L L O 
D E P O S I T O 
Xianda J r . 4 número 205, Vedado. 
Teléfono 223S 
De venta en farmacias 
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C a p í n y G a r c í a . 
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Maquinan de Sumar. Calcinar y 
Escvibir, Alquileres, Venta* a pla-
BOf. 
r o d o a los t r a b a j o s son g a r a n t i -
tades. L e pres to una m á q u i n a mien-
Uas le a r r e c i o l a anya. 
nova y 
. v i u d a de Ballester. 
d a m a de e jemplares v i r tudes Q 
d i s f r u t a b a d ¿ l aprecio de. ^ k d 0 . 
personas la c o n o c í a n por su b o n ^ a 
so c a r á c t e r y a l t r u i s t a s s e n ü m i e n t o ^ 
L a m u e r t e de l a s e ñ o r a viuda ^ 
B a l l e s t e r de ja u n g r a n va¿10 ;ntida 
h o g a r y s e r á generalmente sen* 
p o r sus amis t ades . ^niitica 
E r a l a f i n a d a ^ m f / e r o P O e i se-
de nues t ro que r ido ^ ^ f ^ o i í t i c ^ 
ñ o r J o s é Vicen te A l o n s o , t í a P ^ 
de M o n s e ñ o r Alfonso( B f X umbié» 
P á r r o c o de M a n z a n i l l o , ) " ^ 
de nues t ro / ^ ¿ a n o v a . 
e l s e ñ o r Jorge H y a t h Casan 
Descanse en paz f ^ i ^ e ^ u e s -
m i l i a r e s todos la o p r e s i ó n a ^ 
t r o sent ido p é s a m e por 
sa p é r d i d a . 
En los Estados Unidos hay más de 25.000 millas de 
carreteras de concreto. Donde el tráfico es intenso 
y pesado no existe, pavimento que pueda igual 
Es el más económico, porque dura más y porque es 
el que menos reparaciones y ' mantenimiento ne-
cesita. 
l a C c m p e n í a Cubana d c C e m c n t o P c r t l a í d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 
H a b a n a 
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F I N L A Y 
Viene de la primera página 
i KOSÍVI mIs Ensueños'». 
este t í t u l o y uno amable ded i -
de su au to ra , l l ega a m i s ma-
cat n l i b ro de bel las p o e s í a s . Den-
n0S " n lincl0 retn-ato de l a i n sp i r a -
tr0' " flsa, casi u n a n i ñ a . S in t i e m p o 
da Hojear el l i b r o , l o abro a l azar 
Para • ^ tieama p o e s í a que t rans-
t . fn ¿ a r a solaz de m i s lec tores . U n 
, * rie poeta dispone s iempre de to-
f f ^ i s i m p a t í a . I d ichoso el que sue-
^ t ¿ C ó m o no h a b r í a de encon-
ñ a - , e c o 6 e n m i . c o r a z ó n esta be l l a a l -
tra4a rlP muje r , que apenas en e l u m -
H-al de la v ida , s u e ñ a y can ta y 11o-
Unsiones, esperanzas y desenga-
ra nue t a l vez solo t u v i e r o n exis-
^neia en sus s u e ñ o s de poeta? 
T o d a a l m a que e n j u g a l á g r i m a s 
de d o l o r es buena . 
S o f í a Casanova. 
E l a l m a se complace en l a t r i s t eza 
que le i n s p i r a e l i n f o r t u n i o . L a des-
g r a c i a hace d e r r a m a r l á g r i m a s de 
c o m p a s i ó n que a l i v i a n en vez de es-
ca lda r . 
Comín. 
n F L R O S A L T>E M I S E N S U E Ñ O S . 
" p o r M a r g o t A l v a r e z Soler 
U N C U E N T O T R I S T E 
Niña de t r i s t e m i r a d a , 
' .me pides una h i s t o r i e t a ? 
Bajo la t a rde t r a q u i l a , 
venT contar te q u i e r o é s t a : 
E r a . u n t i e r n o r u i s e ñ o r 
prendado de una pr incesa , 
de una pr incesa m u y r u b i a , 
muy sonrosada, m u y be l l a . 
BU las noches pe r fumadas , 
tibias, pobladas de estrel las , ^ 
le contaba srns amores , 
c a n t á n d o l e sus endechas. 
Una n o c h e . . . — l o s azahares 
perfumaban l a a r b o l e d a , — 
vió l lo rando el r u i s e ñ o r 
'los ojos de l a p r incesa . 
De su pecho se escapaba 
aína amanta y t r i s t e q u e j a : 
¡ P o b r e c i t a ! Se m o r í a 
bajo -el peso de l a a u s e n c i í 
Se m o r í a , l e n t a m e n t e . . . 
la mataba l a t r i s t eza , 
v el amante no l legaba , 
"¡pobrecita l a p r incesa! 
L a de los s u e ñ o s azules, 
la de rub ias , suaves ¿ . ronzas , 
modulando el n o m b r e amado 
entraba en l a v i d a e t e r n a . • . 
Carmelina Aragonés. 
L e r e c o m i e n d o como l a m á s com-
p le t a , l a r ev i s t a "Modas y Pasa t i em-
pos" . R e v i s t a i l u s t r a d a r e c r e a t i v a y 
g u í a pa ra l a c o n f e c c i ó n de t ra jes de 
m o d a , ropa b lanca y labores manua-
les. P u b l i c a d u r a n t e el a ñ o n u m e r o -
sos grabados de modas pa ra s e ñ o -
ras y modas i n f a n t i l e s ; de labores 
m a n u a l e s ; de r o p a b l anca ; pa t rones 
^de t a m a ñ o n a t u r a l ; modelos de mo-
da.s p a r a caba l l e ros ; consejos de me-
d i c i n a ; de e c o n o m í a d o m é s t i c a y de 
coc ina y despensa; novelas cuentos, 
p o e s í a s , etc. Con i m p o r t a n t e s rega-
los anuales e n t r e los susc r ip to res . 
L a asrencia en Cuba l a t i e n e l a Casa 
de " W i l s o n " , Obispo 52 . s e ñ o r Santos 
A l v a r a d o . L a s u s c r i p c i ó n por a ñ o s , 
es de $4.00 y e l n ú m e r o suel to v ^ l e 
4 0 centavos . Otras veces he dado 
cuen t a de esta r ev i s t a a mis lec toras , 
pero no puedo r e p e t i r l o m u y a me-
n u d o po r f a l t a de espacio y t i e m p o . 
Es r e a l m e n t e u n a m a g n í f i c a p u b l i -
c a c i ó n en cas te l l ano . 
" E l doc to r T a m a y o dice que por ¡ Los t raba jos sslectoa y el f o l l e o 
los m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s se a l . 1 ) | ' d e F i n l a y descr iben para los qud 
Delgado de l paiG. ( y por l o t a n t o j q u i e r a n ser jus tos los m é r i t o s y la-
qu ie re d e m o s t r a r que a b a n d o n ó al ¡ bor del sabio y h u m i l d e vascongado 
i n v e s t i g a d o r ) " F i n l a y s i g u i ó solo ¡ que por su modes t ia y saber s i empre 
sostenido por su t enac idad y su ci3-^ decl inaba 6US m é r i t o s y t r aba jos r . i 
r i v i d e n c i a m a n t e n i e n d o en a c t i v i d a d esta l abor ú n i c a y exclus iva en r a 
GUS t r aba jos y sosteniendo las id.-iis ; c o m p a ñ e r o doc tor F i n l a y ( v é a s e t; 
geniales que lo h a n i n m o r t a l i z a d o " t r aba jo pub l i cado por el p rop io doc 
¿ N o d e c l a r ó F i n l a y que sus t r aba 
jos y d e s c u b r i m i e n t o s es taban he-
y 
E N T I E R R O 
DON CARLOS GUERRA 
CISNER0S 
A n t e a y e r , a las cua t ro y media 
de la t a rde f u é a c o m p a ñ a d o a l Ce-
m é n t e l o de C o l ó n por u n n u m e r o s í -
i s i m o c o r t e j ó f ú n e b r e , el c a d á v e r de l 
¡ r e s p e t a b l e caba l l e ro D o n Car los 
¡ G u e r r a Cisneros , je fe de u n a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a , en t re la que con-
tamos a es t imados amigos nues t ros . 
E l s e ñ o r Car los G u e r r a , mode lo 
de honradez y caba l l e ros idad , r e c i -
b ió como ú l t i m o t K b u t o u n a f i e l 
Cuentan que en noches de l u n a , 
la- tumba de l a pr incesa 
—;blanca t u m b a p e r f u m a d a 
por jazmines y azucenas! — 
Sélo t iene los a rpegios 
del ave. qiue en su t r i s t eza , 
le cuenta su a m o r p e r d i d o , 
can t ándo le sois endechas . . 
¡Oh, l a ausencia, diuloe n i ñ a , 
és matadora y es f i e r a ! 
Y^ahora, d i m e : ¿ t e ha gus tado 
la historia de l a pr incesa? 
\ s i ' . José A l v a r e z . 
Muchas gracias p o r e l peso que 
manda para e l " A g u i n a l d o de los 
Ciegos". Conf iamos e n que las a lmas 
caritativas i r á n separando, a lgo pa-
ra estos i n f o r t u n a d o s he rmanos p r i -
vados del precioso d o n de l a v i s t a . 
La Escuela de Ciegos e s t á en Jo-
vellar 45, l e t r a A , en t re L y M . — 
T d é f o n o : F -4467 . 
Acertijo. 
¿ E n q u é se d i f e r e n c i a n los j u g u e -
tes, de los palos d e l t e l é g r a f o ? ( L a 
s o l u o i ó n m a ñ a n a ) . 
Srta. Turrine. 
L o m á s acer tado es que esc r iba 
a l a s e ñ o r a G o n z á l e z , l i b r e r í a " A c a -
d é m i c a " , bajos de P a y r e t y e l l a l e 
p o d r á p r o p o r c i o n a r l o que desea. 
E n a l g ú n t r a t a d o de E c o n o m í a Do-
m é s t i c a , o . l ibro de Cocina , puede en-
c o n t r a r esos modelos de m e n ú . P o r 
el Cons iu l to r io se h a r í a demasiado 
e#tenso. 
t o r Tamayo sobre la f iebre a m a r i l l a 
en el perro del doctor Delgado d l : ig -
chos  probados a ñ o s antes? ; N o : nost icado y c o n f i r m a d o por el de c-
era esto crlerto? ¡ Q u é f a l t a le há.-U» t o r F i n l a y ) ( y d e s p u é s de var :os j d e m o s t r a c i ó n de aprec io y conside-
Delgado, y en que pudo p e r j u d i c a d o ! a ñ o s un profesor ex t r an j e ro d v e | r a c i ó n de todos cuantos en v i d a t u -
su v i a j e en r e l a c i ó n a la i n v e s f g a - i que t a m b i é n a los an imales les d á l v i e r o n o p o r t u n i d a d de t r a t a r l e y de 
c i ó n A m e r i c a n a ? ¿ E l v>aje 1« reata- l a f iebre a m a r i l l a , cuando D J g a lo j ap rec ia r sus excelentes dotes de 
r i a m é r i t o s de su a n t i g u a co labora- j a ñ o s antes t r a t o \ su f i e l canino co-1 c r i s t i a n o padre y excelente amigo , 
c i ó n ? . . . | mo i n v a d i d o , sin equ ivoca r se ) , ( v i - A l e n v i a r n u e s t r o sen t ido p é s a m e 
Y o p r e g u n t o : ¿ S i en los 19 a ñ o ? | da nueva de l doctor T a m a y o ) . N o j a todos los f a m i l i a r e s de l s e ñ o r 
que t r a b a j a r o n y p r o b a r o n los d i o i e x t r a ñ a r í a ve r a lguna car ta que a | G u e r r a , lo f a c e m o s especia lmente a 
tores F i n l a y y Delgado sus t e o r í a s , 1 lo exprese puede ser que u n a de su v i u d a , d o ñ a M a t i l d e Massaguer , 
l l evada a l a p r á c t i c a , la c o n f i r m a c óu esas sza aque l la s la que hace m p ; i - | y a sus h i jo s , e n t r e los que se en-
de los casos de la Observaciones I s i ó n el s e ñ o r Rivas , pero debemos 1 c u e i l t r a u n q u e r i d o a m i g o de los 
meros 8, 9, 10, soldados e s p a ñ o l a . C o m p r e n d e r que en vez de p e r j u d í - | q u e l ahoramos en e l D I A R I O , el se-
E l 11 c r i a d o del doc to r De lgado n o - j cares' su l abor , 10 engrandece m.-«s|ñ<)r C é s a r G u e r r a , i n g e n i e r o no tab le . 
culado por él ( d e n t r o de l a c i u d i l ) j ( p o r lo ivenos para los que v a n d e l - .. -.. ^ .. . • • 
Observaciones n ú m e r o s 6 el R..< • . | buena fé) Ruea ee desprende de S i 3 ! f u é v í c t i m a de l a p icada o l ance ta 
P . U r r a , S. J . el 7 c r i ado de n . | m é r i t o s , que le dedica con j u s t i c ' a j d e u n es tegomia 
R d o . P d s . J . en 1883 ( fue ra d e i l e l descubr idor , decl n á n d o l o solo di ^ General Wood* y e l M a y o r Gor-
foco) etc, e t c . . . ¡ s a b i o cubano ¿ E n c o n t r a r í a m o s m a - gas t a m b i é n son d ignos de l a a d m i . 
¿ N o f u e r o n estos casos, probadas i chos como ue lgado que asi lo h - - | r a c i ó n nues t ra y deben ocupar e l 
antes de los amer icanos? ¿ D e s p jé?. | ciese? D i f í c i l m e n t e podemes encon- j pUesto qUe í e s co r responda , 
no c o n t i n u a r o n , sus exper iencias en | t r a r u n o . L o prueba la e n v i d i a que | ¡ P e r o F i n l a y p r i m e r o , d e s p u é s 
muchos o t ros casos? qu ie re despojar lo del lado de F i n l a y , I Delgad0) lueg0 todos los o t r0g qUe 
¿ L a A c a d e m i a d io pruebas donde s iempre estuvo y s i empre lo dej0 menc ionados ! 
a c e p t a c i ó n a las t e o r í a s de l d o j r o r ' l l a m é ú n i c o co laoorador , amigo , c r > | S e g ú n el D r . T a m a y o , nada o po-
P i n l a y con el mosqu i to? ¡ Y a lo d ' - i yent.e y f i e l c o m p a ñ e r o en los a ñ o s i co i n f ^ y ó ei D r . Delgado en esta 
j d e labor y hasta su m u e r t e . . . ? ¡ g r a n d i o s a obra , pero debemos creer 
E n cr.mbio vemos con cuan ta br!- j máS) a i D r . F i n l a y vque lo dec l a ra ) 
que a l D r . T a m a y o ( p e r d o n e l a f r a -
se) que aunque es uno , de los que 
t r a b a j o con F i n l a y y c o n o c i ó /a l a -
bor de De lgado , nada h a man i fes -
tado en b ien d e l ú n i c o co l abo rado r 
y ú n i c o c reyen te y defensor d e l sa-
bio descubr idor . 
F i n l a y ha de jado en caracteres i n -
delebles la buena l abo r fle Delgado 
para con é l , en sus es tudios y expe-
r ienc ias y para d e m o s t r a r ser su ú n i -
l l an tez ensalza la labor amer i cana a 
pesar á e los lamentos del sabio des-
c u b r i d o r , que q u e r í a n a r r e b a t a r l e l a 
g l o r i a del i n v e n t o . . . 
ReconocemoB, y no les q u i t a ' 5-
mos, los m é r i t o s y honores que Tue-
recen a l a c o m i s i ó n amer i cana y 
t a m b i é n los cubanos incluso y o i 
doc tor T a m a y o jue t iene su p u e r t o . 
"Dice e l D r . T a m a y o : que h a b i e n -
do v a r i a d o las condiciones de l a Is. 
Dr. J . Mañana de Abril. 
N o conozco l a d i r e c c i ó n de l a So-
c iedad Cubana pa ra p r o p a g a c i ó n del 
E s p e r a n t o , pero t a n p r o n t o a l g ú n lec-
t o r m e j o r en te rado me lo c o m u n i -
que, l o p u b l i c a r é en esta s e c c i ó n c o n 
m u d í s i m o gus to . E s p e r e m o s . . . 
f i l i y 6 l l  
j o en su o r a c i ó n e l doctor T o r a l - ! c ñ  
has que h a b l ó en su n o m b r e . . . 
¿ N o l l a m ó el p rop io doc to r F n-
l ay es tando en la J e f a t u r a de Sa.i i-
dad, a su a m i g o co laborador y co a-
p a ñ e r o d o c t o r Delgado , que se en-
con t r aba en E s p a ñ a que v in iese a su 
lado , d á n d o l e u n puesto de con f i an 
z a ? . . . 
¿ P o r q u é l o l l a m o , s iendo u n í o l o 
u n " d i i s c í p u l o " o a m a n u e n s e ? . . . 
¡ S e g u r a m e n t e , po rque q u e r í a com 
p a r t i e r a con él l a r e a l i z a c i ó n de sns 
t r aba jo s ! ¡y c ó m o h o m b r e h o n r a d o 
y p u r o q u e r í a t ene r a su l a d o a .iu 
f i e l a m i g o y ú n i c o defensor y c reyen 
te c o l a b o r a d o r ! . . . 
¿ N o l o c o m i s i o n ó d e s p u é s , pí..ra 
hacer es tudios especiales por l a I-V.a 
en loe nuevos b ro té i s que se presen-
t a ron? 6No hace m e n c i ó n p a r t i c u l a r 
t ^ T ^ T ^ ' ^ " e r f i o : ^ - lo nues t ro , s e g ú n a lgunos 
S b r o de esta c o r ^ Z \ ™ F i n l a y b u s c ó apoyf0 ^ ^ ¡ t e n o r e s por E m i n e n c i a s E x t r a n j e r a * 
t o r C l a u d i o D e l g a d o " ( t r a b a j o l e í d o 1 ame"can.os pTfLam,oq1Une ^ - ^ f ^ i y de nues t r a ^ z a , pero l a de P m í a y 
por F i n l a y en l a A c a d e m i a ) ¿CÓMO !sus í?oríasA ^?„médiC5! .de era_ mas c i a ra y m á s comprobada 
lo c i ta con t a n t o afecto y espec ú 
l a , y eí cambio r a d i c a l y d e f i n i t i v o ^ Co defensor, su ú n i c o c reyen te antes 
de nues t ro med io socia l , (yo ag rega - , y d e s p u é s de los amer icanos en las 
r í a y c i e n t í f i c o ) la presencia de i pruebas rea l izadas en esta t i e r r a , 
o t ros hombres con u n concepto d is - aunque a muchos leq/ pese, f u é en 
t i n t o de l a b o r de l a v i d a h u m a n a , ¡ é p o c a C o l o n i a l , é p o c a en que dichos 
para que el t r i u n f o de F i n l a y se i n i -
c i a ra , (creo estaba i n i c i a d o y p r o -
b a d o ) , yo a g r e g a r í a y que fuesen 
ex t ran je ros que s iempre es m e j o r 
obreros de l a c iencia p u b l i c a r o n sus 
hechos con datos y casos los que s i r -
v i e r o n a l a C o m i s i ó n A m e r i c a n a , pa-
ra descar tar todas las t e o r í a s y t r a -
bajos de inves t igadores de fecua a n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
JffACZONAXi (Jfa8«b &• UATU •nq.VLÜm m en tres actes, de Carlos Lombardo y P , 
San Rafael ) I Lehar, L a Danza de las L ibé lu la s . 
Compañía de operetas y revistas Inés CTXBANO (Arenlda de I ta l ia 7 **** 
Beruttl . 
A las ooho y tres cuartos: la opereta 
en tros actos, del maestro Franz L e -
har, , L a Mazurka A z u l . 
P A Y S B T (Paseo de ICartf esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A n s ocho: el sa ínete en tres cuadro? 
Pobre Papá, Montero. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta de A . Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Habana Barcelona Habana. 
• R I N C I P A X . D E L A C O V £ S Z A (Ani-
man y Snlneta) 
Compañía de Comedia 'Española dlri-
pltla por el primer actor José Rlvero. 
No hemoB recibido programa. 
M A R T I (Dragones esquina a ZnZneta) 
CompañI? de operetas, zarzuelas y 
«•evlsta? Sranta Cruz. 
A ias ocho y tres cuartos: la opereta 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela española di 
Pncp Martínez. 
No hemes recibido programa. 
A X E A M B B . A (Consulado esquina « 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho: el apropósito E l juego y 
el amor. 
A las nueve y cuarto: L a tierra da 
la rumba. 
A Jas diez y media: M a m á . 
ACTTTAIiZDADES (Monserrate entre 
Ifeytuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Tres días de v i -
da, por Olga Carew; presentación do 
^ Helba Huara y Charito Campoamor. 
) A las nueve y tres cuartos: L a casa 
1 sitiada, por V . Sostrom; números por 
i Helba Huara y Chanto Campoamor. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
O. M . D -
Esaa " r o z a d u r a s " y t o d a a f e c c i ó n 
de l a p i e l , c u a l q u i e r a que sea su o r i -
gen , d e s a p a r e c e r á p r o n t a m e n t e ha-
í a n d o l a p a r t e a f e e n d a con agua 
b o r i c a d a y ap l i c ando polvos A m m e n ' s 
v a r i a s veces a l d í a . N o t e n d r á que 
hace r lo muchas veces, pues e l resu l -
tado es i n d i s c u t i b l e . E l po lvo 
A m m e n ' s lo v e n d e n en todas par tes , 
a 50 centavos l a caja, m e parece. 
mente e n l a ayuda p r e s t a d a ? . . . 
¿ N e c e s i t a r e m o s mas datos y pr te 
has? . . . ¿ C ó m o no hizo el d o c t o r Ta-
mayo esta r e l a c i ó n , a l h a b l a r de Del 
gado s iendo e x p r e s i ó n de l p rop io 
doc to r F i n l a y , y solo lo presenta ',o-
aque l l a é p o c a ( en t r e o t ros us ted co 
m o d i jo en su d iscurso) UQ lo apo-
y a r o n n i c r eye ron en sus exper iencias 
que r e a l i z ó en la é p o c a C o l o n i a l , ex-
F í n l a y y De lgado en d i cha é p o c a 
e ran l a t i n o s , c o m o ' l a t i n o s e r an l o -
dos los a q u í r e u n i d o s , de u n a m i s m a 
raza, de una m i s m a l e n g u a y po r 
cepto el D r . De lgado ; d é a h í e l P o r - i t an to e r an g l o r i a s de todos los que 
q u é fué h o n r a d o y 3e u n c i v i s m o , tenemos de e s p a ñ o l e s y los que no 
aunque modes to , poco co r r i en t e . q u i e r a n descender de e l los s e r á n sa-
Este es el m o t i v o y no o t ro de l a jones, a f r icanos o a m a r i l l o , 
mo s i m p l e a y u d a n t e y p r e p a r a d o r d e j ^ ^ á e los amerjcail0S( el poco ca . N o ' me expl ico q u é i n t e r é g t l € n e n 
n e m a t o i i g i a e t c . . . . 
¿ D e s d e que fecha e m p e z ó Dele- i -
do a t r a b a j a r con F i n l a y ? 
Es to no se dice, n i t ampoco hu-
03 m e n c i ó n del f o l l e t o , hecho por 
F i n l a y de los casos t r a t ados des l e 
"Una que no se decide". 
Hace m a l . Sobre todo s i con hacer-
' l o complace a su esposo, que es l o 
p r i n c i p a l . A d e m á s no p e r j u d i c a a ter-
cero, f í j e s e b i e n . E s t á en u n e r r o r , 
la m o d a de c a r á c t e r gene ra l "desde 
la a l t i v a donce l l a , a l a que pesca en 
r u i n ba r ca" . N o p a s a r á l a moda con 
t a n t a f a c i l i d a d , a pesar de todos los 
pesares . . . 
"Muñcquita de serrín". 
Puede segu i r con su melena , se-
gún lo que me dice, debe queda r l e 
bien. Para engruesar , tome u n a so-
In-eal imeutacióft , m u c h a leche p u r a de 
vacas, diulces y cerveza "Cabeza de 
Perro" en las comidas . Es i n m e j o r a -
ble. Lo mismo la negra , que l a cla-
i'a, eolor de á m b a r . D i s t r á i g a s e y 
Pasee al a i re l i b r e . 
J, V . — (P . de l a S i e r r a ) . 
He visto capas desde 18 pesos, bas-
an tes aceptables. Sobre lo o t r o de-
her ía .venir a la H a b a n a y h a b l a r í a -
mqs. Ta l vez, la soledad le hace pen-
sar asi. 
L i r i o de l V a l l e . 
' Puede ser que él l e - t e n g a m i e d o 
a su c a r á c t e r , cuando usted m i s m a 
3^ se e n t i e n d e . . . . ¿ P o r q u é lo r e h u -
ye cuando él .se- acerca y a s í que se 
a e.ia pone usted los m e d i o s p a r a 
atraerlo de nuevo? Eso se p á r e o s m u -
- io al juego del gat-o con e i r a t o n c i -
c - - . ¿ S e r á coqueta, s in saberlo? 
b e n i t a " . "Pasad i t a" . 
Con te s t a r é - sus p reguntas por el 
oí den que t r a e n : 1 '—Puede segu i r l a 
pa r ido , se l leva a s í como dice. Me 
vfeusta para las jovenc i tas como us ted , 
lasr 0 r f 0 inconvei>liente p á r a que lo 
í i o %? • t18r'e":opel0 S8ría muy Pro-
LTT T\\ ÍS'aría me.Íor que la p o m a d a 
fipi u Para tocl0 10 I " 6 me dice 
«ei cabello. Es pos i t i vamen te buena , 
g o m a n d o la r a í z y dando l u s t r e y 
f al cabe110- De ven ta en " E l 
g a c a n t o , a $ 1 . 5 0 e l bo tec i to . Con 
corrp (frail(lueo si ha de i r por 
c-'.n , 0 " T Pasad i t a " p u d i e r a p r o b a r 
, a Untura. " E a u de H e n n a " , de 
í a ^ A 1Qstdntaneo y d u r a d e r o . Debe 
i C , n í u e s t r a su cabel lo p a r a 
los I 6 1 } h l ^ - L o hay en todos 
dolP ° 03 de- cabe,ll0 n a t u r a l , d á n -
T.11 n . í ) 8 C t o s e d o s o y b r i l l a n t e . Es 
P P ^ c t o f ino y m u y ac red i t ado . 
centPv Vale $4-50' con c i n c u e n t a 
seio 111118 para exPreso. De acon-
Que h l / u a n t e s de goma s i e m p r e 
< * a l a „ i a cl8Tusar esa u o t r a t i n t u r a 
ios nPC: Los guantes va l en sobre 
adqniHH5' ?0 estoy y Puede 
"Liliana'^8 0 m i s m o que la Pomada ia A y el <.Ea,u die H i e n n a „ e i ; 
Pepar H a '0" ' SaU Rafae l ^ « a l i a n o , 
tono 1 - ? t 0 de P e r f u m e r í a . T e l é -
'3cs nrn^Vl Pidan el catálogó de 
Wica / ¿0Í5 de l a Academla Cien-
116 E l ¿ i H ^ u o . 6 " ^ ^ mÍSIna CaSa 
VJ-^"I.:s f i l o s ó f i c a s . " ; • . 
^au Hd"layor par te de los r icos no go-
fiue ^ í U l i r ú n Placer Por lo m i s m o 
cia E l , 'c,uesta la m e n o r d i l i g e n -
^ con ^ dei1 desicanso se com-
^ liamK fa t iga . el de comer con 
así s , rf' el de bebe'r con la sed y 
&mâ o n 1,011 el de amar y ser 
de m j . r|u'3 solo s é adqu ie re a costa 
• Privaciones y s ac r i f i c io s . . 
Saiut P iorre . 
Hermosisva y robustez para las mu-
jeres; simples ejercicios de gimna-
sia femenina 
A c t i v i d a d musou la r es n n a de las 
cosas que m á s c o n t r i b u y e n a l a bue-
na s a l u d , a t r a c t i v o , v i g o r y e n e r g í a 
de a m b o s sexos. S in a l g ú n e je rc ic io 
d i a r i o , las fuerzas f á c i l m e n t e decaen, 
la sangre se pone i m p u r a y el apa-
r a t o d iges t i vo t r a b a j a con d i f i c u l t a d . 
Es, pues, necesaria l a a c t i v i d a d mus-
cu l a r , y pa ra las personas de ocu-
paciones sedentar ias o de ocupacio-
nes exces ivamente d o m é s t i c a s , da-
mos a c o n t i n u a c i ó n el s igu ien te t r a -
tado c i e n t í f i c o , s u m a m e n t e fác i l de 
segui r y p r a c t i c a r en casa d i a r i a m e n -
te s i n necesidad de costosos apara-
tos. 
O b s é r v e n s e b i en los m o v i m i e n t o s 
que se i n d i c a n , y a l p r i n c i p i o h á g a n -
se con m o d e r a c i ó n para acos tumbra r -
&€ g r a d u a l m e n t e s in f a t i g a . C u a l q u i e r 
h o r a es conven ien te , excepto a l aca-
bar de comer . 
E J E R C I C I O S M U S C U L A R E S . — N o . 
1 .—Con los pies f i r m e s y el cuerpo 
e q u i l i b r a d o , e x t i é n d a n s e los brazos 
h o r i z o n t a l m e n t e , v o l t é e n s e las pal-
mas de las manos de a r r i b a pa ra 
abajo con m o v i m i e n t o s l igeros y 
constantes . R e p e t i r de 10 a 20 ve-
ces. 
N o . 2 .—Con las manos debajo de 
la c i n t u r a y s in dob la r las rod i l l a s 
n i la espalda, agacharse lo m á s po-
sible y v u é l v a s e l u e g o , a l a p o s i c i ó n 
rec ta 10 a 20 veces despacio. 
N o . 3 .—De pie y con los brazos 
ex ted idos a los lados, se baja el cuer-
po y tuerce l a r o d i l l a del lado dere-
cho, l uego de pie o t r a vez. r e p i t i e n -
do el m i s m o e je rc ic io enn el l ado 
i z q u i e r d o , 10 a 20 veces despacio. 
Nos . 4 y 5 . — L e v a n t a r los brazos 
y c o n el c u e r p o r í g i d o y s in t o r c e r 
las r o d i l l a s , b a j a r los brazos has ta 
tocar o casi t oca r el suelo . R e p e t i r 
10 a 20 veces despacio. 
E J E R C I C I O S D E R E S P I R A C I O N . 
—Exce len t e s para d e s a r r o l l a r e l or-
g a n i s m o r e s p i r a t o r i o y el pecho. N ú -
m e r o 6 .—Con el cuerpo b i en rec to , 
l e v á n t e n s e despacio los brazos r í g i -
dan ien te , a p i r a n d o por l a n a r i z a l 
m i s m o t i e m p o has ta que no se puede 
r e t e n e r m á s el a i r e , y Inego b á j e n s e 
los brazos a los lados g r a d u a l m e n t e 
expe l iendo e l a l i en to . R e p í t a s e ocho 
a doce veces s e g ú n p r á c t i c a . 
N o . 7 . — E x t i é n d a n s e los brazos ha-
cia ade lan te ( e n f r e n t e ) f o r m a n d o 
dos l í n e a s para le las , y á b r a n s e los 
brazos g r a d u a l m e n t e hac ia a t r á s , a l 
m i s m o t i e m p o a sp i r ando . Re tener el 
a l i e n t o en esta p o s i c i ó n y v o l v e r los 
brazos r í g i d o s hacia de lan te , expe-
l i e n d o e l a i r e a l m i s m o t i e m p o . Re-
p e t i r 10 a 20 veces. 
N o . 8 . — A s p i r a n d o , se m u e v e n g ra -
d u a l m e n t e los brazos r í g i d o s pa ra 
a t r á s hasta tocarse ambas manos , y 
a l t r a e r los brazos hacia de lante ex-
p e l i r el a i r e . R e p e t i r 10 a 20 veces 
despacio. 
1881 donde vemos l abo rando a D.-I-! Pruebas, t e o r í a s y estudios de F i n -
gado en todos ello.3. T a m p o c o lo cí- l a y ; nada v a n o l a r u t a e m p r e n d i d a 
ta en los t r aba jos desde l a p r i m j r a j Por e l descubr idor , 
i n o c u l a c i ó n que i n t e n t a r o n e l 30 de 'En m i p r i m e r t r aba jo pub l i cado e l 
Jun io de 1 8 8 1 con e í ob je to de ave-1 4 de M a y o ú l t i m o , d i j e : L e f a l t ó 
r i g u a r si el m o s q u i t o puede t r a s m i j a l D r . F i n l a y colocar l a I s l a y a sus 
t i r l a f i eb re a m a r i l l a hasta l a ma^ ! enfermos en condiciones aprop iadas , 
rec ients el 13 del co r r i en t e a ñ o . H- . j a jpa ra ob tener su t r i u n f o ; esto es. co-
t r a n s c u r r i d o cerca de diez a ñ o s , d e.z ¡ locar l a I s l a y a enfermos^ a p r u e b a 
veranos comple tos ( 1 8 9 1 ) / en cuyo 1 de l m o s q u i t o , como s u c e d i ó en é p o -
p e r í o d o he i nocu l ado en co labora- ¡ ca de nues t r a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n 
c i ó n con e l doc to r Delgado a ses -n - l d o que h u b i e r a n hecho los a m e r i c a -
t a y s ie te personan no a c l i m a t a d 3 n o s , de habe r sido apoyado F i n l a y 
e tc . . . ¿ N o es a Delgado a l que ^ - po r todos sus c o m p a ñ e r o s ) - Si e l D r . 
ta? ¿ N o es el ú n i c o que le acomnn- F i n l a y hubiese podido a i s la r los en-
ñ o ? fe rmos . pone r l a I s l a en condic iones 
" U n a b r eve r-esefia de los ex ye ap rop iadas , d e s t r u i r las zonas in fes -
r i m e n t o s p rac t i cados por m i ( y a l - ! tadas v gozar de a m p l i o s poderes pa-
gunos t a m b i é n por m i e s t imado a ' i l i . r a t odo l o que en anos m á s t a r d e 
go v co l abo rado r doc to r C l a u d i o D - l - ¡ propuso a l a C o m i s i ó n amer i cana , n o 
gado) d u r a n t e los ú l t i m o s 14 a ñ o s 1 h u b i e r a t e n i d o necesidad de su apo 
so que le h i c i e r o n a F i n l a y s ú s c o - 1 en u n i r s i empre a . los amer icanos o 
legas de entonces, que hoy , d e s p u é s i con f i rmadore s o con t inuadores c o n 
de m u e r t o , se desviven por ensalzar- De lgado cada vez que de é l se hab la , 
los . cuando De lgado e ra solo el co labora • 
La C o m i s i ó n a c e p t ó y c o n f i r m ó las dor como i n d i c a l a frase " C o l a b o r a r 
p e r m i t i r á a l l e c to r e t c . . . " 
¿ C ó m o c i t a solo a De lgado como 
e x p e r i m e n t a d o r y obse rvac^ r p a ' . i -
c u l a r ? . . . 
E x i s t e n m á e datos, pero sobran 
los 19 a ñ o s que t r a b a j a r o n solos 311 
y o ; las pruebas y exper iencias é l 
las h a b í a hecho y muchas las cono-
cimos, (pe ro no lo a y u d ó m á s que 
D e l g a d o ) . 
A d e m á s , e l Gob ie rno A m e r i c a n o 
era el m á s in te resado en poner l a 
é p o c a s an t e r io re s y no q u i e r o ha -^ r ¡ I s l a en las moje res condic iones sa 
y C o l a l o r a d o r " . 
T a m p o c o m e expl ico l á i n j u s t i c i a , 
que se quiere comete r c o n t r a e l D r . 
C laud io De lgado en r e l a c i ó n á BU 
i n t e r v e n c i ó n en las m a r a v i l l o s a obra 
a que t a n t o c o n t r i b u y ó con su ch i r a 
i n t e l i g e n c i a y p r o f u n d o s c o n o c i m i e n -
tos, a y u d a n d o a l sabio D r . Car los 
J. F i n l a y en los 19 a ñ o s que_el p r o -
pio descubr ido r l o r e l a t a de mane ra 
t a n c la ra , pa ra que los enemigos g ra -
t u i t o s se dec la ren en c o n t r a de l a 
ve rdad descr i ta expresamente por e l 
m i s m o F i n l a y . 
Pueden estar seguros los que a s í 
p iensan que en el m o n u m e n t o de l 
D r . F i n l a y i r á De lgado en e l puesto 
que le cor responda , y los o t ros en e l 
suyo ; de lo c o n t r a r i o me parece que 
nada haremos o nada h a r á n en sen-
t i d o c o n t r a r i o ; po rque s i ese m o n u -
m e n t o expresa l a v e r d a d , l a verdad^ 
s e g ú n los c o n t r a r i o s se f a l s e á y no 
podemos ayuda r n i fa lsear los Tie-
chos para ped i r a los que h a n de 
c o n t r i b u i r con e l ORO para l a erec-
c i ó n de l m o n u m e n t o , en terados y 
convencidos como e s t á n de ser c ier -
to , j u s t ? y ve rdade ro lo que v e n i 
m á s extensa esta r e l a c i ó n y las an-1 n i t a r i a s , p a r a que desapareciera oe i raog proi :an( j0 y demos t r ando de m a 
tes c i tadas de m i h u m i l d e defensa ; C o n t i n e n t e t a n t e r r i b l e p l aga ; l a o b l i 
en h o n o r y por j u s t i c i a a l a n ípn ío - g a c i ó n y e l deber que t e n í a , c o n t r a ! 
r i a del d o c t o r De lgado y a l a i n t ^ r 1 do con el T r a t a d o de P a r í s , en con 
v e n c i ó n que hoy qu ie ren q u i t a r ' e , • s e rva r l a en estado s a n i t a r i o . 
como ayer , la c o m i s i ó n al d o c 
F i n l a y y m a ñ a n a q u i z á s b o r r a r á . 1 
para s i e m p r e la g l o r i a de F i n l a y pa-
ra, d á r s e l a a l doc to r Gorgas u a o t n . 
'como o c u r r i ó con el p r e m i o Noo-^I, 
que 'hab iendo sido pedido pa ra F : ' i -
l ay y por no ob t ene r lo pa ra s i uno 
de los que se cuenta hoy e n t r e PI 
L a C o m i s i ó n A m e r i c a n a y Cubana , 
ñ e r a t a n c l a r a y resp landec ien te . 
Pe rdone , m i q u e r i d o D r . T a m a -
yo , si encuen t r a a l g u n a frase en es-
ta r e l a c i ó n que hago como r e f u t a -
c i ó n a su d i scurso , pero como he de-
el Gobie rno I n t e r v e n t o r y los E s t a - j m0s t r ado con pruebas l a a y u d a pres 
dos Unidos , nos merecen el m a y o r ; t ada po r el D r . De lgado en colabo-
respeto. las consideraciones y a t e n - / r a c i ó n con ei D r . F i n l a y . m e parece 
cienes m á s grandes que pueden d a r j j u s t i f i c a r con el las las man i f e s t ac io -
u n pueblo o n a c i ó n a g r á d e c i d a . N o 1 nes c o n t r a r i a s hechas p o r us ted , en 
le esca t imamos n i o l v i d a r e m o s sus j su no t ab l e t r a b a j o , que como e ra 
WUPTUNO (Juna Clament» Zaaea 7 
JParseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y j 
media: Esclavo del deseo, por Carmel i 
Myera y George W a l s h ; una revista 
F o x . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cartas de amor, 
por Shirley Maaon.. 
WIX.SOK tO«B«ntl Carrillo y r » a x * 
Táre la ) 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
medía: estreno de L a toma de la Bas-
tilla, en nueve actos, por "WUliam F a r -
num. 
A las ocho y cuarto: estreno de E l 
l.ombrG lobo, en siete actos, por John 
Gilbert. 
l I T Q 3 l A T r » » A (Oenosal Carrillo y Xn-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Juventud en 
venta, por May Allenson y Richard Be-
nnett; estreno de L a Alcaldesa, por E y -
leen Percy. 
A las cinco y cuarto y * las nueve y 
tres cuartos: E l precio que ella pagó, 
en ocho actso, por Alma Rubens y F . 
Mayo. 
A las ocho y media: Almas en venta. 
TRIAKTOI? (Avenía» W l l s o á «atr« A y 
Pasco, Vedado) 
A lar; oeno: L a caída de un genio. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: M^palina. 
SUAI^TO (Neptono entre Consnlado 7 
Saii J.Uguel) 
A las cincti y cuarto y a las nueve y 
cuarto E l pecador erraate. 
De una a cinco y de sie<-c a nueve y 
media" L a princesa secuestrada; F u r i a 
desatada, por Jack Hoxle y Sé solicita 
una esposa, por Wl l l iam Russell . . 
' i X l t (B y 17, Tedado) 
A las oche y cuarto: E l bisturí , por 
Alice E r a d y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l puñao de rosas (estreno). 
F A U S T O (Paseo de Martí e«qnin» a 
Coldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de la cinta en 
nueve actos Justicia gitan?., por Doro-
thy Daltor., Chares de Roche, Theodore 
Kosloff y Tu l ly Marshall; una revista 
de asuntos mundiales. 
A las oche: E n busca de dinero y No-
vedades Internacionales. 
A l^s ocho y media: Por un hombre, 
por James KIrkwood, Ana Nllsson y 
Tul ly Marshal l . 
I M P E R I O (Constelado entre Anima* j 
Troeacero) 
Ds ixnc. a siete: L a Paya sita, por Ma-
m é r i t o s . E l e n g r a n d e c i m i e n t o que 
fué p r i v a d o de él el sabio d e s c u b r í 
d o r . Y asi p o d r á suced.er si no se 
ac l a ran los puntos p r i n c i p a l e s de es-
ta c u e s t i ó n tan i ndeb idamen te dis-
cu t ida , s i no d e f i n i m o s las perso las 
que t i e n e n derechos con t r a idos y IJS 
que por a m o r o por s i m p a t í a s pre-
tenden g l o r i f i c a r . . . 
c recido n ú m e r o de los co laboradoras | i i a t en ido Cuba por el los , no p o d r á 
bor ra rse como t ampoco o l v i d a r l a l i -
b e r t a d que d i ó por su- m e d i a c i ó n a 
este cod ic iado y deseado p a í s . P e r l a 
de las A n t i l l a s . . . Pero d é m o s l e a 
cada uno su pues to . 
M u y esencial m e n c i ó n merece e l 
m á r t i r D r . Jesses W . L í i z c e a r . que 
dudando de l a p rueba del m o s q u i t o , 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
E . P . D . 
S E Ñ O R A 
Josefina Casanova y Roque, viuda de Ballester 
L A 
H A B I E N D O K E C 1 B I B O JJO* SANTOS SACRAMENTOS Y I , A B E N -
DICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, a las ocho y me-
dia de la mañana, los que suscriben: hermanos, hermanos polít i-
cos, tío, sobrinos, sobrino político y demás familiM-en y deudas, 
rüegan a las personas de su amista,'! se sirvan acompañar el cadá-
ver. (Jesde la casa mortuoria, Kscobar, 24. altos, esquina a Lagu-
nas, a l Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
Habana, Noviembre 20 de 1924. 
Dolores, Mannel I ; Petrona, Rosarlo y Manuel Angel Casanova 
Koque; Narciso Villa^erde; Mercedes Tí l late de Casanova; 
José Vicente Alonso X . of C; y Victoria Puente de Casa-
nova; José María Mosta lván; Jorge Hyatt Casanova, K . of C ; 
Charles, Cirilo y Cornello Vi l l a verde y Casanova; Víctor 
Manuel Casanova y Puente; Monseñor Alfonso Blázqnez Ba-
llester; Pray Vicente Urdapllleta, K . of C ; doctor Gabriel 
Cabria. 
suplica no envíen coronas. 
una f ies ta en h o n o r del sabio cuba-
no, o lv ldanse los datos que enal tecen 
la m e m o r i a de l D r . C l a u d i o De lgado 
y creo u n deber ac l a ra r en benef ic io 
de todos y m u y p a r t i c u l a r m e n t e pa-
ra apoyar m i defensa d e i m e r i t í s i m o 
h o m b r e a qu i en de m a n e r a t a n c r u e l 
t r a t a n de despojar , a l m é d i c o que en 
su l a r g i vid«i p r o f e s i o n a l no solo 
c u m p l i ó su sacerdocio c u a l "^ninguno, 
s ino que d i ó su sangre v a r i a s veces 
pa ra m i e m b r o s e x t r a ñ o s y f a m i l i a r e s 
de c o m p a ñ e r o s que hoy o l v i d a n aque 
l i a h o r a de a n g u s t i a y d e s e s p e r a c i ó n . 
D r . J o s é L u i s T E R R E R . 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Encalmat'o estuvo ayer el mercado 
de cambios. 
L a s divisas sobre New York sosteni-
das y sin operaciones en la banca. 
Una nueva alza obtuvieron las llbraá 
i esterlinas. 
L a s pesetas firmes, pagando al cierre 
por cnequf:3 a 13.63. 
Los francos franceses abrieron flo-
jos, cerrando con mejor tono. 
L a s demás divisas sostenidas. 
Se operf entre bancos y banqueros 
en libras cables a 4.63 5'S. 




C o n pers is tencia se a p r e n d e r á n fá-
c i l m e n t e estos e je rc ic ios que p o d r á n 
hacerse en 15 o 20 m i n u t o s diarios.-
i F i j a r s e b ien en los g rabados pa ra 
.cada e je rc ic io . 
A U T O S 
ü - 2 ] ] ] 
P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o para 7 pasa-
je ros con c h a u f f e u r u n i f o r -
mado y chapa p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r la m a ñ a n a y $ 6 . 0 0 
por l a t a r d e . A u t o cer rado pa-
r a due lo $ 8 . 0 0 . 
• 2 1 
New York cable 
New York vista 
Londres cable 
Londres vi¿ta 












Zurich vista 19.31 
Amsterdam cable 40.30 
Amsterdam vista . . . . . . 40.29 
Toronto cable . . 100 5 |64 
Toronto vista 100 3 |64 
Hong Kong cable 55.75 
l íong Kong v i s t a ..^ &5,5(̂  
5 [64 P. 













UNA OBRA MONUMENTAL 
F L O R E C I L L A S D E SAN F R A N -
CISCO D E ASIS . Suntuosa y * 
monumental edición de esta 
importante obra soberbiamen-
te Impresa sobre magní f i co 
papel, con caracteres gran-
des, con todas sus pág inas or-
ladas con un dibujo diferen-
te en cada página, estando 
profusamente Ilustrada, con 
magní f i cos dibujos a plana 
entera de José Segrellgs. For-
ma esta obra un volúmen en 
grap folio lujosamente en-
cuadernado en tapas con plan-
chas doradas y en relieve, 
con lomo de cuero repujado. 
Precio del ejemplar. . . . $35.00 
V X T X K O S JMXSROS REOIBXDOS 
A L B U M D E L A S G A L E R I A b 
DK P I N T U R A S D E L O S MU-
SEOS D E F L O U E N C I A . (Pala-
cio PIttI, Galería de los Uf-
fizi V Galería de la Acade-
mia). Introducción his tór ica 
y texto explicativo dé (Jo-
rrado Kicci. Versión española. 
Soberbia edición que contiene 
60 reproducciones «n colo-
res de las obras m á s famo-
sas que se conservan en los 
musecs de Florencia, 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado, , , . . 
E V A R E I N A . E L LIBÚO D E 
¡ L A M U J E U , por Jolanda, Ele-
gancia, salud, belleza, amór, 
costumbres sociales, consejos 
y norma de la vida femeni-
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. 
L A M U J E R MODERNA. Libro 
indispensable para la rellci-
dad del hogar, por Carmela 
Eulate de Sanjurjo, con un 
prólogo de Rafael Altamlra. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . 
INCOUUECCIONEiJ D E S L I Z A -
DAS E N L A S P A G I N A S D E 
" P E P I T A J I M E N E Z " . Estu-
dios de crít ica literaria, por 
Lui s de Ocharan, 1 tomo rús-
tica 
ANTOVIO B A R R E R A S . La cul-
pable. Colección de novelas 
cortas, 1 tomo. . , . 
B E R T A R U C K . Corazones qué 
no se encuentran. Novela. 
(Colección Hogar). 1 tomo en-
cuadernado 
A L C I E T E . L a novela de Madd-
ya. Novela. (ColeccFm L a Nó-
vela Rosa) . 1 tomo rús t i ca . . 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z 
M1R. E l dolor. Novela, 
edición. 1 tomo. 
$14.00 








ry Miles Minter; E l torcido, por Milton 
SIl ls y Florence Vidor; episodio 11 de 
L o s misterios de P a r í s . 
A las siete y media: episodio 11 da 
L o s misterios de Par i s . 
A las ocho y media: L a Payasita . ' 
A las diez: E l torcido. 
JiXRA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia; ¿E& el matrimoaio un fraca-
so?, por L i la Lee y W a l í e r Heirs; Cui-
dado con los maridos, por Carmen 
Myers. 
A laB cinco y media: un?, comedia; 
¿ E s el matrimonio un fracaso? 
A las ocho y media: una comedia; 
Cuidado con los maridos; ¿Es el ma-
trimonio un fracaso? 
OTIMT-IC (Avenida Wilson esquina a 
B . , Vetado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A lab ocho y media: Matrimonio y 
divorcio, por Marie Prevost. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a muñeca francesa, por Mae 
Murray.. 
CAMPOAMOR. (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y &, las nueve y 
media: estreno de L a verdad sobre las 
mujeres, por Hope H a m p ó n , Lowel l 
Sherman, David Powell y Mary* T h u r -
man. 
De once a una: la revista Novedades 
internacionales; la comedia Una fiesta 
divertioa; los dramas E l bandido gene-
roso. Papá Montero, por Richard T a l -
madge y Oro de Broadway, por Helaine 
Hamerstein. 
A las ocho: Oro de Broadway. 
A las seis y media: cintas cómicas . , 
CAPlTOZiXO (Industria « •qu ins a San 
Joeé 
De una i mdeia a cinc >• Castillos en 
el aire, po.- Madge Kennedy; E l Sul tán , 
por Tom Moore; Despojos de la torraen-
ta,i en seis actos.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, en 13 actos, por D. , 
W . Griff ith. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Castillos en el aire, por Madge Kenne-
dy; E l S u l t á n . 
VXXBVM1 (Consulado entra Animas y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la comedia ¿.Quién quiere un huérfano?, 
por Clyde Cook. 
A las ocho y cuarto: una comedia. 
A las nueve y cuarto: Revista n ú m e -
ro 34 y estreno de la comedia Sopa 
patos. 
A las diez y cuarto: E s ilavo del do-
seo, por Carmel Myers y G í o r g e W a l s h . 
O C T A V I O M I R B E A U . E l calva-
rlo. Novela. 1 tomo r ú s t i c a . 
L A S M E J O R E S P O E S I A S L I -
R I C A S COLOMBIANAS. Reco. 
pi laclón de José Vargas T a -
mayo. l tomo en rús t i ca . . . 
B A R O N E S A D E ORCY. Fuego 
en rastrojo. Novela. 1 tomo 
encuadernado 
M. M A R Y A N . Una promesa. No-
< vela. 1 tomo encuadernado. . 
SOR JUANA I N E S D E L A 
CRUZ." Poes ía s escogidas con 
una biografía, notas bibliográ-
ficas y juicios cr í t i cos de 
Antonio E l ias de Molins. 1 
tomo 
J E S U S G. R O B E S . Villagrls. E s -
tudio de costumbres asturia-
nas. 1 tomo 
R E M Y D E GOURMONT, Histo-
rias mágicas . '"Novedas cor-
tas. 1 tomo 
A N T O N C H E J O V . L a c e r í l ú 
sueca. Preciosa novela ru-
sa. 1 tomo 
F E L I P E V E R D E J O I G L E S I A S . 
L a diosa de carne. Novela. 1 
tomo 
T E O F I L O G A U T I E R . A m t a r . i 
tomo rúst ica 
P E D R O D E R E P I D E . Estaml 
pas grotescas. Poes ías . 1 to-
mo rúst ica 
S T R I N G B E R G . A orillas del 
mar libre. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
J O S E T O R R E S D E V I D A U R R E . 
E l amor Infinito. Poemas. 
1 tomo rúst ica . '. . . 
S A R A H LORENZANA. Vida gris 
Novela. 1 tomo rúst ica . . ., 
¡OBRAS DE MUÑOZ I-AVON. 
Historia coi: temperó non. 1 to-
' mo rústica . . . . . . 
Mansedumbre. Novela. 1 tomó 
i rús t i ca . . . . . . . . . 
i Delicias veraniegas. Novelas 
j cortas. 1 tomo l ú s t i e a . 
Justa y Rufina. Novela, "l 'to'. 
| mo rústica 
' De guante blanco. Cuentos, i 
tomo rú ,tica 
! Lucha de humos. Novela," 1 to" 
i mo rúst ica 
I Media pava. Monólogo, ' l to. 
i mo rústica 
L a blanca paloma. Ensayos* i 
tomo rúst ica . . «A n» 
Jesucristo y la belleza." Dis- ' 
¡ curso académico. 1 tomo rús-
tica 50 9!; 
Buenaventuras. Poesías , l'to'-
mo rústica «A 
E l Sólito Cristo de Limpias". ? 
1 tomo rústica $0 25 
L I B R E R I A " C E R V A K T E S " SXS S V S 
I.OSO Y CA. * *" 
Avenida I ta l ia 62 (antes Qallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 






















A g u a M i n e r a l < , C a b r e i ^ o á , , 
Vías Urinarias, Ríñones y Estómago 
R. ÍAGSJSTO B O D R I O V E Z Sotti I g n a c i o 43 T e l é f o n o A - 1 8 5 2 . 
HABANA. 
C 9449 so t - I I O * . 
p A T W H T A TRO DIARIO DF U MARINA Noviemlre 20 de 1924 A ^ O XCII 
a / t m ú f i a 
ti 
d a S 
H A B A N E H A S l 
SEVILLA- B!LTM0RE 
NOCHE D E MEDICOS 
U n b a n q u e t e . K n t r e o t r o s n l v i t a d o s ' j i á s , el <?3t-
G r a n banquete m é d i c o s . jtor V a l d é s Dapena, el s e ñ o r Car l "» . 
O f r e c í a l o anoche en el roof d o ' ' S i l v c i r a M a r t i n a Ramos y el Delft-
Sev i i i í i -B i l tn iox ' e el doc to r E r n e s t o R . , gado de l Brazil- , d o c t o r A l m e i d a 
,. . L a Pamicnne, con trajes de luio de A r a g ó n / j M a l b a h e s . 
I la segunda remesa ^ via e) suyaS) capaS í ropa in te r io r f Fes te jaba a s í el j o v e n y renr-ia- ¡ Y la h i j a de l a n f i t r i ó n . 
1 • i : í ^ 1 ' d0 c i r u j a n o el ' secundo a n i v e r ñ . i r l . ) ¡ L a s e ñ o r i t a E l i sa G u r g e l . 
de la i n s t a l a c i ó n de su ac red i t a J a ; L a mesa de l doctor A r a g ó n , en uu 
c l í n i c a en e l nuevo ed i f i c i o do ' ide | á n g u l o del r oo f , a p a r e c í a a d o r n a d , 
se encuen t r a en l a b a r r i a d a de l . i j c o n p r o f u s i ó n de f l o r e s . 
V í b o r a . 
P - o ^ QO I O t r a c o m i d a de m é d i c o s 
París Album. Modelos de v e s t i d a . d o r m i r , p i j a m a s . . . r r e c i o , VU centa-1 
de sport, de noche y de calle; trabes vos. i 
L E G O la seg a re esa de f 8 capas, ropa intenór. 
ios s i e n t e s cuadernos Jet; Vredo. 80 centavos, 
modas: 
París Chic Parfait. Contiene esta L a Moda Infantil, escrita en caste-
interesante revista modelos de vesti- llano, con gran variedad de vestidos 
dos de calle y de noche para señoras trajes-sastre, sombreros, abrigos, tcv 
y jovencitas. Precio, 70 centavos, i jes de Primera Comunión camisas d*» 
de niña, abrigos, kimonas, sayas, ro-j jyiC(j(es á'Enfants, con diseños en 
pa interior, uniformes... Precio, W | C o | o r e s de vestyos ¿e jovencitas y ni* 
centavos. 
Revue Parisienne, siempre tan intí» 
resante, con diseños de abrigos, c i 
pas, ropa interior y vestidos de cal*é 
y de noche. Precio, $1.20. 
Star (francés), con vestidos de ca-
lle y d*. noche para señoras y niñ^s, 
deshabilles, ropa interior, capas, abri-
gos. . . Precio, $1.00. 
ños, baticas, abriguitos, etc. Precio, 
80 centavos. 
En nuestro Departamento de Mo-
das hallarán ustedes siempre los úl-
timos números de todas las revistas 
europeas y americanas de modas y 
el surtido completo de ios afamados 
patrones Me Cali. 
M u y a n i m a d a . 
E i doc to r G u r g e l , i l u s t r e Delega-
do de l B r a z i l a l a S é p t i m a Conf t 
reacia , r e u n í a en su mesa u n g r u p o 
e s c o g i d í s i m o . j s é U r r u t í a B a u z á , J u a n G u e r r a , 
E r a i n v i t a d o de h o n o r e l p r e s l - | i i 0 de P o ó , U l p l a h o H i e r r o , R o b e r t o 
dente de l f u t u r o Congreso M é j i c o , j c h o m a t , A n g e l Es p ino , A l o n s o Bt,-
. E n t r e los comensales, m é d i c o s tn 
su m a y o r n ú m e r o , los doctores D i * -
go T a m a y o , Clemente I n c l á n , Char-
les K o h l y , J e s ú s A . F lgue ra s , Gon-
zalo Pedroso, Ado l fo R . de A r a g ó n , 
J o a q u í n Crespo, A r m a n d o M o r a , Jo 
R E G A L O S P A R A 
• Extens í s imo surtido en Joyería, Objetos de Arte y Art ículos de Adorno 
de todas clases. 
C O M P K E ¿XQVX str »SIGAI.O 
L A E S M E R A L D A 
San Rafae l N o . I 
T e l é f o n o A-3303 
é l g i c a . . . 
Vleno de la primera página 
¡de que, andando el t i e m p o , p u e d » 
eer la p r o p i a A l e m a n i a l a que ven-
ga a p r o p o n e r esa A l i a n z a a B é l g i -
ca y a F r a n c i a , po rque el conc ie r to 
de i n d u s t r i a s ce lebrado ent re F r a a -
t 'ia y A l e m a n i a , s e r á , a l a l a rga , 
m o t i v o de ace rcamien to , sobre tocio 
s i , como se ve p a r a b ien ds l mun 
do, l a R e p ú b l i c a se consol ida en 
A l e m a n i a . 
Fracasados los T r a t a d o s de A l U n -
za de 1919 para asegurar l a paz «ÍU 
E u r o p a en t r e F r a n c i a , I n g l a t e r r a y 
CLEARÍNG HOÜSE 
t/B.'- co.r.pensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a ?3.891,474.''3 
E . doc to r A r t u r o A . A b a l l i . 
N u e s t r o em inen t e especia l is ta 
A l l í estaba eu esposa, l a elegan-
te dama C e r i n a G a r c í a M o n t e s 
A b a l l i , y es taban t a m b i é n las 8«»,ü*-
ras de Valdéts Dapena y M a r t i n s Ro-
mos, d i s t i n g u i d a esposa esta ú l t i m a 
del Secre tar io de l a L e g a c i ó n do1 
B r a z i l . 
Velase p a n u l les i n v i t é s a l m u y 
t a n c o u r t y Mora les L ó p e z , Jefe '.o-
ca l de S a n i d a d . 
De la prensa t e n í a n su c u b i e r t o en 
a q u e l l a meea L e o p o l d o F e r n í l n d e z 
Ros, Gus tavo R o b r e ñ o y G u s t a v o 
R e y . 
U n m e n ú excelente. 
D i g n o del chef del h o t e l . 
L a noche de hoy en e l Sevill.'»-
c u e r l d o , m u y c u l t o y m u y amab'.e ; B i l t m o r e , que es de moda , p r o m e t e ; 
c to r Francieoc M . F e r n á n d e z , r - v j s e r a n i m a d í s i m a en aque l r o o í es-j 
p ie í=enta!»íe a l i C á m a r a , que t a n a l - jpac !oso y r e l u c i e n t e , 
roso papel ha ' .echo como sec r e t a r . o , H a b r á pa r t i e s d lversoe. 
de la Confe renc ia A s i s t i r é . 
J E QU»TA E L C A F E ? 
Entonces, sepa-ó qire lo tomas de "LA FLOR DE nBES", 
que es el major que hay. 
los Bstadce Un idos , s e r í a esa nu?VA:que antes de la g u e r r a e x p l o t a b a n 
t r i p l e A l i a n z a g a r a n t í a de paz en asociados arabos p a í s e s . 
E u r o p a , con tando a d e m á s , c o m o ! 
cuenta c i e r t amen te , c o n la s i m p a i í a 
de los Estados U n i d o s . i 
D e m o s t r a d o como e s t á , a d e m á s , ! 
que l a c o o p e r a c i ó n pa ra l a f ab r i - ' a - ' 
c i ó n de cock, l i n g o t e y aeeru, e n t r e 
los Indus t r i a l e s franceses y a lema- j 
nes, no va d i r i g i d a c o n t r a I n g ' a - i 
t é r r a , pues que ella no es m á s q u e ' 
la m i s m a ven ta de c a r b ó n de l a L s -
r e n a a los a l tos h o r n o s del R u h r , sente Curso Acauemico en h o n o r de 
rffl ia Biiflrna ftYnlntah«n Santa C e c U a , P a t r o n a de l a M ú s i c a , 
B O L Í V A R , 3 7 » 
O í v 
P i - imera ve l ada m u s i c a l de l p re 
Para Tener Salud Completa 
C A . R A B A 
que t e n d r á !ugar en los salones de 
esta I n s t i t u c i ó n e l s á b a d o 22 de no-
i v i e m b r e de 1924 , a las 8 y m e d i a de 
i l a noche . 
r 
P R O G R A M A 
Use en el baño y rocador el del'closo I Tome todas las mañanas 
Jabón da Carabaña y se verá libre de das de Agrua d« Cs.ra'bafta 
enfermedades c u t á n e a s . ¡ s iempre bueno y sano. ^ 
cl0300 ál t 
cuchara. P r i m e r a p a r t e : 
y e s t a r á ! 1 .—Discurso p o r e l d o c t o r H e r m i -
!nio R o d r í g u e z . 
3t-is 2 . — F a n f a r e M i l i t a i r e , J . A s c h e r 
Ofrecemos piimsclas 
en casimires i gleses 
de medie tiampo e in-
vernales. 
Sastre ía exclusiva 
por medid 
L O 
A G U A C A T E 
a 
O B I S P O Y 
JW P i a n o a c u a t r o manos , s e ñ o r i t a s C o - i 
l o m a M i g u e z y Ca rmen L ó p e z . \ 
3. — " G r a n a d a " . — ( S e r e n a t a ) , A l -
beniz . P i a n o solo, s e ñ o r i t a M a n u e l i t a 
G o n z á l e z . 
4. — P i z z l c a t t i . — ( S y . ' v i a ) , L . D e l i - i 
bes. P iano a cua t ro manos , s e ñ o r i t a s ¡ 
Pose l ia Pe l la y G u i l l e r m i n a A r e n a s . • 
5. — P e t i t e Gavot te , F e r r o n i . V i o l í n ' 
y p iano , s e ñ o r i t a s M a r í a J u l i a M a r -
N, t l n e z I b o r , ( a c o m p . ) 
6. -—Cascada des Roses, J. Asche r . 
p i a n o solo, s e ñ o r i t a W a l d e t r u d i s Fa-
r i ñ a s . 
7. —ScheTzzo Valse,. B . O r b ó n . P ia -
no solo, s e ñ o r i t a Rosa M a t i l d e Fer-^ 
n á n d e z . 
8. — N o c t u r n o . — O p . 9 N o . 2, Oho- i 
[1 p i n . P iano solo, s e ñ o r A n d r é s Ro-
d r í g u e z , f 
9. — I n v i t a c i ó n a l Valse, W e b e r . ! 
P i a n o solo, s e ñ o r M a u r i c i o G ó m e z . 
10. — L a Be l l a Cubana, W h i t e . Dos 
v io l ines y p iano , s e ñ o r R . P r a t s , se-
ñ o r i t a H . G ó m e z , s e ñ o r i t a I g n a c i a ; 
F r a n c a ( aeomp . ) 
Segunda parbe: | 
1. <—Marcha de l a C o r o n a c i ó n ( E l 
P r o f e t a ) , Meyerbe r . Dos p lanos , ooho 
manos . 
P i a n o I .—'Srtas. L o r e t i c o y M a t i l -
de D o r r b e c k e r . 
P iano I I . — S r t a s . E s t h e r L u g o y 
E r n e s t i n a Ce r r a . 
2. — P o l o n e s a m i l i t a r . — Q p . 40 N o . 
1 , O h o p i n . P iano solo, s e ñ o r A l e -
j a n d r o R R i v e l r o . 
3. —Dat-se des Baechantes , Gon-
n o d . Piano a c u a t r o manos , s e ñ o r i t a s 
M a r í a L y A u r e l i a G a r c í a Costea. 
4. — T r e s Danzas Cub-'nas. A n c k e r -
m í i n n . — a ) R e n a c i m i e n t o ; b ) A t a r -
decer ; c ) C r e p ú s c u l o . P iano solo , se-
ñ o r i t a Ofel ia J i m é n e z . 
5. — ( a ) Danse O d a l l s q u e . — i b ) D i -
v ina < M a z u r c a ) , M o n t i . Pa ra mando- , 
l inas y p iano . 
M a n d o l i n a s p r i m e r a s : Srtas . Mar-1 
g a r ' t a S á n c h e z , M a r í a V a l l e , L u c í a 
¡ S á n c h e z . H e r m i n i a H o v o s . A m e l i a 
i R o d r í g " e z y L u c i l a G ó m e z . | 
M a n d o l i n a s secundas : Srtas . Car - i 
men Lanza , A l e i c a Va l l e . A n a G ó m e z , 
R o s a r i o N a v a r r o , A d e l a i d a G o r d i l l o 
y Francisca D í a z . 
P iano a c o m p a ñ a m i e n t o : S r t a . B u -
gerr'a R o d r í g u e z . 
6. — G r a n Val«e B r i l l a n t e . — O p . 16, 
l a s sedas y m m l i l i 
El lema que aparece al pie ele 
nuestros aaRuucios: IA CASA QUE 
MAS BARATO VERDE, no e$ ima 
frase más o metios efect:sta sino 
la noma de estos abiacenes que 
llene plena confirmación en los 
precios q,ué diariamente ofrece-
mos por medio de nuestros recia* 
mos. 
Si usted lee nuestros ayísos 
—costumbre que le recomenda-
mos por provechosa—habrá com-
probado que somos los LIDERS 
del precio económico. 
Sin ir más lejos, hoy brindamos 
varios precios de sedas de f*ran 
actualidad y acabadas de llegar, 
lo que garantía no sólo la calidad 
sino la novedad de los colores., 
Tafetán Ciaré, de calidad supe-
rior, surtido de 25 colores, a 
$1.25 la vara. 
Cre^e de China de calidad do-
ble, en más de 30 colores, a 85 
centavos. 
Crepé Meteoro, en 36 calores, 
a 98 centavos. 
Seda Espejo, de metro de an-
cho, en cualquier color, a 95 cen-
tavos. 
Velours Chiffón, (terciopelo 
chiffen), de gran novedad, y en 
preciosos colores, a $2.75. 
Chinilla estampada, CTÍ sugesti-
vas combinaciones, a $3.25. 
RECUERDE QUE EL VIERNES ES 
DIA DE VENTA DE RETAZOS 







des t ru ida 
av i ado res . 
Llegada del generaj Sar,. 
m vapor "HespéridTJ.0 ir 
el genera l Saro, acompañado S * * * 
a y u d á i s , el comandante Tde 8u 
t e r í a i o n I s i d r o Ordeño v ^ f a n -
t i e n t e honorario conde dn i te• 
r i l e s , qu^ viene a sus Ó r a e n J 0 8 ^ 
p l i m e n t a r o n a l general lar* tUla-
. d a d e s . M i - ñ a u a marchará a 0ri-
üls^ablecimientos "de puesta, a-
estratégicos paest<)s 
L a c o l u m n a que opera a la 
denes d e l corone l Géngnra ^ 
i sector del K o n d a k . con el f?n 61 
i conso l ida r los puestos establan^ fle' 
f n o r t e de a l carretera: de T¿Í08 ^ 
T á n g e r , c o n t i n ú a su labor efiCfl7 a 
la c o o p e r a c i ó n de la Aviación 1? 
I s ido establecido un nuevo DUPRÍ-'. A 




LA CASA QUE r i A 5 B A R A T O V É h D E 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
DE DIVERSOS ESTILOS Y CALIDADES, TODAS 
G A R A N T I Z A B L E S , A PRECIOS MODE-
RADOS. EN ESTE ARTICULO TENEMOS TODO 
CUANTO SE NECESITA. NO COMPRE CUBIER-
TOS SIN ANTES CONOCER NUESTROS ESTILOS 
Y PRECIOS. 
\ k M A S F E R M O i A - S . M F A E k 2 8 
l t - i 50 
¿BARROi, 6 A OS 0 CU IQiHIíA AITJACI J ÍN 14 PKl? 
S E T I E N E P O R Q U E S E QUTRRE. Pruebe con el maráVÍIIOBO polvo S E -
C A N f l N É L ' E O R O I N E y apreciará su eficiente y rápido resultado. 
Cada cajita 40 cts. Precio especia] en ventas al por mayor. Pídalo en 
todas partes o a su úeiiósito, 
O S C A R L O M A l , H a b a n a 8 9 , A p a r c o 9 1 3 , T e l é f o n o M - W S S 
C 10364 1 t 20 1 d 25 
ce V a l d é s P ó r t e l a l í n y p iano , s e ñ o r R o d r i g o Pra t s . 
7 .—Rapsod ia h í i n g a r a N o . 1 1 , L i t z . 9 .—Rapsodia E s p a ñ o l a , A , G . del 
P iano solo, s e ñ o r i t a M a r í a V i l l a a m i l . V a l l e . P i a n o solo, s e ñ o r i t a E n r i q u e -
g — ( a ) Romanza , W i e n a w s k y ; i b ) t a C a l v o . 
C h o p l n . P iano solo, s e ñ o r F r anc i s - Danse Tz igaue N o . 1, T . Nachez. V o - i P iano B a l d w i n d 
de Lesma , el cua l fué incendiad^ 
d e s t r u i d o por e l fuego i n S 0 . 
la A r t i l l e r í a . 
L a c o l u m n a del general B e r e m ^ 
que p a r t i ó del Zoco e, Rrbaa de S 
Hassan o p e r ó para ins ta la r un S 
|<o f o r f f i c a d o en la par te oestV^ 
¡ l a ca r re t e ra del F c n d a k sitio n 
i m . d o A l g a m a n L ^ opWaclón t 
e f e c t u ó en c o m b i n a c i ó n con- k P • 
l u m n a del co rone l G ó n g o r a A n 
sa r de la presencia de l e n e m £ ' 
ei m o v i m i e n t o de las columnas «ó 
i -ea l izó sin hos t i l i dades , 
j Gene ra l y jefes en l a plaza 
i Procedentes de l campo, llegaron 
} * esta plaza el co rone l Góngora v 
! o l t en i en te corone l Orgaz, i0g c u / 
; Ies e s tuv i e ron en e] fPalacio de b 
| Residencia pa ra d a r cuenta al u 
. fe del Gob ie rno de las operado-
! nes rea l izadas en aque l sector 
T a m b i é n l l e g ó de M a d r i d el ge-
! n e r a l Sansa, que estuvo en la Al-
i t a C o m i s a r í a para cumpl imenta r a l 
¡ g e n e r a l en Jefe. 
D o n a t i v o de A l m e r í a 
¡ Cons ignado a l H o s p i t a l de la Cruz 
• R o l a se ha rec ib ido u n importante 
i d o n a t i v o , que hace a l e j é r c i t o de ope-
j r ac iones de A f r i c a el pueblo de Al -
j mer fa por i n d i c a c i ó n del comandante 
j de l E i é r c i t o don R i c a r d o Rada, hos-
i p i t a l i z í i d o en d icha c a p i t a l . 
GI c o r o n e l M i l l á n As t r ay 
L t f c J l í A N 2 5 . 
E l co rone l M i l l á n A s t r a y sa l ió con 
I d i r e c c i ó n a X i u e n , con objeto de 
| s a l u d a r al iefe del Te rc io y banderas 
' que opfvf!-* en aque l sector . 
V l ^ i - a de I n s p e c c i ó n 
j E l A l t o C o m i s a r i o y Presidente del 
i D ' r e o t o r i o s a l i ó ayer , acompañado 
¡ por sus anudantes y 'Estado Mayor, 
i con d i r e c c i ó n a i F o n d a k ; inspeccio-
j n ó la c?irretera de T á n g e r y los pues-
¡ t o s m i l i t a r e s establecidos por la co-^ 
l u m n a r.ue m a n d a el coronel Gón-
gora , al que f e l i c i t ó . 
L a c o l u m n a Cas t ro Gltiona 
La r o ' u m n a que m a n d a el general 
Cas t ro G i r o n a e f e c t u ó tina salida 
en el sector de X a u e n , con objeto 
j de establecer y f o r t i f i c a r el blocao.; 
j A m p r i n e : n ñ m e r o 2 . Duran t e el tiro-
i teo oue post'.^/o con e l enemigo hizo 
I u n p r i s i o n e r o s . i . 
Z O N A O R I E N T A L 
E m b o s c a d a y reconocim'entos 
Meli l la . 
1 L a i ? r k a que m a n d a el coman-
! daut-e V a r ó l a , e s t a b l e c i ó un eeryicio 
; de emboscada en l a pasada nochei'. 
: y s o r p r e n d i ó a l a j a r k a rebelde de 
M'T!»lza . con l a que sostuvo un t i -
r o t e o , y a l a que h i zo u n muerto, 
j Fuerzas de l a j a r k a amiga efec-
; t u a r o n u n r econoc imien to en to lo 
i e l f r en t e y a r e t a g u a r d i a de la II-
i nea de posiciones, s i n novedad. 
! U n a s e c c i ó n de C a b a l l e r í a de Re-
! ¡ r n ' a r e s de M e l i l l a y el ba t a l l ón de 
E l F e r r o l « a l i e r o n de D a r Quebda-
n i para reconocer e l camino de la 
costa hasta A f r a q : las fuerzas re-
i gres?.ron a su base s i n contratiem-
' po a l g u n o . 
C a ñ o n e o s y agresiones 
1 E l enemigo h o s t i l i z ó el blocao de-
; n o m ' n a d o M á s A l t o ; l a guarnic ión 
c o n t e s t ó con fuego de fuis ler ía , y 
' l o r r ó dispensar a loe agresores. 
I Desde T i e n d a F o r t i f i c a d a se ahu-
i y e n t ó al enemipo, que c o n d u c í a uu 
¡ c o n v o y po r la zona insometida. _ 
! Las í r u a r d í a s enemigas hostiliza-
j r o n la p o s i c i ó n de I z e n Lasen y ^ 
. s e r v i c i o de avanzada en l a posición 
: d é L a a r i . 
D E L A Z O N A F R A N C E S A 
; U n comba te e n t r e ad ic tos y rebeldes 
P a r í s 26. 
1 C o m u n i c a n de R a b a t que a l Nor-
i te de la r e f i ó n de Uenza con t inúan 
¡ las s u m i s i ó n " . ^ de c á M l a s . 
I E n el d ' s f n t o de Odja Safrun sa 
I ha l i b r a d o - in combate m u y reñido 
e n t r e cab i l eñc» : adictos y moros re-
belde?. Estos t u v i e r o n que retnar-
s» . abondanando c inco muertos. 
E l e-eneral C a l m e l , jefe de un 
Cuerpo de o c u p a c i ó n , ha salido en 
i v i a i e dé i n s p i c c i ó n para vis i tar la 
i r e g i ó n A g a d i r . 
Próximos a recibir un nuevo surtido en los coloridos para in-
vierno, LIQUIDAMOS la existencia actual, con una rebaja de 
u n 25 por ciento. 
MEDÍA KAYSER toda de seda, CHEST-NUT. CARMELITA, 
BROWN, AFRICAN. CORDOVAN y NEGRA, lisa y con cu-
chillo a $2.50. Seda con la rodilla de algodón "IRROMPl-
BLES" MUDE, RACHEL, ROS VBEIGE, PONCHE. B E I G E , 
FAvVN, CAMEL, ROJO, VERDE, BROWN, AFRICAN, CHEST-
NUT. BEAVER GREY. PLATA. ORO, Y LADRILLO, a $2.00. 








E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DB 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do venta en la librería "L/a Acaiiemtca" 
de la Vda. e hijos de J . González. Pra-
do núm. 93. te léfouo A-9421, 
( C o n t i n ú a ) 
ca, las grac ias de u n h é r o e de no-
v e l a o l a de d i s t i n c i ó n de u n h o m b r e 
de moda , p o s e í a u n a poderosa inte-
ligencia,^ u n a i n s t i a c c i ó n m u y v a r í a 
y , sobre to-do, s en t imien tos cuya ele-
v a c i ó n y delicadeza no se desmin t i e -
r o n en n i n g u n a o c a s i ó n . E u cua lqu i e r 
asunto qu© se t r a t a r a su o p i n i ó n 
era la de ur í h o m b r e de honor y 
de c o n c i e u « i a , y su a p r e c i a c i ó n ora 
t a n j u s t a y t a n a d m i r a b l e , que Isa-
bel se Iba acos tumbrando insensible-
mente a t o m a r sus consejos c ó m o 
n o r m a de lo que d e b í a hacer o 'pen-
sar. 
Es te noviazgo t a n serio, pero no 
desiprovisto de d u l z u r a , l l evaba ya 
m á s de u n mes, y l a j o v e n esperaba 
con la m á s v i v a ans iedad l a n o t i c i a 
de l a l l egada de su h e r m a n o . L e ha-
b í a escr i to a B r i n d i s ! d á n d o l e cuen-
t a de l a m u e r t e de su pad re y t e m í a 
el efecto que t a l n o t i c i a p u d i e r a cau-
sar en una sa lud apenas res tab lec ida . 
x x n 
U n a m a ñ a n a que I sabe l estaba sen-
t a d a cerca del fuego ( e r a a f ines de 
o c t u b r e ) pensando en su h e r m a n o 
q u e r i d o y t r a t a n d o de a p a r t a r de su 
pensamien to l a m u j e r e x t r a n j e r a , cu-
ya presencia, se d e c í a , t u r b a r í a sus 
expansiones a la vez t r i s t es y dulces , 
v i n i e r o n a t r a e r l a e l o r r e o de l a 
m a ñ a n a con e l r a m o c u o t M l a n o , todo 
él de m a g n í f i c a s f lores blancas de 
es tufa , que e ran uno de I03 l u jo s f a -
v o r i t o s de T h i e r r y d u r a n t e los f r í o s 
i n v i e n i o s del N o r t e . 
E l l a h a b í a conservado, de sus h á -
b i t o s de p a r i s i é n , la p a s i ó n por las 
f l o r e s . . . Se l e v a n t ó , l l eno de a g u a 
u n l i n d o ma.oetero de c r i s t a l ,azulado, 
y h u n d i ó en é l los t a l l o s del" r a m o , 
d e t e n i é n d o s e an i n s t a n t e en a d m i r a r 
las a t inadas camel ias , los capul los de 
rosa y las blancas f l o r e s del b rezo . 
No era u n v u l g a r ranvo, a r r e g l a d o 
con u n cu idado me t i cu lo so , s ino m á s 
b e n u n brazado de f lo res a rmoniosa -
men te compues to , mezclada con da-
i icadas ramas de h e l é c h o s . C o l o c ó el 
b ú c a r o cerca de el la , e v o c ó en su 
i m a g i n a c i ó n las e s p l é n d i d a s serres . 
de las que T h i e r r y le h a b í a r e m i t i d o 
la f o t o g r a f í a y en las que se p r o p o -
n í a pasar m á s de una h o r a a la agra-
dable s o m b r a de las p lan tas t rop ica -
les, a t a n t a costa ac l ima tadas y sos-
tc-n'das. D e s p u é s , a c o r d á n d o s e de la 
ca r t a que l a h a b í a n t r a í d o la c o g i ó 
y m i r ó d i s t r a í d a m e n t e e l sobre . E l 
sello de B r i n d i s i h i r i ó sus ojos y l a 
hizo es t remecer . E l l a esperaba de su 
h e r m a n o u n t a l e g r a m a y no -una car-
t a ; a d e m á s i la l e t r a no era de Be l -
t r á . D e s g a r r ó e l sobre f e b r i l m e n t e y 
d e s d o b l ó l a c a r t a . . . L a p a l a b r a "Se-
ñ o r i t a " escr i ta en lo a l i o y l a ü r m a 
no l a r eco rdaban nada f a m i l i a r . . . . 
L e i-cirecia que todo aaoa vue i taa a 
su a . r e d e d o r . . . M á s que p r e s e n t i r 
p a r e c í a tener la c e r t i d u m b r e de u n a 
desg .ac ia . . . P u e l e preciso i n t e n -
t a r l o va r i a s veces pa ra l o g r a r ver 
o t r a cosa que unas manchas negras 
sobre t , i blanco papel de esta s in ies-
t r a ca r t a , y s e r í a i m p o s i b l e desc r i -
bi r los s en t imien tos que se apodera -
r o n de e l ia cuando , no s i n i n t e r r u m -
p.rse a menudo , h u b o l e í d o .o que 
. í igue , t razado con u n c a r á c t e r de 
l e t r a m a r c a d a m e n t e e x t r a n j e r o ; 
" B r i n d i s i . 27 o c t u o r c 1 8 . . . 
" S 3 í i o r i t a : E ü t o y encargado de 
una rais.ón m u y do orosa y los á n i -
mos me f a l t a n e n e l m o m e n t o de 
c u m p l i r l a , 
" S i yo conociera a a l g u n a de las 
personas de su t r a t o me hubiese d i -
r i g i d o a e l l a pa ra r o g a r l a que m i t i -
gara el golpe que va a h e r i r a a us-
t e d . . . D os p rueba c r u e l m e n t e a su 
f a m i l i a , s e ñ o r i t a . M i h e r m a n a , l a 
s e ñ o r a d ' E m e r a n c y se ha e n c o n t r a -
do a su l l egada con l a t r i s t e no t . c i a 
de l a m u e r t e de su padre de usted. . . 
A su vez, e l l a me ruega le c o m u n i -
que P usted e l do lo r que l a a f ige . 
Su m a r i d o ha f a L e c i d o hace q u i n c e 
d í a s y e ú a l l ega sola a l f i n de este 
v ia je de i que esperaba la sa lud pa-
r a su q u e r i d o e n f e r m o . 
" E l a e b t á m u y de l icada , y su s i -
t u a c i ó n necea.ta taut.Od cu idados , 
que el m e ü . c o la ha p r o h i b i d o e sc r i -
b i r l a a us ted , pa ra no av iva r los do-
lores que la acaban . . . Y o he aban-
donado todo para acud í a su l a d o . 
¡ A y ! t a n b o n i t a , t a n lozana an tes de 
su m a t r i m o n i o , apenas si he c o n o c i -
do a nues t r a q u e r i d a C l a r a , en esta 
p e q u e ñ a sombra e s t á a h í , m i e n t r a s 
y o escr ibo, acostada y s in fuerzas , 
m á s parec ida a una m u e r t a que a 
a una v iva . 
" L a t r a v e s í a a l p r i n c i p i o p a r e c i ó 
p r o b f i b i en a l s e ñ o r d ' E m o r a n c y ; 
pero , de p r o n t o c a m b i ó e l t i e m p o y 
e l m a l se r e c r u d e c i ó , p r o g r e s a n d o 
r a p i d í s l m a m e n t e . H a m u e r t o s in su-
f r i r , res ignado, aunque t e n í a espe-
ranzas de sanar. U n sacerdote que 
v o n í a en e pasaje la a d m i n i s t r ó los 
santos Sacramentos ; exDiró d u r a n t e 
u n s u e ñ o apacible hab lando de us-
ted y de su padre con c a r i ñ o y c o n -
£ anza M i pobre h e r m a n a no ha te-
n ido el consuelo de t r a e r sus res tos 
M a l e s . . . E l inmenso m a r es su 
t u m b a . . . 
" A l l l e g a r . C a r a ha e n c o n t r a d o 
su carta de usted d i r i g da a su m a -
r i d o . C o m p a r t e con us ted l a pena 
p o r la m u e r t e de su padre , a q u i e n 
a m a t a y rospetaba s in c o n o c e r i ü . . . , 
Me queda por d i r i g i r a usted una 
p r e g u n t a . " D i s p é n s e m e ussted, s e ñ o r i -
ta , si ia f o r m a no es l a que d e b e r í a 
ser. A a m j u e a c o s t u m b r a d o a esc r i -
b i r en f r a a c é s en a casa de banca eu 
, que estoy empleado , q u i z á s ignore 
las del icadezas neceaariab en ta les 
casos 
" L a car ta que usted e s c r i b i ó a su i 
h e r m a n o , y que m i h e r m a n a ha te- j 
n ido necesar iamente que ieer , no ex-
pi » a n i n g u n a s impa t ía para Cla ra . 
H a o l a usted del desto impac ien te dt-
ver a su ne rmano , y so iamente , y a l 
t e r m i n a r , una p a l a b r a : "os espero*' I 
hace a l u s i ó n a su m u j e r . 
" M i h e r m a n a cree que usted no 1 
la h u b i e r a r e c i b i d o con r e p a g u a n c i a 
cuando t e n í a a su m a r i u o para i n -
U o d u c i l a cerca de ustedes. L a p re -
g u n t a que t engo que hacer a es, é s -
t a : " ¿ Q u ere usti-d ver d la v i u d a de 
su h e r m a n o ? " . 
" D e c i r b ' el deseo que e l l a t i e n e 
de conocer la y de hab la r con us ted 
de su q u e r i d o B e l t r á n me parece 3U-
p e r f l u o . C u a l q u i e r m u j e i lo c o m -
p r e n d e r á . Fe ro Clara es a l t i v a , y yo 
lo soy t a m b i é n , aunque s ó o sea u u 
modesto empleado de .ma casn. de 
banca. No crea usted que n i n g u n a 
idea m e t c e n á r i a la g u í e . Yo me! bas-
t a r é pa ra a t ender a sus ne-es dades 
y , si Dios qu i e r e , a las dei n i ñ o qntj 
esp-ira. S ó l o un s e n t i m ü i . ; , o descar i -
ñ o la ¡ l e v a hacia usted. S su. c o r a z ó n 
de u s í e d rer iponde; s i q i r e r e us ted 
» ver a la que su h e r m a n o a m ó t a n t o . 
a la que ha cu idado , s e g ú n todos los 
pasajeros, con una o n d i g i a que con-
crastaba con su d é b i l na tUia ieza , nos 
i e t e n d r e m o s en B r i n d i s i hasta f i n 
de semana. Pasado este t i e m p o , es-
pero que m i pobre Uermaua p o d r á 
v i a j a r pequei ias j o m a d a s . 
"Rec iba u s U d . s e ñ o r i t a , .a segu-
i ' ldad de m.s sent imieu ' .os m á s p ro -
f u n d o : y r e s p e r u ó l o s . 
C a i l o s H a i n b c r g . " 
S e g u í a l a d i r e c c i ó n J e i h o t e i en 
donde estaba C i a r a . 
Todo l o que el do ;o r y ia p a s i ó n 
pueden i n s p i r a r a una u a t u i a i o z a a 
la vez m u y concen t rada io e x p e r i -
m e n t o Isabel con l a .ectura de esta 
c a r t a . 
L a d e s e s p e r a c i ó n que l a p r o d u j o 
ia m u e r t e de su h e r m a n o t o m ó en 
e l l a una t 'orma e x t i a ú a . Un fceati-
m i e u t o de envid iosa c ó l e r a h e r v í a en 
bU c o i a z ó u hac ia la j o v e n esposa que 
habla r ec ib ido su ú l t i m o á u ^ p t r o , 
que h a c í a gomado de su t e r n u i a bas-
ta el f i n > que no h a b í a gomado de 
su t e r n u r a hasta ei í . n y que no 
h a b í a sabido hacer le volver con v i -
da de u n pala a l que h a b í a Ido por 
su causa. 
— S . n ese ^ t r l m o n i o es tara en 
E u r o p a y viví»xa. 
Este p e u á a m i e u t o Ja t o r t u r a b a , y 
i a sola idea de ver a C l a r a ia h a c í a 
estremecerse. ' 
; A y ! ¡ C u á n t a s veceg la desgracia 
nos hace crueles e tn j ' i s tbs ! . . . La 
mayo; parte de no.socroB, cuando 
é s t a nos hiere , hacemos a a l g u i e n 
responsables de nue s t r a desgracia. . . 
i -a ra unob e i cu lpab le es el médico, 
que uo ua sabido hacer un m i l a g r ^ 
o la e m e r m e r a . o ei P a r i e n ^ ' ^ 
no nan t e m u o e l poder de c o a j " ^ 
i a m u e r t e ; o t ros m a l d i c e n e f ^ a 
nenam.en to de las c i r c u n s t a n c i a ^ 
á a n u e v a ü o a u n resu l tado tan 
t a i , y en ocasiones a las persona 
que han i n t e rven ido . „c.Qha a 
E n su e x t r a v í o , I ^ e l a c u f 
su cunada , p r i m e r o , *ffeStrvii-
& causa del v.aje que ^ 5 ^ , ^ de 
do a saiud de b e l t r á n ; d e s ^ e ^ 
uo h a b 4 r i ¿ sabido cu ida r , de n ^ . ^ 
oerie s a l a d o , hasta de ü d " ; ' en 
do semuta r sus restos ^ " ^ e c í a 
.el fonuo del O c é a n o . . . ^e ^ilaBte, 
que eha. h u b i e r a sido m á s vis u 
que le b u l l e r a entend.ao tu J 
an fe rmedad , que ie ^ ^ . " d o - • • 
r emed io , que le bnb'eae **1 ibie 
fcln f i n , exper-mentaba una 1Ia 
e n v i d i a a l pensar V6 , ^ L pido l»3 
detestable c r i a t u r a bao an _ 
ú l t i m a s pa iabras , ias u u ina a. 
ras, e. ú l t i m o suspi ro do su 
^ a b e l uo pudo de r r amar una ^ 
S r i m n - „ . LN nresa ^e 
O p r i m i d a , s i n a l i en to , ? taba 
una d e s e s p e r a c i ó n que ¿o i ^ 
d o m . n a r vo lv ió a leer la ca ^ ^ 
d . é n d o s e de la d i g n i d a d Que 
. n sp l rado y molestada dt- ^ 
ui u n . l í n e a de Clara, en C^ote en 
t r a c i o n s . negaba ^ f ^ i t A l * ^ 
ureer. De repente una " ' ^ L ^ b a - ; * 
a a t e n c i ó n , e l h i j o H 1 1 ^ su c<>le' 
E n medio de su do.or > " ^ r e d e r » 
r a , e l p o n t a m i e n t o de 
A ^ O x c n 
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H a b a n e r a s ! 
D E L D U 
NOTAS V A R I A S 
Cárdenas 
Gbravís imo de Europa. 
' i M * P0r iHfayette, que lo trajo 
i1,61 su distinguida esposa, He-
W Z n t n V * * ' fué traslaciad0 a 
Pe . a, de Houza. 
aeücuentra el pobre coronel 
i!1 las mayores atenciones. 
Su 
rnté mañana. 
Tri ofrecido a bordo del Rio Pa-
Seranuevo buque motor, de la 
k0' Line.Hamburgo, que realiza 
^¡mer viaje a la Habana. /imitaciones, hechas para el 
U l Se anticipan por la llegada 
JJtpor antes del tiempo que se 
[Lulaba-
f M I A D A S U U m 
Son para mañana. 
Entiéndase as í . 
* * * 
Un viajero m á s . • 
Llegado ayer. 
Entre el pasaje del Lafayette con-
tábase el opulento hacendado don 
Pedro Laborde. 
E n el hotel Inglaterra, donde re-
side habitualmente, es saludado por 
sus muchos, innumerables amigos. 
Reciba mi bienvenida. 
• * « 
Para las damas. 
Una nota de interés . 
Tienen ya las Tapie, acabados de 
recibir,* los sombreros del nuevo mo-
delo para el té, para las carreras, etc. 
De vestir y de calle. 
Todos de París . 
Enrique FONTANELLS 
U C k $ k D E L O S R E G A L O S 
Y la preferida de todas las personias de buen gusto, por la 
variedad de artículos que facilita la s e l e c c i ó n apropiada 
gran vancuau -i ^ t ' j - i 
Je lo que se desea, los precios sumamente m ó d i c o s , y la ca-
lidad superior de nuestros objetos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte; Muebles de Fantas ía y Lámparas . 
Blancas, cameras, a . [.: . 
Con franjas de color, a . . 
Con cuadros escoceses, a . 
Con flores estampadas, a . 
Francesas, floreadas, a . . 
De fantas ía con bies de 
seda, a 
Floreadas y fondo de co-
lor, a . 
De lana extra, muy ele-
gantes, a . . . . . . 
Con cuadros, gran fanta-
s ía , a 
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P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L Á : T e i A . 3 3 7 2 
Precios 
Especiales 
B O S S A OS M A D R I D 
MADRID Noviembre 19. 
Xjas cotizaciones del dta fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina:, 33.94H 
Franco: G8.55., 
BOXifJA D B BABCBXiONA 
BARCELONA Noviembre 
E l dcUar se cotizó a 7.35.50. 
B O L S A D B P A R I S 
PARIS Noviembre 19. 
Los precios estuvieron f-rmes., 
Renta del 3 por 100: 49 .65 frs. 
Cambióos sobre Londres: 88.32 f n . 
Empréstito del 5 por 100 60.50 frs. 
E l dollar s« cotizó a 19.07 frs.. 
BOIiSA D B L O N D R E S 
LONDRES Noviembre 19., 
Consolidados por dinero: 58 114.) 
United Ha vana Railway: 89. 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
101 t|8. 





' GLORIA DB C U B A 
P e d i r á n . . , 
"Viene de la primera página 
E L " V O I i W S E R T Z " D I C E Q U E IJA 
ASOCIACION D E L A B A N D E R A S E 
Q U E R E L L A R A 
B E R L I N , Noviembre 20. 
Dice el ''Vonvsertz" que la Aso-
ciación Centrai ^e la Bandera in-
tenta seguir un proceso de difama-
ción contra el "Deutsche Tages Zei-
tung" que la calificó de ser la "ban-
dera del General Nollet". 
L A CAMARA APROBO E L PRO-
Y E C T O D E P R E S U P U E S T O D E INS-
TITUCION P U B L I C A 
PARIS , Noviembre 20. 
L a Cámara votó ayer el presu-
puesto para el Ministerio de Instruc-
ción Pública. 
Leygties intervino en los debates 
para testimoniar su adhesión aj plan 
de estudios propuesto por Francois 
Albert. 
W I L L I A M B U T L E R WO DIMITIRA 
L A P R E S I D E N C I A D E L C O M I T E 
NACIONAL 
WASHINGTON, Noviembre 20. 
William M. Butler retendrá la pre 
sidencla del Comité Nacional Repu-
blicano cuando tome posesión el mes 
próximo del escaño de senador j**vr 
Massachussets, cubriendo la vacante 
enfermedaaes y la alivia de de] senador Lodge. recientemente fa-
uchas. Catárros, fiebres, herí- jiecid0 
eiacione^, comorciales franco-alema-
nas lle¿ó do '•egreso ayer tarde a 
esta Capital para reanudar las con-
ferenclaa. 
I.A GPAN B U E T A ^ A S E ADHIRI-
Jí A A L PROTOCOJ O D E S E G U R I -
D A D E S 
LONDRES, noviembre 20. 
L a Agencia Rauter publica una no-
ta diciendo que el Gobierno Britá-
nico se adherirá al protocolo de Gi-
nebra con la .misma viva simpatíe 
quo el antiguo Gobierno ,en lo to-
cante a las legítima?! demandas de 
Francia relativ.g o la seguridad de 
las fronteras. 
NUEVO MINISTRO D E R E L A C I O -
NES E X T E R I O R E S D E HUNGRIA 
fíUDAPKST, noviembre 20. 
E l dootor Mataja ha sido desig 
nado Ministro de Asuntos Extranje-
ros on el Gabinete del Dr . Ramek. 
C O N S I D E R A S E P E R D I D O A L A L -
MUIANTE Y AVIADOR SACADURA 
AMSTERDM, noviembre 20. 
E l Almirante portugués y aviador 
Sacadura Cabial, que saperon en hi 
droavión de tsta ciadad para Lisboa 
el quince de Noviembre, se oonslde 
ran corno perdí*-"0 an «i mar con el 
mecánico. 
A L A I N G K R B A U L T NO ABANDONA 
SU INTENTO D E C R U Z A R E L 
A T L A N T I C O 
BERMUDA, aovembre 20. 
i Alain Gerbaalt en su intento de 
atravesar de nuevo el Atlántico ha 
litigado a este Capital para reparar 
las averías d esu pequeña embarca 
ciór., diciendo "juo sólo necesita quin-
'ce ñoras para ven í i car io . 
FRAZADAS Y COLCHONETAS 
NO puede ser más oportuno el momento para irse proveyendo de tan necesarios artícu-
los, ahora que el frío se acerca. 
Deseamos recordarle. Señora, que tenemos 
una notable existencia de ambos artículos y nos 
atrevemos a rogarle que antes de comprar vea nues-
tros precios y nuestras calidades. A nada se com" 
promete usted con ello y puede en cambio hacer 
una acercada elección de lo que a usted más con-
venga. Podemos brindarle diversas calidades y los 
tamaños convenientes para usted. 
E N V E L O P E B A G S 
Las Carteras en forma de sobre que son el 
U L T I M O G R I T O 
De las elegantes de Par í s , Londres y New York . 
Y L O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
de fantas ía , indispensable complemento de toda toilette 
chic 
A C A B A N D E S E R R E C I B I D O S . 
í E D I F I C I O C A R R E Ñ O , 
talvo, Angylo y Cía. D. A 
7 0 l Piso 6o. Dept. A . 
A». - 3t-20 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA D E MODA ENTRE L A GENTE BIEN. 
N A C I M I E N T O S 
FIGURAS SUELTAS y NIÑOS DE JESUS 
Acabamos de recibir preciosidades en todos los tamaños. 
Vea nuestro Catálogo de estos artículos y pídanos precio. 
L Í B R E R l f t flNTlGUfl D E V ñ L D E P ñ R E S 
MURALLA 24. - T E L E F O N O A-3354 
APARTADO 814. H A B A N A 
C1031¿ 5t-20 
TAQUIGRAFIA | E n la Habana existen muchas es-
cuelas de comercio en lae /.uales se 
¿€uál será la cau^a por la cual enseña taquigrafía. 
en Cuba hay tan gran demanda de 
'buenos taquígrafos? 
Dios ha puesto en las plantas y en 
las flores el remedio y el alivio de 
los males que padece la humanidad. 
Ave María es la esencia de varias flo-
res, que sin dañar en lo mas mínimo a 
Ja naturaleza, porque no contiene la 
menor dosis de calmante, la cura de 
algunas d  
otras m 
das, ülceras del estómago, jaquecas, 
los, dolores de muelas, colitis, quema-
ouras, .APSNDICITIS, en esta terrible 
«olencia no ha fallado Ave María ni 
Sna sola vez. Al igual que para uso 
wterno Ave María es un prodigio para 
«so externo. En todds los hogares de-
Ae tenerse siempre Ave Marfa, es re-
mo de emergencia y debe llevarse 
-n la bolsa. 
Tuberculosos muy avanzados en tan 
í™'6 enfermedad, han recibido con 
S 0i- •rIa el mayor de los beneficios, 
«a'.vio más notable en hemorragias, 
'«utos. tos. cansancio &. 
MARÍA, G L O R I A D E C U B A 
^ « r M o ^ ^ f t e ^ S ^ O 7 
03331 ait. Ind. 21-t 
(CIESE £N EL "DIARIO 
U LA M A R I N A " 
K L M I M S T I I O D E AGRIOtTLTURA 
DEPOSITA U.V P U O Y E C T O D F I / E Y 
SODIÍE Tl l IGOS 
l 'ARIS, noviembre "0. 
TI Ministr,- ó" Agrcuí fura ha de-
no-itado en l i Secre.tarí:. de la Ca-
rr-ra el proyocto de ley sobre los 
tr gos conteniendo las demaniis úa 
los importad o'-es sobre las can ti da-
llos de .rigos empleados en ía pani-
Flciléión y la cupresión de las .* cr-
jraK en Jas transacciones de tritio y 
harina y la apertura de créditos pa 
ra la constitución de reservas de tri 
go. 
LLEGO A ' P A . U S E L D E L E G A D O 
AIJE.MAX A I A C O I S E E R E N C I A CO. 
3 I E H C I A L 
TARIS , noviembre 90. 
E l Lolegatio alemán a las nego-
3E3S 
I 
« R E G A L O S 
íloSsson'r861?3^3 7 me-10reS 
son las de " B L C L A V E L " 
líos11!11?8 para nov!as y ra-
ai L tornaboda desde $5/. 00 
ae Daejor calidad. 
de mimbres. Caja de f,Lestos '0res v p ' — 
* faino » 5mos artísticos nara 
y felicitaciones 
^ en adelante. 
toSo^L Herrad"ras y Liras 
filosa 
Para regalar o las 
de $10.00 a la má& 
y ?*CU*0*' Estrellas' 
Para art. a& f ^ e s naturales 
C08' ^ \ \ o y o T O S P / t r ió t i" 
^ a f í r n fl0re3 a Ia Haba-
4Uler parte del mundo. 
V l s l T 
F L O R E t S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el má-s sencillo y barato 
al mejor -¡¿ más extraordinario. 
Centros 4e mesa artísticos y 
originalei para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor a se-
lectas y esaogida^, de $100.00 
hasta $250.00 uno 
E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y G E R M A N O 
' 'dl w y S. Juüo. - Teifs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
ELECTRO REPRODUCTOR 




A G E n T Ef S 
a c h m a n i n o f f , e l m a g o d e l p i a n o , s o -
l o t o c a p a r a e l A m p i c o p o r q u e e s 
e l ú n i c o p i a n o q u e r e p r o d u c e f i e l -
m e n t e e l e é l i l o d e l o s g r a n d e s p i a n i á l a s . 
L a a c c i ó n A m p i c o s o l o e s a d a p t a d a a 
l o s m e j o r e s p i a n o s d e l m u n d o : M a s ó n & H a m -
l i n - C h i c k e r i n g - K n a b e - H a i n e s & B r o s 
M a r s h a l l & W e n d e l l - F r a n k l i n . 
M u y g u s t o s o s d a r e m o s a V d . u n a a u d i -
c i ó n d e l A m p i ^ 
X C L U S I V O S 
j L a profesión de taquígrafo es una 
de, las mas lucrat;vas y da cierto 
| prestigio al que la posee; de aquí 
! que la juventud cubana está ansio-
[ sa de adquirir esta profesión. Un 
buen taquígrafo siempre está eolici-
tado, especialmente si conoce este 
arte en castellano o 'nglés. Tanto es 
asi, que le es más fácil en muchos 
casos a un taquígrafo abrirse paso 
que a muchos médicos y abogadas. 
¿Ocurrfrá con el estudio de la 
taquigrafía lo que ocurre coa el es-
tudio del idioma inglés? 
¿Consistirá la gran demanda que 
ha existido y aún existe en la defi-
ciencia de los métodos de enseñan-
za de este arte? 
Dependerá dsl procedimiento em-
pleado por los instructores de esta 
rama del comercio? ¿Serán los dis-
cípulos los responsables? 
E l caso es que no responde el nú-
mero de buenos taquígrafos con el 
número de jóvenes de ambos sexos 
que estudian esta rama del saber. 
¿Cuál será pues la causa del fra-
caso? 
* Después de Investigar, escudriñar 
| y experimentar, encontramos la cla-
»ve de nuestros errores y fracasos 
' / concluímos por creer que es nece-
l sario simplificar o ampliar los mé-
i todos de enseñanza de este arte tan 
i út i l . 
^ E n mi opinión para ser un buen 
j maestro de taquigrafía, es neoesa-
j rio haber sido antes taquígrafos co-
mercial y parlamentario, de nada 
servirá al discípulo tomar notas con 
rapidez si después no puede trans-
cribirlas correctamente. 
L a taquigrafía se aprende relati-
vamente pronto, si este conocimien-
to es transmitido por un maestro há 
bil y que domine la materia. Enton-
ces podrá hacer buenos taquígra-
fos. * 
Hay ciertos punto» esenciales que 
el maestro no debe descuidar al co-
menzar la enseñanza de la taquigra-
fía, pues de estos depende el éxito o 
el fracaso de sus discípulos. 
¿Se obtendrán los mismos resul-
tados estudiando por un método es-
crito hace un cuarto o medio siglo 
en que no se vivia tan de prisa co-
mo hoy día, ni el comercio habla to-
mado tanto incremento, que ape las 
si se usaba este arte a est / i i a r por 
un método, simplificado, corregido y 
rsado en la constante práctica de 
taquígrafos? ¿Tan solo hemos de 
aferrar a un método porque nos sea 
conocido, o porque lleve un nomb-e 
extranjero, sea eficiente o no, sea 
manejado por un buen maestro o 
no? Acaso porque un método • este 
escrito por un extranjero ha de su-
perar al escrito por un nativo? ¿V 
por qué en igualdad de circunstan-. 
cias, no hemos c!e preferir el pro-
pio al ajeno? A esto se le podía apli-
car el cuento de las tres Cucañas. 
Cándida Cruz. 
U m V E R S A L M U 5 I C A N D C O M M E R C I A L 0 ° 
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COTIZACION DEL BOLSIN 
BOxsuo Comp Vend 
Emp. Rep, Cuba Speyer. . 05% 100 
Idem Idem d. int 05% 98% 
Idem' idem 4% o'o. . . 
Idem Idem Morgan 1914. , 
Idem idem puertos. . . , 
Idem idem Morgan 1923, , 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral 
Cuban Telephone Co. '. 
Licorera Cubana. . . . . 
ACCIONES 
P. C. Unidos. . . . « .., 
Havana Eléctrlc pref. ,w 
Idem comunes. ,,'« « , 
Teléfono, pref. . , , ,„ 
Teléfono, comunes. m , m 
Inter. Telephone Co. ,„ . 
Naviera, preferidas. . ,., 
Naviera, comunes. . , , 
Manufacturera, pref., , ,„ 
Manufacturera com., „ , 





















Jarcia, preferidas. , , , 79% 
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l a v i d a e n l a R E F i J B L i C A l Crónica deTr i 
M A T A N C E R A S 
D E L F I N 
Viene a Matanzas. 
Cantará el seis de Diciembre en 
Sauto en la función de que hablaba 
ayer, ofrecida por las Stas. de la 
Caridad, en favor de los pobres de 
esta ciudad. 
Lo ratificó así el cantante cien-
fueguero en la mañana de ayer, a 
la señorita L i d i a ' QiMlrós, Presiden-
ta de la meritísima institución. 
Y viene a Matanzas en esta oca-
sión, acompañado de quien con él 
forma el mejor duetto de Cuba: el 
señor Sansirena, hijo también de la 
Perla del Sur y cantante muy nota 
ble. 
Estrenará Delfín, en esa función 
una de sus últimas producciones, 
una criolla preciosa, que está lla-
mada como Cabecita Rubia~ y como 
la Guinda a gran popularidad. 
Se ha fijado ya el preao de las 
"localidades para esa gran fiesta. 
Cuestan los palcos diez pesos con 
las seis entradas, y a Ja hora en 
que escribo estas líneas, están ya 
tomados todos los de platea. 
( Con sus dos grillés. 
Tiene el de la izquierda la señora 
I de Margarolas Nena Linares, y a 
i el de la derecha iremos como íílem-
1 pre Obias y el Cronista. 
E l pedido de lunetas que es in-
I cesante augura a la comisión en-
: cargada de esa fiesta, que no habrá 
j este año como los anteriores, que 
I salir a colocarlas. Pasan de ciento 
cincuenta las que están ya vendi-
das. 
Por su parte el Club Rotarío, se 
prestaba cooperar con las Stas de la 
Caridad a esa obra tan altruista y 
ha ofrecido algo que será para los 
pobres matanceros en este invierno 
una bendición. 
Lo saben Lidia Quirón y Rafael 
Díaz. 
Pero el Cronista aún no puede 
decirlo, ya que el distinguido Club-
¡ man que en representación de sus 
compañeros del Rotary hizo la 
¡oferta, desea que se guarde silen-
jeio hasta las proximidades del re-
parto. 
UNA JUNTA HOV 
E n la compañía de Servicios Pú-
blicos. 
Para tratar un asunto tan intere-
sante para los vecinos de la playa, 
como la prolongación de la línea 
del Tranvía hasta la Quinta " L a 
Monona", eu las alturas de Bella-
mar. 
Una necesidad esa mejora que 
emprende ahora la poderosa Empre-
sa. 
Con la que se beneficia aquél Ca-
serío, donde tantas nuevas edifica-
ciones se han hecho últimamente. 
Con los señores Schweyer y Ca-
salins, decanos de aquella parte de 
Bellamar están allí las Quintas de 
MaKbona, la del señor Beguerls-
taín, la que termina en estos días 
el Magistrado Loredo y la del Dr. 
Barroso, que se propone ocuparla 
desde el próximo . Enero,, fijando 
allí definitivamente su residencia. 
A esta prolongación de la línea 
de la Playa, seguirán las de otras 
en las afueras de la ciudad que han 
¡de beneficiarla grandemente. 
1 L a de Montserrat la primera. 
DOS GRANDES FIMS 
E n Velasco. 
Se anuncia en los carteles para 
el sábado, la bella producción ci-
nematográfica "Rosita", inspirada 
en una aventura real que puede con-
siderarse como uno de los errores 
del Directorio militar de España. 
Se trata de la historia de aquel 
pobre conductor de tranvías de Bar-
celona que acusado y condenado a 
muerte por orden dfel Directorio, 
jncrchaba al patíbulo sereno y con-
forme por n0 descubrir el nombre 
de su amada, una dama del gran 
mundo. 
L a confesión de esta momentos 
antes de ser ejecutado la victima 
lo salvó de una segura muerte. 
L a otra film que anuncian los 
carteles de Velasco para el lunes, 
es " L a Hermana blanca", en la que 
hace de protagonista Dlllian Gish. 
E l Vesubio en su grandeza impo-
nente, en plena erupción se vé cla-
ramente en la película. 
Caravanas de camellos, los miste-
rios del desierto, la vida salvaje 
de los habitantes de aquellos lugares 
cercanos al Vesubio, refléjase en 
esta .film con maravillosa fidelidad. 
Lleno se verá Velasco en las no-
ches de Sábado y Lunes. 
iGuanabacoa al 
L A C O N F E R E N C I A D E L Dr. H E C -
¡TOR S O B R E L A P R E P A R A C I O N 
DOMESTICA D E #1ÍA L E C H E D E 
'VACA HUMANIZADA O 3IATERNI-
| ZADA 
Anunciamos hace dos 0 tres días 
! que nuestro distinguidjo amigo el 
j ilustre doctor Francisco María Héc-
tor, Dorector insustituible del Pre-
Iventorio Martí, ofrecería una impor-
1 tante conferencia para dar a cono-
i cer a las nvadres las reglas para la 
preparación doméstica de la leche 
I de vaca humanizada o materniza-
¡da. Conferencia popular y eminente-
I mente práctica, a la que recomen 
¡ damos a todas las madres que no 
'dejen de asittir. 
I Tendn'i lugai; dicha condefencia e-
'entrante lunes día 24, en los sa-
llónos del Ayuntamiento de esta Vi-
illa a las ocho en punto de la noche, 
y se repartirán gratis las Reglas 
I que han sido impresas por el pro-
pio doctor Héctor. 
De las mismas temamos lo si-
gu/.ente: 
Manera de operar. 
Se coloca la leche cruda en el 
frasco y se dsja en reposo en lugar 
bien fresco, en la nevera, a fin. de 
que la nata' o crema de la leche 
suba a la parte superior del frasco. 
L a completa separación de la cre-
ma se obtiene a las 24 horas de re-
poso. Se saca por la llave de la boca-
inferior del frasco, las tres cuarta? 
partes de la leche contenida en él, 
que se verá será dividida en dos 
partes; de la parte superior que se 
llama crema y que contiene casi 
toda la grasa contenida en esta 
cuarta parte superior del pomo y E1 s.enor Ramón Fuentes neo te 
las tres cuartas partes inferiores, ¡rratemente de este pueblo, ha esta-
que es la leche descremada que ha p^ ido un servicio • de guaguas-au-
de ser extraída por la llave inferior, romoV-les' ' desde 61 mis:m^ a. RÍO 
Adviértase que mientras más LBlanco' Que empezará a funcionar 
la semana entrante. 
Se viene a subsanar una de las 
grandes necesidades que sentía es-
te pueblo, con el establecimiento de 
dichas guaguas, que se nos dice, co-
brarán un precio moderado y ten-
drán itinerario rigurosamente exac-
to. 
Eso del (itinerario rigurosamente 
exacto es, una de las bases princi-
DE DE D E L S U P R E M O 
es 
Exterior de la iglesia parroquial de Consolación del Norte. 
Foto, del Pino 
JUICIO D E MAYOR CUANTIA D E 
UNA SOCIEDAD D E E S T A 
L a Sala de !o Civil del Tribunal 
Supremo, ha dictado sentenc'a decla-
rando no haber lugar al recurso de 
casación por infracción de ley ínter 
puest0 por don Francisco Morales 
y Compañía, contra resm, 
Sala de Yacacionos d e ^ ^ f e 
anmiue no a lo. J ^ . . ] 
den tres de l&oi. 8 de ia ^ 
S O B R E EMBARGO pRl?v ; 
^ m L N g E v ^ 
^ L T expresada Sala de i . n 
H ^ O I O pui uun rrainjiacu ivi-jiaic-; Mipremo ha declarar' * '''I if 
Delgado, comerciante de Puente Ce- aneja establecida norp111 l u ¿ r 
nil, España, contra sentencia de la y Comr.nñín r ^ . . . ' Pedro SáL1' 
Sala respectiva la Aud'encia dü 
la Habana, dictada en el juicio do 
mayor cuantía seguido por el recu 
irrente contra la Sociedad en Co-
mandita de esta Pla^a de F . Car-
cía y Compañía, en cobr0 de pesos. 
L a Aadlencia coníirmó la senten-
cia del Juzgado por la ene se decla-
ró con lugar la excepción de falta 
de acción en "el actor y sin*lugar la 
demanda, absolviendo de la misma 
a la entidad demandada, con las 
costas a cargo del referid0 actor, ra . 
• D E L A A U D I E N C I A 
> Máli 
de la Habana a w á p ^ ^ T 
snon del recurso de casán,* 1 
fracción de ley m t e r ^ T ^ ^ l a 
- el juicio s e S ^ a J j 
de peso.s por bs recurrent. ^ 
don Francisco Nov?s % 
Por fa Audiencia se - : 
de y terpuestr, 
en el j ici  s e ' g   , 




-.enes, solicitada por la pa^0 
resolución del Juzgado' C'mÍT 
declaró con lu^ar 
DISTIGUIDO E N F E R M O 
Se! encuentra enfermo, a conse-
cuencia de un dolor apendicu'lar, 
nuestro estimado amigo Don Fran-
cisco Trueba, Contador de este 
Ayuntamiento. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del distinguido enfermo, cu-
yo estado empieza a mejorar. 
NUEVA E M P R E S A 
E L 27 D E N O V I E M B R E 
L a velada de los Estudiantes. 
Está ya confeccionándose el pro-
grama para esa fiesta anual en Sau-
to, con que conmemoran los estu-
diantes de nuestro Instituto, aquel 
triste 27 de noviembre en que per-
dieron la vida unos inocentes. 
E l rt'scurso de la noche, está en-
comendado al Dr. Rodríguez Len-
dian qufj prometió a la comisión 
matancera que lo visitó venir, en 
esa fécha a esta ciudad. 
Tocará esa noche la señora de 
Margarolas, la gran pianista I^ena 
Linares, que tan generosamente ha 
prestado su concurso en otras oca-
siones a fiestas de esta índole. 
Para colectar fondos con que su-
! f ragar los gastos que origine esta 
j función se celebrará en estos días 
¡ una en el Teatro Roma, cedido Sa-
j lantemente a los estudiantes por su 
I propietario. 
1 Avisaré la fecha. 
programa, nos será grato felicitarlo 
en breve, com0 ya casi lo hacemos, 
por el importante servicio que han 
de prestar esos vehículos entre este 
pueblo y. Río Blanco. 
tiempo permanezca la leche en re-
poso y en el frasco, mayor será la 
cantidad de grasa de la crema y me-
nor por consiguiente en la leche 
descremada. 
TenCéndo en cuenta este circuns-
tancia se puede preparar la leche 
humanizada o maternizada, con más 
o menos cantidad de grasa, según 
la edad del niño. Así se puede obte 
ner leche con el 1 el 2 el 3 ó el p9,168 en 9116 descansa el crédito de 
6 por ciento de grasa, manteniendo Itoda empresa • dedicada al trans-
el reposo de 2 horas, 4 horas y 6 l)orte de viajeros; no debe de echar-
horas respectivamente 
Para separar la caseína (el queso) 
lo en olvido el señor Fuentes, 
Nosotros, aun, n0 obstante los 
de la leche descremada no habrá meses pasados del suceso a acá, re-, 
más que tratar ésta por el fermento \ cordamos poco gratamente que una 
lab,sustancia esta que se encuentra vez ^ue *n vr^e rápido y de preci-
preparada en las farmacias con el sion' tuvimos, que trasladarnos al 
n ó m b r e l e Tabletas danesas de L . muelle'de Rio Blanco una o dos ho-
C , Ciad, u otras, donde se indica ras- de r>asada la oficial, 
la cantidad de pastillas para cada|Pai;a la mf.cha ^ la lancha, por-
mil. o más gramo's de leche. Se po-i ^ e no habla regresado un fundo-
¿Y< N U E S T R O CONCURSO 
D E M A T E R N I D A D ? 
Tuvimos el gusto de asistir a 
nuestro Cíonsurso de Maternidad, 
invitados por el Doctor Pedro Llo-
piz; pero hasta estas horas no he-
mos recibido ía relación de nombres 
y detalles, que se nos ofreced. 
Sin ese ofrecimiento, hubiera el 
corresponsal tenido el gusto de re-
señar, el acto; pero, ¡no tenemos la 
culpita!. 
ne la leche descremada o sean las 
tres cuartas partes extraídas por 
nario de la Provincia, que estaba 
dedicado a la importante labor de 
la llave inferior, en una vasija al ¡ ^ cacería-
M I G U E L SOLAUN 
Restablecido ya de un todo, aban-i joven que es administrador del In-
donó sus habitaciones el simpático I gert'o Elena. 
P A R A L A HABANA 
Embarcó ayer la distinguida dama 
Pnachita Morales de Luque, a 
quien acompañó su prima, la genti-
lísima Lucia Tió. 
Pasarán unos días en la Capital. 
Que el Cronista les desea gratí-
simos. 
Llegó el funciónario, tomó la 
lancha, pagó $1.50, como cada hijo 
de vecino; y los demás viajeros, 
también llegamos", habiéndonos 
( rucos de la formalidad de. las empre-
sa, que por beneficio o capricho de 
uno, perjudicaba a muchos que te-
nían iguales derechos que el injus-
tamente favorecido funcionario. 
Si el señor Fuentes cumple su 
NUEVA R S I D E N C I A 
Desde ayer están ya Instalador 
en la hermosa Quinta que acaban de 
adquirir del Dr. Eduardo Rodríguez 
Verrier, los esposos María Luisa R i - ¡ 
vero y' José M. Beguiristain. 
Residencia soberbia. 
Que han alhajado a todo gusto y 
confort. 
E n su nuevo hogar se ofrecen los 
esposos Rivero-Begueristaln, a gus 
aníistades. 
baño de maría, hasta elevarla a 
una temperatura de 40 grados cen-
! tígrado, lo que se obtiene fácilmen-
Ite con un termómetro químico que 
se expende también en las drogue-
rías,' y se adiciona, disuelta previa-
mente en una cucharada de agua 
hervida y fría, la pastilla para cua-
jar la leche; se deja esta al "baño 
maría", hasta llegar a una tempe-
ratura de 70 a 7 5 grados, durante 
¡15 minutos, se separa del baño-ma-
; ría y se cuela en cada casa con es-
i tufas especiales para sostener este 
¡suero a la temperatura de los 7 5 
i grados ya indicados y por 15 minu-
itos, se consigue esto, disminuyen-
| do la llama de la mecha del re-
verbero y con el termómetro sos-
i tenido siempre dentro del suero: 
retirando de la llama el jarro donde 
se calienta al baño-maría y obser-1 da de estos proceres revoluciona 
vando el termómetro para volver a ríos y por la devoción del pueblo 
¡YAI 
Faltan 2 años para la celebración 
de las elecciones Municipales, y ya 
en el campo político "se ven'', as-
piraciones al cargo de Alcalde. 
E l señor Fulano de tal, porque 
mató el caimán de "Los Montañe-
ses", don Zutano, porque mató la 
lechuza viuda que exterminaba los 
pollos en su barrio; el otro porque 
sí; y el otro por que quiere "la par-
te del león", es lo cierto que el pues-
to resulta chic#o para tanto aspiran-
te. 
- ¡Señores, por Dios: dejen que 
termine don Pedro, que no lo ha 
hecho tan mal, sino muy bien, y 
esperen un poquito! 
¿A qué ese afán de sacrificarse 
por el pueblo? 
¡A CORTAR CAÑA! 
De varios Centrales de la Provin-
cia nos escriben sobre los precios 
remuneratorios que obtiene el cor-
te de caña. 
Ahora que han terminado las lu-
chas de la política, es una buena 





Para dô , caballeros que están hoy , nez Goberna, Representante a la 
de días y a quienes pláceme felici- Cámara por esta Provincia y Feli-
1 Hito García Enrique, residente ac-
tar afectuosamente. | tualmente en la Capital. 
Me refiero al señor Félix Martí-[ Pasen un día muy feliz. 
F E L I C I D A D E N UN HOGAR 
E n el de los jóvenes esposos Nina 
la Rosa y Alfredo Caldwell que be-
san alborozados desde antier el pri-
mer fruto de sus amores. 
E s el lindo baby el primer nieto 
del Vicepresidente electo Señor Car-
los de la Rosa y el nieto primero 
también del rico hacendado cardé-
nenss Mr. Johon Cadwell, "el ingle-
sito", como se le conocía en la ma-
nigua cuando peleaba por la inde-
pendencia de Cuba, 
Vayan mis votos hasta ese hogar 
venturoso con mis mejores deseos 
poí la felicidad y la dicha del nuevo 
infante. 
E L M A R T E S 
Abre s.us puertas Sauto, para la ] tretenimiento. 
función organizada per las alumnas Colocadas están ya las locaüida-
de la Escuela Normal con objeto de des entre familias distinguidísimas 
recolectar fondos para el Club qus'de ésta sociedad, 
piensan abrir para su recreo y en- \ Será un éxito, 
L A U L T I M A NOTA 
Para anunciar un 
que ha de formalizarse en estos 
engagement j simes que gozan de simpatías gene-
i rales en esta sociedad. 
No diré una palabra más hoy. 
días entre dos jóvenes simpatiquí- Manolo JARQUIN 
DE ABREÜS •8 
PROXIMA BODA 
Noviembre 17. 
Hasta mí llegan noticias de que 
dentro de poco, contraerá matrimo-
nio la bellá y distinguida Srta. Hermi 
nia Shalaney, con el activo e inteligen 
te administrador del central Ferrer, 
eeñor Francisco Rabassa Rabassa. 
L a señorita Cruz, es bella, inteli-
gente y virtuosa, y con estas cuali-
dades hará feliz al elegido de su 
corazón. 
Una boda que será un aconte-
cimiento jsocial. 'de nuestro gran 
mundo, por la posición de los con-
trayentes y por los preparativos que 
se hacen para este acto. Oportuna-
mente reseñaremos la boda ayuda-
do eficazmente por las notas que me 
enviará mi amiguita la señorita 
Anita Cruz Shalaney, desde el cen-
tral "Ferrer". donde reside. 
NUEVOS ESPOSOS 
Han fijado su residencia en este 
pueblo :a señora Gemma Quevedo 
Arrieta y el señor Celestino Fernán-
dez, después de haber contraído ma-
trimonio recientemente. 
Quedamos ' agradecidos por la 
DE CAMPO FLORIDO 
UNA BODA 
E n la noche del viernes 14 del 
corriente tuvo efecto la boda de la 
simpática señorita María Machado, 
con el estimado y correcto joven 
Fernando González, propietario del 
Café " E l Liceo", en este pueblo. 
L a ceremonia se celebró en la re-
sidencia de] señor Benito Barquet, 
Icomerc'ftnte de este pueblo. 
Actuaron como testigos por la no-
via los señores Josi Pérez y Rodol-
fo Curá, y por el novio los docto-
res Roberto Ortlz y José María Ra-
basa. 
L a numerosa concurrencia fué fi-
namente obsequiada con dulces y li-
cores . 
Todos hicieron votos por ]a feli-
cidad del nuevo matrimonio a la 
que el cronista un^ el suyo. 
J . Fernández, Corresponsal. 
MANZANILLERAS 
Bellísima idea 
L a de comprar el terreno donde 
descansan los restos del general An-
tonio Maceo y su ayudante Francis-
co Gómez Toro, lugar consagrado, 
por decirlo así, con la sangre y vi 
 
colocar el baño en la llama tan 
pronto éste ba'je dt los 70 ó 75 
grados. Se le adiciona entonces una 
cubano 
Bellísima idea, hemos dicho, por 
la gran enseñanza que ello encierra. 
cucharada de las glandes y bien ¡ sobre todo, para la niñez y juventud 
colmada de azúcar de leche de j cubanas, pues estos lugares, con sus 
Merck, preparada expresamente para , correspondientes estatuas, vienen a 
la leche modificada para los niños j ser imperecederos recuerdos de los 
y que se expende en todas las bo-1 hechos gloriosos de 'v alor, desinte-
DE AGUACAT 
ticas. Mézclese o incorpórese la cre-
ma o sea la cuarta parte de la le-
che que quedó en el frasco o este 
suero; agréguesele agua hervida a 
la que se le pone media clara de un j 
rés y trabajos sin 'cuento que ellos 
con gusto arrostraron con la idea 
y el corazón fijos en libertar al pue-
blo de Cuba y glorificar su bandera. 
E n estos días se halla en Manza-
liúevo para compíetar la cant dad i nillo el señor Octavio Malín, Delega 
de un litro, supliendo con esta agua 
albuminosa la cantidad que se ha 
evaporado en la preparación. 
He ahí parte de lo mucho Inte-
resante que contiene el folleto que 
el Dr. Héctor distribuirá entre las 
madres que concurran a la confe-
rencia mencionada. Como se podrá 
observar trátase de algo que reviste 
para las familias bastante impor-
tancia, por ser un tema que se re-
laciona con lo?; niños y su más sa-
ludable alimentación. 
do del Comité Provincial de Oriente, 
y en Manzanillo se constituirá tam-
bién su correspondiente Comité que 
presidido por nuestro querido Al-
calde señor Manuel Ramírez León, 
ha de laborar con buen resultado. 
¿Cuándo se hará cosa parecida, o 
¡igual, con nuestro lugar histórico de 
la "Demajagua"? 
Colegio de Abogados 
Noviembre 18. 
D E T E A T R O S 
E l domingo último tuve el gusto 
de asistir a! debut en el elegante 
salón "Talla", de esta ocalidad, de 
la Compañía que dirige el actor có-
mico señor Alberto P . Arrechavale-
ta. Se puso on" escena la chispeante 
comedia " E l Rastro de mi mujer". 
Fueron muy aplaudidos los intér-
pretes de dicha ob»*a, quedando to-
dos los que as'stimos muy satisfe-
chos. Lástima que nuestro público 
no contribuya con más largueza a 
lois esfuerzos del señor Gener. 
Para el día 3 0 del corriente tie-
ne contratada este amigo la gran-
diosa película de Griffith titulada 
"América", que se estrenó última-
mente en "Capitolio" con un éxito 
ruidoso. 
Fernández Hoyos, Correspon-¿il. 
HOGAR A L E G R A D O 
Bajo la presidencia del Juez de 
Primera Instancia interino doctor 
Nelson Moreno «{le Ayala, se reunie-
ron 21 abogados aprobando por una-
nimidad los correspondientes, esta-
E l de los muy estimados esposos I íu t ° s ^ nombrando la necesaria Jun-
Herminia Fumagali y el Teniente ! Gobernó, hasta que el 15 de 
Roberto Arango, que participan de I J ^ 0 ™ ^ 8 6 nf ' ia ¿efimtiva-
la satisfacción de haber aumentado I ResnUaron ^ i S s ^ d o c t o r Ma-
su dicha con el nacimiento de una nuel Fuentes García; Decano pri_ 
hermosa niña. 
Reciban mi felicitación 
E L B A N Q U E T E A L Dr. REGüEI-
F E R O S 
Todo está preparado para pasado 
mañana sábad0 día en que le se-
rá ofrecido el banquete al pr. Eras-
mo Regüeiferos, Hon. Secretario de 
Justicia, en los salones del Liceo 
de esta Villa, a las ocho y media de 
la noche, y sin el requisito de la 
etiqueta. 
E l Presidente del Lilceo señor 
¡Alfredo Deetjen, ofrecerá dicho ban-
quete en nombre de la Directiva y 
¡del pueblo de Guanabacoa, y al fi-
nal de la fiesta hablará el homena-
jeado. 
Jesús CALZAD I L L A 
atención con nosotros tenida al 
ofrecernos su nueva morada. 
Serafín Cueto L E I V A 
JL _ . Corresponsal 
N O T A S P E R S O N A L E S 
mer Diputado, Ldo. Luís de Cuba 
Serrato. Secretario Contador: Dr. 
Benigno Aguirre y Torrado, Tesore-
ro: Dr. Ladislao Martínez y Reyes. 
Segundo Diputado: Dr . Guillermo 
del Casero. Tercer Diputado: Dr. A. 
Várela y Díaz. Cuarto Diputado: 
r . Mario León Morodo y Sexto Di-
utado: Dr. Joaquín Ramos López. 
Felicitamos al foro y pueblo de 
Manzanillo por lo que representa es-
ta importante Organización. 
Amigos que so van 
Para Guantánamo nuestro querido 
alcalde señor Manuel Ramírez León 
y Para Santiago de Cuba el batallador 
político señor Sebastián Planas. 
Que vean felizmente resueltas sus 
aspiraciones les deseo. 
Amigo que llega 
E l doctor Ernesto García Agredo 
se halla nuevamente en Manzanillo 




Ha sido pedida en matrimonio la' 
E L C O M E R C I O D E F R A N C I A 
, Según las últimas estadísticas 
publicadas en los- nueve primeros 
meses de 1924, las importacio>nes 
franc'e'sas de artículos alimenticios^ 
primeras matarías para la industria 
y objetos fabricados, ascendieron a 
la suma de 29.201.545 francos, re-
presentativos de 42.740.515 tonela-
das de mercancías. Hay un aumento 
de 6.680.548.000 francos y 2.341.779 
toneladas en relación con el año 
1923 y de 23.079.190 francos y 
9.968.760 toneladas, respecto al año 
1913. 
Las exportaciones han sidó en 
los nueve primeros meses del año 
actual de 30.447.491.000 francos 
(artículos alimenticios, materias ne-
cesarias a la industria, objetos fa-
bricados y paquetes postales), repre-
sentando 21.241.782 toneladas, con 
aumento de 8.916.061.000 francos 
y 3.627.232 toneladas en relación 
con el año 1923 y de francos 
25.428.700.000 y de 5.586.747 to-
aeladas, respecto al 'de 1913. 
Las anteriores cifras demuestran 
cómo la nación francesa va repo-
niéndose de los quebrantos de la 
guerra y recuperando su comercio 
la vida de la normalidad. 
S O B R E R E I V I N D I C A C I O N D F IN. 
M U E B L E Y E N T R L G A D E F R U T O S 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste por don 
Tomás y don Joí;é Aguiar Alvares 
contra doña Carmen Bonifaci O'Ha-
lloran y otros sobre reivindicación 
de un inmueble y entrega de frutos 
se dictó auto por el Juzgado que da 
claró sin lugar el lecurso de repo-
sición interpuesto ñor la señora Con-
< opción López Cabanas contra la pro-
videnoia que decretó el embargo de 
bienes de la referida recurrente pa-
ra responder a ¡os frutos mandados 
a entregar eu la ejecutoria. 
Y la Sala de lo Civil en sentencia 
de ayer revoca el auto apelado y en 
su consecuencia repone la repetida 
providencia, la qne deja sin efecto 
declarando n0 haber lugar al em-
bargo solicitado por el señor . Balta 
sar Crispo y no hace especial con-
denación de costas. 
P L E I T O CONTRA UNOS H E R E D E -
ROS D E E S T A C A P I T A L 
L;> Sala de lo Civil de la Audien-
cia ha declarado sin lugar la apela-
ción inferpuesia contra el auto del 
Juez de Primera Instancia del Sur 
que declaró sin lugar sin especial 
condenación de costas el recurso de 
reposición esta'.decide por el deraan 
dante contra providenc'a que decla-
ró no haber lugar a accede-; a la 
petición de recibir la información 
testifical ofrecido por d:cho deman-
dante con el fin de justificar los 
particulares que interesaba. 
Dicho auto se dictó en el iircio 
de mayor cuantía ?eguido en el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur 
por don Lázarn Péjar Santana con-
tra los herederos de José Béjar San 
Miguel y otros. 
JUICIO D E MENOR CUANTIA E N 
COBRO D E PESOS 
Por la Sala de Jo Civil ha sido 
revocado e lauto del Juz/ado Prime-
ra Instancia del Este dictado en e. 
juicio de menor cuantía que en co-
bro de pesos estableo'era el señor 
Bartolomé Tomás Palmer contra e1 
señor Manue\ Muñoz y el señor José 
Fernández. 
La Sala ordena se expida y entre-
gue al apelante testimonios de to-
dos los particulares de los autos que 
designó con las« adiciones que haga 
21 Juez estime ^ la otra parte sarios. 
Y ha confirmado el auto H 
gado del.Oeste que declara ^ P;n 
l'er lugar a la r e p o s ^ N du 
por los demandados de ia !!!, 
cía de treinta y m;0 de Ent" 
mo dictada en el juicio de i. 
cuantía seguido por el citado g 













contra los referidos 
Muñoz y . * 
D E C L A B A T I V O DE MAYOR ~, J 
TIA EiST BEJUCAL ^ 
Y en el declarativo de ^ i 
cuantía seguido en el Ju7FqS: £; V 
Primera Instancia de B e ü S : 
ñor Antonio Martínef 1 ^ ^ ° 
a la señora Paula Chávez' L p l 
petida Sala de lo Civil de la A I T 
cia ha revocado el-anto del J i J 
declarando sin lug-ir e-i rer-ursoa 
ropos'cicn establecido por MarJ 
Alvarez contra ]?, rrovidenci?. de' 
de septiembre del pasado año u* 
tuvo por parlo la señora MariJ 
Ojea Cárdenas en el citado juieijJ 




J H C I O POR l^\¡ S íFICACmi 
B I L L E T E S D E LA L O T E E l l 
Eítá señalad0 para esta tarde | 
te la Sala Tercera de lo Crim;nai| 
la Audiencia ei jvicio oral de la ca, 
sa seguida a Antonio Báez Mal 
nez, ai que se acusa do falsifica! 
de b lleics de la Lo'.ería Nacionall 
sea títulos al portador. 
Relata el Ministerio Fiscal c-n 
conclusiones provisionales quel 
procesado el día tres de septiemlsi 
último aiíeró una fiacción del m 
te de la Lotería Nacional cprrfcfpi 
diente al sorteo del'treinta de-Ági 
to pasado, billete î ue n0 se ha p> 
dido <>^lerminar cual es su sixnM 
pero que Báez hizo aparecer coa 
si fuera el 4 7 76, agraciado en 
míl' pesos . , , , 
Una vez hecha !a falsificación pO"rmt 
tendió cambiar la fracción por diw[A.af 1 
ro efectivo en la vidriera qut ent 
Café " E l Guanohe", sito en Paii 
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te Zenea (Neptuno) posee Xlfoá 
Martínez. m no lográndolo porijue él ^ 
en e; acto se dio cuenta de li ^ , 
Isincación y pidió bu detención. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al serrar ayer el mardido de New 
VorK, r« ootizó el algodón como siprue 
Diciembre 24.08 
Enero (1925) 24.30 
Marzo (1925) , . . 24.65 
Mayo (1925) i . . . . 24.95 
Julio (1925) 24.81 
Octubrj (1925) 23.64 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial cte. acuerao 
con el Decreto número 1170 para 
la l-.bra de azúcar centrífuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
Biffr.e: 
nras S E NOVIUMBKE 
Primera quincena 






B I E N V E N I D O 
E n él yapor "Ulna",'llego ayer a 
esta capital procedente de Nueva 
York, el señor Henrique de la Con-1 señorita Micaela Fandiño Hechava-1 
cha, representante de The Stanley i iría para el joven Joaquín Toleda-
Works The Stanley Rule V. Level ¡ no Fajardo, del comercio de esta pla-
Clant y Atha Tools. za. 
Con nuestro afectuoso saludo le i Que pronto vean realizados sus 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN ÜA BOLSA 
Comp. Vend. 
9^ 16 
deseamos grata estancia en esta ca- deseos, 
pital. " i Coronas, Corresponsal 
Panco Nacional Nominal 
Banco Español 14 20 
Banco Español, cert., con 
el 5,por 100 cobrado . . 
Banco Español, con la. y 
2a. 5 pol 100 cobrado.. 
Banco de Penabad 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pira 
Itoes de ,̂000 pesos cada uno. 
9 20 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
(fdas ayer por las Aduana» en cumptl-
iniento tío les apartados pirraero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron los sl-
gru'entes: 
Aduana de Puerto Padrj: £7,000 S Í -
cos. Puerto de destino: New York. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
S1E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres cable.. ... 
Londres vista.. . . 
Londres Q1) d|v.. 
Paris cable '.. . . 
París \ l s t^ . . . . 
Bruselas vista . . 
% P. 









Solicita el Fiscal para Báez la 
na de diez y siete añe/s, cuatro mi • Resu 
ses y un día de reclusión ter.poral 
y multa de cinco mil pesos. 
Defiende al procesado el docti| 
Juan Francisco Aedo del Río. 
CONCLT 'SION i:S 1 'KOnSlOXALij 
D E L MINISTERIO FISCAL 







En escritos de conclu?ioneSvÍ Kivida 
viaionales, el Fiscal solicita l ^ J 
guientes penas: 
Tres año?, ocho meses J vcintiaj 
días de prisión correccional m 
John Mogrlian por iesrones gi'aVej 
Cuatv.) meses un día de arres' 
mayor para Bsrger Desderin por f 
tafa, JL 
Cuatrc ar.0.5 dos meses de P'̂ HI 
correccional para José Rodríg 
por robo. * 
Y seis un día de presidio 
para Jacinto Castillo Por rob 


















Ha du lado sentencia la Saia 
- a de lo Criminal de la A u M 
Kdenando a Eduardo Casal * 
„_e¿ a la peiv. de un año de | 
por perjurio mercautil. ^ , 
E l Magistraeo dector Manuel 
Gulierrez Balmaseda formula 
ta semencia voto P^rticul^orSl' 
sentido de qu . debe a^one-se 










procesado dade; Q'je 
hados a su juiíio no constituye | 
lito. • | 
L O S F O S F A T O S D E MA-
R U E G O S 
L a Prensa francesa n**-y 
. . *_fof^c de Argelia / 
ifiest» 
que los fosfatos de ^ 
Túnez tienen gran ^ s. 
mismo que los de Mairueco 
, L a Oficina Cherifian¿ d 
que pronto podrán se\ . 3 ci 
fosfatos en cantidad sapej:' 
tro millo-nes de toneladas 
. êro 
t̂aoa 
í 1 h ando, 
,s« trj 
•Los yacimientos ^ íoS o3 siti^ca 
tán situados en uno de p;r^ 0: 
más desolados de ^ f Z * ^ f M * 
los franceses constr en ^ ^ 
férrea para el transporta de da . Al f , 
- l ia a Casablanca, ^ n o^et ^ J 
les fácil y pronta ^hda- „ 0 ; 
exportar el producto a E u ^ d0 jd fei0 ; 
E l año anterior, ^ f f m a n o ^Tvy 1 
> a 
Espafla cable 13.68 
Españe vista 13.6G 
Italia vista 4.34 
Zurich vista 19.31 
Hon* Kongr vista . . . . . . . 55.50 
Amsterdam vista 
Copenhague, vista , 
Christainía, vista 
Estocolmo, vista 
Montreal yista . , 1 |16 P. 
Berlín vista 
Notarlos do turno 
Para cambios: Julio Cés-^- Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de ¡a Bolsa de la Habana: Raúl E . 
«.rgii'-lles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Sin-
aico-PreBiclente: Eugenio KK Caragol 
Secretarlo Contador,. 
E l alio au».c^v~, - ,la mâ o „ •! 
grandes dificultades de la lograrofl; ̂  
Se construyen en Km eüVov^ 
para alojar 350 ^ ^ f * ' ^ , 
y sus familias, y grande* ^ n ^ ^ r 
Mientras se c0^st l ^ U a ^ ' J . k ... 
mal de Kouriiglia ^ ^ 4eS ff ¿ 
transportan los fosfato ^ y{i F 
riglia por el 
trecha de Bou-Jaiba. fatos J3^ 
L a explotación de 1 de ! 
constituir ^ ^ f ^ c o g . 
franceses en Marruo _ 
1̂ oí 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O J M ' D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E N V I S P E R A S D E L A 
W ^ ' m u Í A K A / A . — E N L A 
^ S T A _ _ S E N . S i B L E V K i w i . 
Ciwr I , *tí dispone este a ñ o a ce 
i ' - líálaSf ' n tmeu te i a f ies ta de l a 
S ' h ^ v o ^ L d o m i n g u 12 de l ac-
l & t ' í í l ; ! ooberna.;..!- ha desig-
•f' -r,r..| g! Gf"' ' nn.-i iI)l]i>S-' '7^1 E! i .omisiones, una coa.pues-
• • • ^¿c d'S. Directores d - l i n s t i t u t o , 
d3 1 ,[, \ r t e s y Ofic ios , Acade-
H ^ A I D e c l a m a c i ó n y N o r m a l de 
^ 1* para organizar el f e s t iva l 
5 coillj í!8est'0ocIie y 0 t ra del M a g i s t e r i o 
:. i la ,;P yrocure un desf i le genera l 
¡r^ó, F5ra nier:euda a ios n i ñ o s de 
11 tu ^^nrimera l leva m u y adelanta-
Vo trabajos y es casi seguro que 
Esta vez le h a tocadb a l pueb lo 
de V ' i p n u e v a del A r i s c a l , i n m e d i a t o 
a Sevi l l a v e l homena jeado es e l 
M a e s í ' - o de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d o n 
Hafa"! - a l a z a r B e n a v i i t ; ? que l l e v a 
bastantes a ñ o s a l f r e n t i de l a Es-
cuela 
E l ac to se y e r i f i c ó el d í a 13 del 
•corriente, d e s c u b r i é n d o l e la l á p i d a ¿ ¿ ¿ « i / j 
• . i n m . - m o r a t i v a que se ha colocado 
en ia Escue la y o t r a d «-ado ei nom-
bre d^ Saiazar Benavides a u n a de 
)a.s codes p r i n c i p a l e s . 
LA FED£ 
D I S C U R S O D E L S R . F R 1 N C 0 S R O D R Í G U E Z 
L A P R O L O N G A C I O N D E L A f 
C A S T E L L A N A 
itit 
te s ^ ' o f i c i a r se v e r i f i c a r á en el 
P aC r.Q,.vanttíS, donde h a b r á u n 
^"""•to Botabie, h imnos a lus ivos y 
c plást icos , en loa que toma-
í?aain rte dis t inguidas s e ñ o r i t a s . Se 
""a de terminar con u ú a apoteosis 
i l desfile c o n c u r r i r á n mas de 
J Lz -nil niños, sin contar los a l u m -
ao j L d u Escuelas Supenoves. 
. — 
irt,vií| heordada la p r o r r o g a de l a L x p o -
-r'' % .ion hasta el p r ó x i m o mes de M a r -
3 n» | | el Presidente de la J u n t a de Fcs-
lo seftt r,s señor Conde de t m a d a i h o r c e , 
se^ Vomite medio para que la an ima-
tión no d' ^aiga. 
' LOS thes a r i s t o c r á t i c o s se ven m u y 
'®¡Ú tacurridos por selecta c o n c u r r e n -
!|a y las Conferencias semanales 
1 «n'ddo e s c o g i d í s i m a s . L a ú l t i m a 
a l íuvo a cargo del i l u s t r a d o Profe 
'Ma l. de la Escuela de Comerc io D . 
1 poij juaior ü p p e l t . 
.reZ-JKse disponen vanos e s p e c t á c u l o s 
• J ^ H j j ' l a s tkrdes de i n v i e r n o , los que 
Aud-J iji'ció va la C o m p a ñ í a de verso del 
Jujg^Katro Lara de M a d r i d , f i g u r a n d o 
^^^ella la s e ñ o r a C á t a l a y el s e ñ o r 
gimo Raso. 
C O R D O B A . — T E N O R S U I C I D A 
Rafae l B u j a l a n c e C a r m o n a per te-
nece a l c u a d r o a r t í s t i c o de l Rea l 
Cen t ro F i l a r m ó n i c o C o r d o b é s , donde 
a c t ú a como p r i m e r t ene r , p o r ser 
d u e ñ o de u n a voz preciosa , s iendo a 
l a vez n o t a b l e c a n t a d o r de j o t a s , cu -
yas coplas i m p r o v i s a . 
Es'.aba encargado de u n estable-
c i m i e n t o de v inos y l icores de l a ca-
l l e dn A g u s t í n M o r e n o . L l e g ó a l l í 
el g u ? r d a de cal le R a f a e l Gogo i f Ro-
s a m a s a n t á y empeza ron a conversar 
t>obre las a r m a s de fueg >. Ra fae l r o -
g ó ai g u a r d a le e n s e ñ a o t su r e v ó l v e r 
T m i l i t y tas c á p s u l a s . 
Cuando t u v o en su poder e l a r m a , 
e c h ó a c o r r e r con e l l a y se r e f u g i ó 
en l a t r a s i i e n d a , c e r r a n d o l a pue r 
ta . 
A poco se o y ó u n t i r o y era que 
B u j a l a n c e h a b í a i n t e n t a d o " matarse . 
La bala S3 a l o j ó en e l c r á n e o . Qu i -
so d i spa ra r se de nuevo y u n a h i j a 
suya le d e t u v o el brazo . 
A c u d i e r o n los agentes de l a au-
t o r i d a d y e l m é d i c o de la Casa de 
Socorro m a n i f e s t ó que hi h e r i d a era 
g r a v í s i m a no esperando que e l t eno r 










frEn los ú l t i m o s combates rea l iza-
jtos ¿n la ?ona occidenta l de A f r i c a , 
ian resultado varias bajas de m a l a -
leños, pero la m á s sensible ha sido 
jj muerte del va l i en te Comandan te 
I Regulares de A lhucemas , D o n Jo-
«^j^Jmias Osuna, del que t an tas ve-
T I Jf fís se ocupó la prensa por sus actos 
1 ' ieroicos. 
Frías luchó como u n va l ien te , a u n 
áespués de estar h e r í a n . A l cono-
•JSerse la gravedad de las lesiones se 
' i i J iS traslado al H o s p i t a l de T e t u á n y 
sílií dejó üe exist i r e l d í a v e i n t e y 
pte de,Septiembre ú l t i m o . 
' También el Ten ien te de A r t i l l e -
fe Pon Carlos Grande Can ta l e jo , h i -
ño del Fiscal que fué de M á l a g a D o n 
pderico Grande, se h a l l a g ravemen-
te herido. , 
Intentó arrancar l a mocha de una 
bomba caída en ei campo y a l v e r i -
licarlo estalló aque l la l e s i o n á n d o l e 
;,, ... al par qvu a otros a r t i l l e r o s . 
nu;:;!:, " i — • 
¡r COIM̂  En ^oaor de los heroicos soldados 
en ¿: del BUallon (le Cazadores de A l b a 
de Tomes, se c e l e b r ó u n f e s t i v a l 
taurino en Ja Plaza de R o n d a . Pre-
(v, sidía un touquet de b e l l í s i m a s se-
' uoritas. .e enil • t _ 
l [( , U cornda resu l to buena y no f a l -
c]eM taron aplausos para C á m a r a y Jua-
ílfoM L Gallardo I116 despacharon a l 
lue-l rnad0 0011 buenís ima5 estocadas, 
i de 1 i, K0S banaei'illei,os aceptables. No 
ción •Iance clUe l a m e n i a r Pero en 
. .•1 tambio n^ f a l t a r o n orejas y regalos 
? h ® íara .os l idiadores. 
Kpoü ! ReSUltÓ una t a rde del ic iosa . 
• I fcWLLA.-.Se a c a b ó e l Juego .— T i -
docM lio descubierto.—Amor a Navajazos. 
). —HcTiramlo a los Maestros 
. J-n Sevilla, como en teda E s p a ñ a , 
lXA)l E* nlgad01'es e s t á n de auelo y cada 
AL J t i ™ los Profesionales busca ya 
WÍI'M 0fUl'ación a ded ica r sus 
^ mtí(ilcla adoptada en M a d r i d , 
gloria San S e b a s t i á n y Santan-
F tontra los centros donde a u n se 
b o i ^ j v 0 , 1 " 6 ^ a Jor?e ' es Prueba 
Goblerno no se anda en es-
L l , C0n p a ñ o s cal ientes sino ge deSpiegar. todag ene 
oati^uiendo excepciones, 
r opiIlión « u e no estaba confor-
G R $ N A D A . — D í S G l - r i O E N T R E 
A G R I C U L T O R E S Y F A L R 1 C A N T E S 
E n i i e los a g r i c u l t o r e s de l a P r o -
v inc ip de G r a n a d a se n o t a g r a n des-
c o n t e i to . 
Es el caso que los f abr ican tes de 
a z ú c a paestos de a c u e r j o , no pagan 
l a s , r emolachas sino J ú a jando cin-
co pesetas en tonelad". . 
Esto La ocasionado pro tes tas y 
d isgustos , pues la r eba ja d e b i ó a v i -
harse cuando l a r e m o l a c h a no h u -
biese sido ya sacada de la t i e r r a y 
a l g u n a p k r t e t r a n s p o r t a d a . 
Pa ra ocuparse de l asunto se ve-
r i f i c a r á , e n as is tencia de l a auto-
r i d a d u n m i t i n en u n T e a t r o de l a 
c a p i t a l . 
C o n v o c a r á l a A s o c i a c i ó n de L a -
bradores . 
E n la A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
y bajo l a pres idencia de l 
i l u s t r e e x - m i n i s t r 0 don J o s é F r a n -
cos R o d r í g u e z , c e l e b r ó s e , en med io 
le u n g r a n e n t u r i a s m o , l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l de l a t e rce ra A s a m b l e a 
de l a F e d e r a c i ó n de l a Prensa de 
E s p a ñ a , 
Al»"er ta l a s e s i ó n , e l s e ñ o r F r a n -
cos R o d r í g u e z , p r o n u n c i ó e l s igu ien 
te d i s cu r so : 
" A m i g o s y c o m p a ñ e r o s " . 
N o son los ac tuales m o m e n t o s 
m u y p rop ic ios pa ra que la Prensa 
e s p a ñ o l a se s ien ta sa t is fecha y t r a n -
q u i l a . Zozobras y a m a r g u r a s i n v a -
den nues t ros á n i m o , y s ó l o nos es t i -
m u l a la p e r s u a s i ó n de que, como 
s i empre , hemos c u m p l i d o nues t ros 
deberes, a despecho de que muchas 
leces no se reconozca e l cu idado ex 
q u i s i t o de n u e s t r o proceder . 
Ub. p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n que 
s a l d r á de nues t ros l ab ios a l r e u n i r -
nos, d e s p u é s de l a r g a aussneia, es 
ls>. encaminada a s o l i c i t a r que se 
m o d i f i q u e n las c i r cuns t anc i a s en que 
v i v i m o s . P r o l o n g a d a s , a c a r r e a r í a n 
I r r e m i s i b l e m e n t e nues t r a desapari-
c i ó n . A (Vario se a n u n c i a l a de pe-
r i ó d i c o s ; se sabe del queb ran to d t 
muchos ; se conoce la i n e s t a b i l i d a d 
de la m a y o r í a . E l p ú b l i c o , a d e m á s , 
p ide lo que noso t ros no podemos 
da r le , y se r e p i t e l a o c a s i ó n de que 
con t o d o respeto nos d i r i j a m o s a 
los Poderes p ú b l i c o s en demanda de 
que calub 'e ei r é g i m e n a / que nos 
t iene somet idos . N o me ex t i endo en 
mayores pa labras porque h u e l g a n 
cuando se busca u n a consecuencia 
p r á c t i c a , s i n a l a rdes c o n t r a p r o d u -
centes. 
Sabed, amigos y c o m p a ñ e r o s , que 
pers i s t imos en an t e r i o r e s pet ic iones , 
con o t r a m á s i n a s t e n t e , de la cua l 
esperamos buen r e su l t ado , po rque 
no ponemos en e l l a s ó l o el l e g í t i m o 
i n t e r é s de clase, s ino e l a m p l i o , 
que i m p o r t a a l p a í s en te ro . 
L a Prensa es e l emen to social i n -
dispensable p a r a que se desenvuel -
v a n los pueblos , pues po r su med io 
se conocen, r - i a c i ü i i a n y a r i n o n : ¿ a n , 
ya que i n f o r m a a gobernan tes y go-
bernados, y es, s e g ú n las ocasiones, 
unas veces a n u n c i o , o t ras consejo, 
cuando a d v e r t e n c i a y d i c t a m e n , y 
s i empre re f l e jo expres ivo y v i b r a n -
te de l a l m a n a c i o n a l . 
C u i d a r de l a Prensa , es como 
l a a t m ó s f e r a , po rque en 
d r i d . que i n v i e r t e unos 20.000 d u -
ros a l a ñ o • en asistencia, m é d i c a y 
f a r m a c é u t i c a y a u x i l i o s a los compa-
ñ e r o s ; pero aun n0 hemos l legado 
M a d r i d , o c t u b r e 2 5 . 
A y e r ce l eb ra ron su c u m p l e a ñ o s 
Su Ma je s t ad la Re ina D o ñ a V i c t o -
E l Es tado e s p a ñ o l , i n s p i r a d o en el r i a y S. A . e l i n f a n t e D o n G o n z a l o , 
l a u d a b l e propósi ' . to de a y u d a r a l L a f ies ta se e f e c t u ó en Pa l ac io en 
M u n i c i p i o m a t r i t e n s e en la l abo r de la m a y o r i n t i m i d a d , 
e j e c u t a r las r e f o r m a s urbanas de A las diez de l a m a ñ a n a , en el 
la c i u d a d , ha t o m a d o a su ca rgo e l í a i í n do Tap:oes, r e z ó u n a misa e l 
e s tud io de l p royec to de p r o l o n g a - s e ñ o r P a t r i a r c a de las I n d i a s , asis-
c i ó n de l a Cas te l lana . t i endo a e l la SS. M M . los Reyes D . 
A s í lo decre ta en l a Rea l o r d e n A l f o n s o , d o ñ a "Victor ia y d o ñ a Ma-
al e s t ab lec imien to . f i r m e de una ins -1c i r ,cu la r Qtie p u b l i c ó l a Gaceta de . r í a C r i s t i n a , SS A \ . e l p r í n c i p e de 
t i t u c i ó n que asegure pensiones a los j M a d r i d , ' y cuyo tex to d i c e : A s t u r i a í ? y los ' u fan tes d o ñ a Bea-
j u b i l a d o s de las tareas profes iona-1 " E n e s t u d i o de l a ñ o 1910 ^1 p i o - l t n " ! : doña- C r i s t i n a d o n J u a n y d o n 
des y a las v iudas y h u é r f a n o s de los ! yec to de p r o l o n g a c i ó n de l paseo de G ü n z a l 0 y e l a r c h i d u q u e E u g e n i o 
¡ q u e . c aye ron en la á s p e r a l ucha . T a l ¡ l a Cas te l l ana , cuya e j e ^ l ó n es de-
m a n d a d a i m p e r i o s a m e t í í t e , y p a r a l i -
zada su r e a l i z a c i ó n p o r la d i f i c u l -
t a d de a r m o n i z a r tos intereses de l 
i n s t i t u c i ó n , con c a r á c t e r nac iona l 
a d q u i r i r í a las p roporc iones que co 
r r e sponden a t a n in te resan te comet i - viera y d o n A l f o n s o de O r l e á ü s , que 
a c u d ' e r o n a p r i m e r a h o r a a Pa lac io 
para f e l i c i t a r a l a Soberana y a su 
augus to h i j o . 
E n l a ce remonia r e l i g i o s a l a R e i -
na e f e c t u ó la t r a d i c i o n a l o f r e n d a de 
38 monedas de o ro , u n a m á s de los 
• a ñ o s qu3 c u m p l í a , y el I n f a n t e , o t r a 
| m o e s p a ñ o l u n ;mpu l so ex t r ao rd ina -1 raP1(iez t a n i m p o r t a n t e m e j o r a eu 0 £ r e n d a de mone(jas 
! r i o . Pensemos en l a fa lange de t r a - ' i a c a p i t a l de la n a c i ó n , se nombra , i ^ , , , , ' , _r 
ba jadores in t e l ec tua le s que de j an i u n a Comí l s ión , que p r e s i d i r á e l ex- B ? ^ ^buinne-S colocados en M a -
en las co lumnas de los d ia r ios , h o r a e x e n t í s i m o s e ñ o r gene ra l D . L u i s yorcIomIa y cn ^ a n t e c á m a r a i i r -
por h o r a , to r ren tes do v i d a ; pense-i N a v a r r o y A l o n s o de Celada, v o c a l : m a í o n ; Qnrante t odo e l d í a e l D i -
mos en e l los , en sus hogares, en sus 1 ^ 1 D i r e c t o r i o m i l i t a r , y de l a que lreCLOrio' P ^ t i n o s . Cuerpo d i p l o m a -
ndo. D e c i d á m o n o s a a r r o s t r a r el >Estado con las asp i rac iones de l 
•p rob lema , examinemos l a p ropues t a ; ^ - j u n t a m i e n t o , S. M. el Rey ( q . D . 
.que se nos ofrece y p r o p o n g á m o n o s i S-), ^a t e n i d o a Ülen d i s p o n e ! : 
¡ n o s a l i r de este r e c i n t o •, s in u n P r i m e r o : 
' acue rdo sobre la m a t e r i a . Si lo rea- Con el f i n de e n c o n t r a r una s o l u -
¡ l i z a m o s , habremos dado a l p e r l o d i s - ! c i ó n j u s t a que p e r m i t a r ea l i za r c o n 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n SS. A A . 
na d o ñ a V i c t o r i a , c o n sus augustas 
h/jas las i n f an t a s d o ñ a B e a t r i z y do 
ñ a C r i s t i n a , que es taban g u a p í s i m a s . 
Las a c o m p a ñ a b a n e l i f t ayordomo 
m a y o r de Su M a j e s t a d , m a r q u é s da 
B e n d a ñ a , y la d a m a p a r t i c u l a r , ¡se-
ñ o r i t a de C a r v a j a l 
R e c i b i e r o n a las augustas perso-
nas, a l p ie de l a esca l ina ta , e l mar-
q u é s de l a Cenia, en func iones de 
p res iden te de la Cruz R o j a , po r es-
t a r a u f e n t e e l m a r q u é s de H o y o s ; 
l a s u p e r l o r a del h o s p i t a l , sor M o y a ; 
el d i r e c t o r , s e ñ o r N o g u e r a s ; los doc-
tores P i g a , L u q u e , P é r e z Or tega , Se-
r r a d a , M u r i l l o y o t r o s ; el c a p e l l á n . 
los in fan tes d o ñ a I s a b e l / d o n A l f o n - s e ñ o r P o v e d a ; la duquesa de M e d i -
s.o de B u r b ó n , d o n F e r n a n d o de B a - ' n a c e l i y marquesa de A l d a m a ; las 
E l o t r 0 asunto es el de la t a r j e t a ! l a G u e r r a ' do,n L u i s USa r t e y S á i z , | E n t r e los ex m i n i s t r o s que f i r -
y como vocales , en r e p r e s e n t a c i ó n ' m a r ó n en el á l b u m f i g u r a b a n los 
: d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , e l j e fe s e ñ o r e s Be rengue r , C:erva , O r d ó ñ e z , 
" de A d m i n i s t r a c i ó n de t e r ce ra clase j A r g u e l l e s , F e r n á n d e z P r d a , S á n q h e z 
de l a D i r e c c i ó n gene ra l de Ren tas i de Toca , O lague r F e l i ú , W e y l e r , Ma-
d o n J o s é T r u l l a s , y en l a | r i ñ a , conde de Coel lo de P o r t u g a l , 
A z n a r , V l l l a l b a , conde de Es t eban 
Col lan tes , R u a n o , Cor tezo, A n d r a d e 
y m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a . 
de i d e n t i d a d pa ra los pe r iod i s tas 
, L a Rea l o rden de 9 de 
i representa u n avance po r el que nos i 
I m o s t r a m o s reconocidos. Pero no es i 
leso l o que necesitamos. L a profe-! 5u,11cas' 
s i ó n p e r i d í s t i c a qu ie re de f in i r se , I de} A y u n t a m i e n t o de M a d r i d e l con-
no po r vana o s t e n t a c i ó n , no buscan- : 0-e;ia1' ú o n A g u s t í n G o n z á l e z A m e z u a 
do u n t í t u l o m á s , p u r a m e n t e deco-|yA e l , a r 1 u i t e c t o decano de d i cho 
Iratlvo; lo quiere para fines de tvas . | A y u n t a m i e n t o , d o n J o s é L ó p e z Sala-
I c o n d é n e l a , a los cuales m u y l e ' g í t l - ' r r y * 
m á m e n t e aspira . P a i a los que bus- Sagundo. 
Quedan nombra dos , con el c a r á c -
quen oropeles y apetezcan a p a r a t o - i tes dQ a d j u n t o s a d ¡ c h a C o m i s i ó n , 
sidades, santo y bueno que se le 
o t o r g u e n cuantos c rean posibles; pe-
ro la t a r j e t a de i d e n t i d a d para los 
per iod is tas , para los que t r a b a j a n 
en las co lumnas de los d ia r ios y ne-
ces i tan e l concurso social que ese 
documen to de i d e n t i d a d 
e l conce ja l de l e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o de esta cor te , d o n L o r e n z o 
D u r a n t e t oda l a m a ñ a n a se r e c i -
b i e r o n en Pa lac io , con de s t i no a l a 
Soberana. I n f i n i d a d de cestas y r a -
mos de f lores y contenares de tele-
g ramas de f e l i c i t a c i ó n . E n t r e las 
••orbcilles d e s t a c ó , como s i e m p r e , l a 
env iada por l a o f i c i a l i d a d de l r e g i -
1 C o u l l a t V a l e r a , e l i n g e n i e r o de V í a s m i e n t o de V i c t o r i a Siugenia . de l que 
j y Obras de l m i s m o d o n Pedro N ú - j e s l a R e i n a co rone l h o n o r a r i o . 
' ñ e z G r a n é s , y e l sec re ta r io de l a i A la h o r a de l re levo de l a g u a r -
C á m a r a de l a P r o p i e d a d U r b a n a de ¡d ía e x t e r i o r se c o r g r e g ó en l a p la-
podra . esta Corte, d o n M a n u e l Ce jue la , los^za de l a A r m e r í a , p u b l i c o n u m e r o s í 
o t o r g a r l e , es lo que d e m a n d a r á la cuaieg c o n c u r r i r á n con voz y v o t o a ¡ s i m o , que o v a c i o n ó y a c l a m ó a S. 
Asamblea , con u n acuerdo que de; i a c o m i b - ó n cuando, p o r e s t i m a r l o I M . l a R e i n a cuando é s t a se a s o m ó 
a t e n d e r á n los Poderes p ú ' seguro 









J A E N — B E N D I C I O N D E B A N D E R A 
L a f e r i a de Ubeda ha t en ido este 
a ñ o m a y o r c a r á c t e r , ^con m o t i v o de 1 c i u d a r de 
f i g u r a i en el p r o g r a m a ei ac to de ' elias e s t á n ' s u s p e n d i d a s ' l a T ' d T f e r e n 
h e n d e r y e n t r e g a r l a Bande ra , b o r - ' tes partícuias que a n i m a n a las co. 
aada con ese ob j e to p o r a n s t o c r á t i - , lecti-,:dadeSt p i d a m o s pureza a l a i r e 
cas damas, al Somaten ae la c i u d a d . ¡ q u e a s p i r a m o s ; pero p idamos so-
A ese exc lus ivo f i n v i n i e r o n de bre tod0) que n^ falPte en ¡ J ^ 
M a d r i d ios Generales D i b á n y Saro, L o ^ • * ^ a u t i 
a los que se h izo u n g r a n r e c i b i m i e n - i ^ sx i \ \ ' Z 0 * ^ ^ ^ T 6 2 ' 
' p e r t u r b a n d o la v i d a gene ra l a c a b a r á 
por c o n s u m i r la nues t r a , con n o t o r i o 
d a ñ o de l sosiego de todos . 
Sa ludo a la F e d e r a c i ó n de Aso-
ciaciones de la Prensa , con s incero 
necesar io , é s t a a s í lo d e t e r m i n e . 
T e r c e r o . 
D e s e m p e ñ a r á e l c a rgo de secre 
t a r i o de l a C o m i s i ó n , 3-n v o t o , e l 
que sean e x p r e s i ó n de dos c o n t r a ' c o m a i l d a n t e de E s t a d o M a y o r con 
I p roducen tes impres iones . V a y a por ; degt ino en 6l D i r e c t o r i o M i l i t a r , d o n 
¡ d e l a n t e l a i m p r e s i ó n t r i s t e ; recor-1 J a v i e r L i n a r e s A r a n z a b e . 
¡ d e m o s en este m o m e n t o a los que | C u a r t o -
; f u e r o n ga l a del p e r i o d i s m o , desapa-j A d i cha c o m i s i ó n le s e r á n f a c l -
¡ r e J l d o s de l a r e a l i d a d , pero. Pa lp i tan-1 l i t a d o s po r l0,s depa r t amen tos m i n i s -
;tes en nues t r a m e m o r i a . R e c o r d é - . ter ia leSi c o r p o r a c i o n e s y o r g a n i s -
a uno de los balcones, a c o m p a ñ a d a 
de sus augustos l i j o s . 
Sus Majes tades don A l f o n s o y do-
damas do se rv ic io en e l h o s p i t a l , se-
ñ o r i t a s de T o v a r , Cos t i , M o n e a d a . 
O r f i l a , A l v a r e z , M o y a y G o n z á l e z y 
o t ras que sen t imos no r e c o r d a r . 
M á s de ve in te o f i c ia les que e s t á n 
somet idos a c u r a c i ó n de las he r 'das 
rec ib idas en c a m p a ñ a f u e r o n sa luda ; 
dos p o r las augustas damas , que con-
versa ron con todos y cada u n o de 
el los , d i r i g i é n d o l e s p r e g u n t a s acerca 
de su es tado y de las acciones de 
g u e r r a en q u e t o m a r o n p a r t e . 
Sus Majestades y Al tezas se d i r i -
g i e r o n a l s a l ó n en que se i b a a ce-
l e b r a r la f ies ta , s i t uado en e l s ó t a -
no de l h o s p i t a l , en e l que se h a b í a n 
colocado dos 34 o f ic ia les y 64 soL, 
dados h e r i d o s y a lgunos en fe rmos 
paisanos, de los que as is ten a las, 
consu l t a s . i 
A i p e n e t r a r las personas de l a Fa-« 
m l l i a R e a l , todos los concurrentes," 
jyuestos eín p!e, p r o r r u m p i e r e n en 
vivas a l a Re ina y a E s p a ñ a , e jecu J 
t ando l a o rques ta orne d i r i g e e l maes1^ 
t r o Cases l a M a r c h a R e a l . 
Dló cemienzo l a f ies ta el p o p u l a r 
Esteso, q u e hizo r o i r u n r a t o a laj 
c o n o u r r e n c i a cqu chasca r r i l l o s y chis^ 
t e s . 
A c o n t i n u a c i ó n a p a r e c i ó en e l i m 
p rov i sado escenario e l cuadro a r g e n -
t i n o que t a n t o é x i t o t i ene en e l tea-
t r o de M a r a v ' l l a s , R i n c ó n de l a P a m 
pa, que d i r i g e n les h e r m a n o s Nava-
r l n i , y en el ana t o m a n pa r t e , cen 
sus t r a jes t í p i c o s , las s e ñ o r i t a s B h o 
res, Jo f r e , Robles, ' Jamacho, Q u i r ó s , 
E d r i s , Canoras , M o n t a ñ o , G a l l a r d o , 
M o h t e c i l l a s , C a r m e n M a r a v i l l a s y 
D a m a n t i n a . 
A l f i n a l de l c u a d r o b a i l a r o n los 
ñ a V i c t o r i a pasearon d u r a n t e l a tar - a r t i s t as a r g e n t i n o s e l p e r i c ó n n a c i ó 
de p o r l a Casa de C a m p o . 
to po r las a u t o r i d a d e s y somatenis -
tas. 
E n las Casos Cons is tor ia les se ve-
r i f i c ó una r e c e p c i ó n des f i l ando an-
te los Generales las au to r idades , m i -
l i t a r e s y represen tac iones p a r t i c u l a -
res. ^ 
E l acto de l a b e n d i c i ó n fué v e r d a -
de ramen te so lemne y d e j a r á en Ube-
da i n o l v i d a b l e recuerdo . , 
N a r c i s o D í a z de Escovar . 
M á l a g a , 10 de O c t u b r e de 1924 . 
su c o m e t i d o . 
Q u i n t o : 
U n a vez que l a C o m i s i ó n acuerde 
sus conclusiones , s e r á e levado el i n -
f o r m e a l D i r e c t o r i o m i l i t a r , p a r a 
presil 
iríg» tt enn nu COLCIU» co iuor -tee^ , ^ aunciue los p r o d u c t o s 
¿ 1 1 ? í ' ^ 8 se dedK.aran a Be 
vis to con agrado el 
ato of1Clai y r a d . c a i í s i m o l i e 
d columnas de la Gaceta . 
TO I Dg- •. ' 
L A s oQ<L 6 a l g ú n t i o n i p o v e n í a n 
3 e s ' f f , ' P r e s e n t á m i o s e en ta-







I r i / ° n c u r r i d a s dó la ciudad 
j U n Pidiendo un socorro 
'0ni.1),añero' HU- estaba gra-
I c e r d ^ 1 ^ 0 P0r ^nsecuencia de 
No dp del t r a b a ^ y abando-
N11 oíSalPatr0nOS y de la Pr0' 
'Con p«f ' " 
=rSe« ^aa a ;inm^1Vo cada vez que 11c-
° * Í B ^ , a b a n c -S . so l ic i tantes 
^ett-l Pide socia l Un Uiscurso en 
l^-os Sd°Ciallsta y conmoviendo los 
K V W ^ uS y esci,-ando los de 
Nnes excelentes recau-
C! ^DÍHI^1""10 110 80 Ponía bne-
NuTi.ÍbAda la P^'^'a Procuró 
NOTICIAS VARIAS 
t N A M U J E R , A L C A L D E S A 
H a sido n o m b r a d a alcaldesa de 
Cua t r e tonde t a s ( C o n c e n t a i n a ) A l i -
cante, d o ñ a M a r í a P é r e z M o y a , de ¡ in te lec tua les 
r e n d i m i e n t o , po r ser q u i e n es y po r 
lo que representa , y s i m i s pa labras 
p u d i e r o n p r o d u c i r exal tac iones , las 
a p l i c a r í a pa ra e x c i t a r a cuan tos me 
escuchan, con el f i n de que concier -
ten con el m a y o r ah inco l a defensa 
del p e r i d í s t a . 
N u e s t r a p r o f e s i ó n es l a m á s p ro -
pensa a c a m b i a r por moneda i m a g i -
n a r i a la r ea l y cpns tan te de aue, 
o t ros gozan. P o r s a C l s f a c c i ó n e s t e ó -
r icas , p r e s c i n d i m o s muchas veces de 
venta jas sustanciosas, y nues t ros 
hombres d e j a n l a v i d a en esfuerzos 
mos t a m b i é n a los camaradas que 
pereo le ron en el e j e rc ic io profesio-
n a l o padec ie ron por é l con e s p í r i t u 
de s a c r i f i c i o , y c o n c l u i d a l a n o t a 
s o m b r í a , evoquemos la a legre . Salu-
demos a los per iod is tas de l a - A m é -
illca E s p a ñ o l a y de P o r t u g a l , d i c i é n -
doles que tenemos ans ia de es t rechar 
re lac iones con e l los , de establecer • i a r e s o l u a l ó n que cor responda 
v í n c u l o s con el los. Os p ido que el 
p r i m e r acto de esta Asamblea consis-
j ta en d i r i g i r n o s a los representantes 
¡ a c r e d i t a d o s en M a d r i d de las R e p ú -
ib l i cas por tuguesas y amer icanas , ro-
¡ g á n d o l e s que sus respect ivos pres i -
dentes se d i g n e n r e c i b i r , pa ra t ras -
m i t i r l o a la Prensa de cada n a c i ó n , 
e l saludo a r d i e n t e y e fus ivo de la 
¡ Prensa E s p a ñ o l a . Sea este sen t i -
I mi" 
mos, s in d e m o r a a l g u n a , cuan tos an-
tecedentes y a u x i l i o s considere nece-
sar ios para e l m e j o r d e s e m p e ñ o d e ' c a a los que e s t á n somet idos a c u 
U N A F I E S T A E N E L H O S P I T A L D E 
L A C R U Z R O J A 
Su Majes tad l a R e i n a d o ñ a V i c t o 
r i a , quo t a n t o ^e nreocupa po r los 
en fe rmos y h e r i d o s de M a r r u e c o s , 
o b s e e m i ó ayer c ? n una f i e s t a a r t í ^ t i 
L a m u e r t e d e ! g e n e r a l M é n -
d e z d e V i g o 
r a c i ó n en el h o s p i t a l de l a Cruz Ro-
j a de San J o s é y Santa A d f d a , con 
m o t i v o de ce leb ra r ayer su cumplea -
ñ o s l a augus ta S o b e r a n a . 
E l p r o g r a m a f u é confecc ionado 
po i Su Ma je s t ad , de acue rdo con Pe-
pe C a m p ú a , . empresa r io de l t e a t r o 
de M a r a v i l l a s , q u i e n desde e l p r i -
mer m o m e n t o puso a d i s p o s i c i ó n de 
la R e i n a todos los e l emen tos a r t í s -
t icos p a r a que t o m a r a n p a r t e en l a 
f i e s t a . 
A las einco y m e d i a de l a t a r d e 
l l e g a r o n a l h o s p i t a l S. M . l a R e i n a 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , a c o m p a ñ a d a de 
5 i s ú h e r m a n o , e l a r c h i d u q u e E u g e n i o , L a e n f e r m e d a d que aquejaba 
lento de s o l i d a r i d a d e s p i r i t u a l a l - i l u s t r e gene ra l d o n J u a n M é n d e z d e j y la i n f a n t i , ' (lofia I sabe l , con su da 
go que nos c o n f o r t e en l a o c a s i ó n j V i g o y M é n d e z de V i g o , t u v o u n ru- |ma> j a s e ñ o r i t a M a r g o t B e r t r á n de 
presente, y pensando en las h i jas , I nesto desenlace en M a d r i d en ^ , L i s ^ M i n u t o s d e s p u é s l l egaba l a R e i -
ded iquemos nues t r a m a y o r d e v o c i ó n " m a ñ a n a d e l 23 de O c t u b r e u l t i m o , | 
d e s p u é s de r e c i b i r los a u x i l i o s espi- -
i mxeiBcruaies y f í s i c o s , c o d e á n d o s e 
cua ren t a anos, v i u d a , maes t ra na- oon benef ic ios de que p o r lo c o m ú n 
c i o n a l . 
P I D I E N D O U N F E R R O C A R R T l i 





a c u» 
os 
^Wóno 
10 seguro, resultado" q u e " s ¡ 
n t ' .mo. 
^ accidente, ni h e r i d o , ni 
N a ^ 3 ^ ' ! ? (los e lec t r ic i s tas , que 
S ^ a j a í f 1 0 íle Safyr e: d ine ro 
«I*. 3 a r y e x p l o t a r o d a med ia Se-
S ^ i í o n fn 1 í U e 7 ap- la M a ^ a -W- dlon dos m o s a la C á r -
" ^ j i a M o í e ^ 1 1 6 2 Domínguez y Pa-
: P á ^ v L T d :)arei;i de enamo-
13 1i & ' ^ l a ^ ^ r o n en e l H o t e l 
H [^-Mo sÍÍClaf: ^ la G i r a l d a , ma-
í e ^ L^'í P a l ? 1 m a t r i m o n i o . 
tin í t ^ r o T . * noche y a I ^ r de 
• , 1 K 0 arina d Ut-CUlñrse pero no te-
le l Í V * ^ e j o V " tUeso a nrano creve-
no d? v y i 1 ^ ' 1 ^ r e d a r s e a navajazos 
J i s V i v ^ h ^ . a m - c a b r a faeija 
c ^ - , dar xr J '0 ^ ^ « a i . g r e les de-
.0peo= 0 Una . j ! ^ ' S n t a n d o la j o v e n co-
c e n e s A ^ ' i d i . ^ ^ P e r a d a . 
i *or' ñ } } ^ Z ^ V h u é S p , d e S ( l a se r 
no p a r t i c i p a n . 
L a v i d a de l p e r i o d i s t a es de cons-
c e s i ó n de u n f e r r o c a r r i l que, p a r e e n *ante sac r í f ] i c i« : Pensando en los 
do de San F ranc i sco a t raviese los j m l d e m a s - se 0 ^ A dei S1 ProP10: P ^ -
poVtantea t é r m i n o s de Chic lana . Ve-; 7 , r a Por el b i e n a jeno y prescinde 
j e r . T a r i f a , A l g e c i r a s , L a L í n e a a del a u ! ,le t o c t de f r c a : laS g r a n ' 
enlazar con el r a m a l c o n s t r u i d o de ideza3 de,1 m u I l d o 'le buscan para aue 
F u r n g i r o l a a M á l a g a . \^as ansalce, pero s in concederle par -
Son inca lcu lab les los benef ic ios de 1e en el las ' y a l f i n de m i l j o m a -
todos los c'-rdenes que t a l med io de!das en ^ue puso de r e l i e v e í d o r . a s , 
c o m u n i c a c i ó n l l e v a r í a a aquel las j m I t r i u n f o s , mercedes y provechos , 
por tan tes c iudades, a l a v i l l a de Co-1 cuando se s ien te venc ido por e l 
n i l , aldeas pesqueras de B a r b o t e , i t i e m p o , no acuden a conso la r le n i 
Z a h a r a y a numerosos lugares y :a- los encomiadoK de o t ros d í a s n i los 
serios de l a c a m p i ñ a de T a r i f a . Que c o n s i g u i e r o n pos i t i vos bene f i -
N U E V O M E R C A D O cilos m e d i a n t e las p l u m a s eusalzado-
Se ha i n a u g u r a d o el nuevo mer^a- ras de los a f o r t u n a d o s , 
do d e n o m i n a d o de la Merced , en Ca-, U n i l u s t r e antecesor nues t ro d i -
diz , c o n s t r u i d o por el A y u n t a m i e n t o | j o : " E l p e r i o d i s m o es bueno pero , 
en el b a r r i o de Santa M a r í a . Concu- con la c o n d i c i ó n de que q u i e n lo e jer -
r r i e r o n las au to r idades y bend i jo el ce sepa abandona r l e cuaudo l o cons i -
mercado el c a p e l l á n , r e i n a n d o d u - i d e r e c o n v e n i e n t e . " A h o r a b i e n : los 
ran te el acto g r a n en tus iasmo. | pe r iod i s tas de raza j a m á s de jan e l 
o f ic io , cua lesqu ie ra que sean las v i -
L a m u e r t e de l d i s t i n u i d o m i l i t a r 
h a p r o d u c i d o j u s t o s e n t i m i e n t o en l a 
sociedad de M a d r i d , en la que el f i -
nado gozaba de merec idas s i m p a t í a s 
y afectos p o r su caba l l e ro s idad y 
l l a n e z a . 
E l genera l M é n d e z de V i g o h a b í a 
E N H O N O R D E U N P O E T A 
E n Po l l ensa , P a l m a de M a l l o - c a , 
I a la m a d r e . A m i g o s y c o m p a ñ e r o s , 
: p r o n u n c i e m o s una sola y s a c r a t í s i -
| m a p a l a b r a : ¡ E s p a ñ a ! " 
E l he rmoso discurso de l p res lden-
I te h o n o r a r i o de l a F e d e r a c i ó n de 
i la Prensa de E s p a ñ a fué acogido por 
¡ l a A s a m b l e a con entus ias tas ap lau-
sos. 
E n n o m b r e de los a s a m b l e í s t a s , le 
¡ c o n t e s t ó t a m l J l é n d o n A n t o n i o M o m -
| p e ó n M o t o s , p res idente de l a Aso-
; d a c i ó n de l a P rensa de Zaragoza , 
¡ a g r a d e c i e n d o el c a r i ñ o s o s a ludo d e l j d e ^ S a n H e r m e n e g i l d o 
i s e ñ o r F r a n c o a R o d r í g u e z y decla-
i r a u d o que s u s c r i b í a las man i f e s t a -
i clones de l p res iden te , 
j F u é aprobada p o r a c l a m a c i ó n l a 
p ropues ta de l C o m i t é d i r e c t i v o de 
n o m b r a r p res iden te de h o n o r de l a 
F e d e r a c i ó n de l a Prensa de Espa-
' ñ a a d o n T o r c u a t o L u c a de Tena, 
i y v icepres idente , t a m b i é n de honor , 
j a don J o s é Segura, a q u i e n se debe 
l i a i n i c i a t i v a de l a F e d e r a c i ó n . 
E l d i scurso d e l señ<or F rancos , 
¡ f u é t r a s m i t i d o racB o t e l e f ó n i c a m e n -
i te a todas las p r o v i n c i a s de Espa-
! ñ a . 
M o n e d a s a n t i g u a s d e o r o a l 
e x t r a n j e r o 
Dice u n colega 
t iene , no t i c i a s f i ded ignas de que va 
estado en la c a m p a ñ a de F i l i p i n a s a ser v e n d i d a a l e x t r a n j e r o l a colec-
y h a b í a l o g r a d o va r i a s condecora-! c i ó n de monedas de oro m á s i n i -
ciones por m é r i t o s de g u e r r a . U l t i - ! p o r t a n t e que se h a l o g r a d o r e u n i r 
m á m e n t e se le c o n c e d i ó l a g r a n c ruz j en E s p a ñ a . 
¡ C o m p r e n d e monedas cas te l lanas . 
P r o c e d í a de l Cuerpo de Es t ado aragonesas, ca ta lanas , n a v a r r a s / 
M a y o r , hab iendo ascendido a l gene-, m a l l o r q u í n a s , ccmteniendo , e n t r e 
Calato el pasado a ñ o . E n l a a c t u a l i v o t ras , todas las ' acuñaclc ts po r los 
d a d era e l segundo Jefe de l Es tado! M o n a r c a s e s p a ñ o l e s en los d o m i n i o s 
M a y o r C e n t r a l . de los P a í s e s Ba jos , M i l á n , Ñ á p e l e s 
E l f i n a d o era h i j o de l que f u é va- i y S i c i l i a , d e s t a c á n d o s e e j e m p l a r e s 
r í a s veces emba jador , d o n Jacobo ¡ ^ i c o s en el m u n d o , conseguidos a 
n a l , que r e s u l t ó v i s t o s í s i m o y g u s t ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a las R e i n a s e 
i n f a n t a s . 
H u b o aplausos y v ivas a l a A r g e n -
t i n a y a E s p a ñ a . 
L a g e n i a l a r t i s t a l a A r g e n t i n i t a 
a c t u ó a c o n t i n u a c i ó n , c a n t a n d o ^ v a 
r ios g r a c i o s í s i m o s c u p l é s y b a i l a n d o 
con el a r t e con que' sabe hace r lo , 
s iendo ovac ionada R e c i t ó u n gra-
c i o s í s i m o m o n ó l o g o de M a r t í n e z Sie-
r r a . 
D e s p u é s s a l i ó a l escenario, el, cé-
l eb re c a l c u l a d o r I n a u d i , q u ^ asom-
b r ó a l a concurre ncia c o n v ^ m a r a -
v i l l o s a f a c i l i d a d con oue resue lve los 
m á s compl i cados p rob lemas a r i t m é -
t i c o s . U n o f i c i a l h e r i d o le d i c t ó u n a 
c a n t i d a d de 18 c i f r a s , y le r o g ó que 
extra jese de e l la la r a í z de q u i n t a 
p o t e n c á i . I n a u d i , m e n t a l m e n t e , h i -
zo l a o p e r a c i ó n , e q u i v e i c á n d o s e s ó l o 
c-n una decena; pe r0 l a r e c t i f i c ó ' en 
s egu ida . F u é m u y a p l a u d i d o . 
Por ú l t i m o , , el g r a c i o s í s i m o e x c é n -
t r i c o F e l l t o hizo r e í r u n r a t o a l a 
concu r r enc i a , t e r m i n a n d o l a ve lada 
cerca de las och0 de la n o c h e . 
Las R e i n a s y las i n f a n t a s d i e r o n 
las grac ias a Pepe C a m p ú a p o r l a 
1 va l iosa c o o p e r a c i ó n de los a r t i s t a s 
^de su t e a t r o en la f 'es ta , que les ha-
j b í a r e s u l t a d o m u y a g r a d a b l e . 
¡ U n so ldado her ido (IIIZQ e n t r e g a á 
' l a Re ina d o ñ a V i c t o r i a , en n o m b r e 
¡ d e sus c o m p a ñ e r o s , de u n m a g n í f i c o 
m a d r i l e ñ o , que ¡ r a m o de c r i s an t emos a m a r i l l o s , su-
j e tos con c in tas de seda de los d o -
lores nac iona l e s . 
L a R e ' n a le d i j o que lo aceptaba 
con m u c h o ag rado , y le r o g ó d i e r a 
en su n o m b r e las grac ias a todos 
por el o b s e q u i o . 
A l a b a n d o n a r l a F a m i l i a R e a l e l 
s a l ó n la c o n c u r r e n c i a p r o r r u m p i ó eu 
vivas ' a a Re ina , a l R e y y a Espa-
ñ a . 
Sus Majes tades y A l t eza s f u e r o n 
a c o m p a ñ a d a s hasta e l a u t o m ó v i l p o r 
las personas que Jas h a b í a n recrlbi-
M é n d e z de V i g o y O s o r i o . Es taba ca - | fue rza de ^ e m p o y de d i n e r o : e j e m - j d o a su l l egada , y los o f i c i a l e s . y 
sado con su p r i m a h e r m a n a , la" v i r - | p jareg de u n v a l o r h i s t ó r i c o i n c a l - soldados he r idos , v o l v i e n d o a repe 
c is i tudes de su v i d a ; si p r ó s p e r a s 
porgue ellas d e s p e r t a r á n su g r a t i -
se ha ce lebrado el acto del d e s c u - l t u d hacia las ho jas de papel en que 
b r i m i e n t o de una l á p i d a en a c\sa | i 0 g r a r O n noble n o t o r i e d a d ; s i adver-
donde n a c i ó el poeta m a l l o r q u í n . M I - gaa> po rque l i g a a l d i a r i o donde 
gue l Cesta L l o b e r a . E l acto r e v i s t i ó un0 pone la " p l u m a a lgo que se so-
g r a n s o l e m n i d a d , as i s t iendo las 
t o r i d a d í i s y n u m e r o s o g e n t í o . 
brepone a las ven ta jas ma te r i a l e s . 
E l p e r i o d i s m o t iene a d e m á s , y 
en t re otras , l a de que m u e s t r a las 
i n t e r i o r i d a d e s d( i l escenar io d e l 
m u n d o , y a s í , en c o m p e n s a c i ó n de 
muchos inconven ien tes , ofrece el f a -
E L A Z U C A R E N A L I C A N T E 
Los comerc ian tes de A l i c a n t e p ro 
tes tan c o n t r a el hecho de que De -Uán; don Sant ' ago , m i n i s t r o de Es 
tuosa dama d o ñ a M a r í a M é n d e z de cu lab le 
V i g o y R o d r í g u e z de T o r o , de las; Se aSegUra que pasan de dos m i l 
i l u s t r e s casas de Alcaf i iccS y V í L a - las monedas de oro que f o r m a n l a 
r e s . De su m a t r i m o n i o son h n o s : 
d o n R a m ó n , c a p i t á n dê  I n f a n t e r í a ; 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , d o n F e r n a n d o , 
t e ien te de I n f a n t e r í a ; d o n J u a n , o f i -
c i a l de A r t i l l e r í a ; dV.n L u í s , d o ñ a i 
r í a B e l é n y d o n I g n a c i o . 
H e r m a n o s del f i n a d o son don M a -
n u e l , m a r q u é s de A t a r f e ; d o ñ a A n a . 
casada con el emba jado r don L u í s 
P o l o de ^ B e r n a b é ; los comandan tes 
de A r t i l l e r í a don R a m ó n y don F r o i -
t i r se las ac lamac iones , t o m a n d o par-
te en e l las el n u m e r o s o p ú b l i c o que 
se h a b í a congregado en l a ca l le 
c o l e c c i ó n , c o m p r e n d i e n d o todas las | f r e n t e a l h o s p i t a l . 
Su M a j e s t a d la Re ina ha env i ado 
unos rega los a los a r t ' s t a s que to-
m a r o n p a r t e en l a f i e s t a . 
narcas cas te l lanos hasta l a a c t u a l i -
dad. 
C O N C E J A L E S D E S T I T U I D O S 
E l de legado g u b e r n a t i v o ha ies-
t i t u í d o a los s igu ien tes concejales 
del A y u n t a m i e n t o de V i g o : don A ' l o l 
fo Grego r io Esp ino , d o n A m a d o -5a-T01* de consen t i r que as is tan a las 
r r a , don A l e j a n d r o V l a n a . d o n M a - i c o m e d i a s en t re b a t i d o r e s , con lo 
n u e l G ó m e z , don R o m á n Jus to U la , . 'cual ya saben a q u é t e n e r s e respec-
don M a n u e l F e r r e i r ó s , don A d o l f o l t 0 va lo r de las aPar iencias . 
G o n z á l e z , d o n E v a r i s t o S u á r e z . don Pe ro e l ^ue i m p r i m a c a i á c t e r l a 
A l b e r t o R o d r i g o A l o n s o , don Mo- ¡ c o n d i c i ó n de p e r i o d i s t a a qu ien la 
desto M a r t í n e z , don F e r n a n d o Ro-1 t iene , no le e x i m e de l deber de de-
d r í g u e z L e p i n a , don A l f o n s o B e r - j f e n s a p rop ia a que todos estamos 
m ú d e z Puen te , don C á n d i d o Rasi- ob l igados en los t i empos que c o r r e n 
! guen a q u e l p u e r t o , ca rgamentos de 
i a z ú c a r a m e r i c a n o de excelente calü-
j dad y buen prec io , para r eexped i r 
¡ a las poblac iones de l i n t e r i o r , no 
• a u t o r i z á n d o s e las compras pa ra la 
i l o c a l i d a d . 
| E n c a m b i o , pa ra e l consumo en 
¡ A l i c a n t e , se i m p o r t a a z ú c a r de Ja-
i va , de p é s i m a c a l i d a d y p rec io caro, 
i A h o r a ha a u m e n t a d o l a pro tes ta 
p a ñ a en L a H a y a ; d o ñ a Mercedes, 
d o ñ a Paz, casada con e l M a r q u é s do 
M o n t a l b o , y e i e x d i p u t a d o e i n g e n i e -
r o d o n J o s é M a r í a . 
E n l a m a ñ a n a de l s igu ien te d í a 
se v e r i f i c ó el e n t i e r r o del genera] 
M é n d e z de V i g o , r e c ib i endo sepu l 
t u r a en e l cemen te r io de l a Sacra-
m e n t a l de San I s i d r o . 
D u r a n t e la m a ñ a n a se d i j e r o n m i 
a l saberse que los receptores de , sas en la c a p i l l a a r d i e n t e , as i s t iendo 
l i a , don Sa lvador A r a n d a , don E m i -
l i o G i rp ldez . don J o s é Lozano y don 
Juan D o c a m p o . 
E l p r i m e r o erp, a l c a l d e . 
Loi3 de s t i t u idos cofnnenian l a ma-
y o r í a del A y u n t a m i e n t o . 
A U T O C A M I O N D F « í T F O Z A D O P O R 
U N T R U N 
n n ^ L * 1 paso a n i v e l de B a s u - t o , i h a n ' d e t r a t a rae Se r e f e r i r á n a l p r o -
T ^ ¡ J ^ b a r r e r a hab. ía W ^ * ' yecto de M o n t e p í o y a l a c r e a c i ó n 
do ab i e r t a po r un descuido de 14 y ^ ^ de p ^ f e s i o n a l . E l M o n t e 
p ío Nac iona l de l a Prensa se pers l 
Los represen tan tes de l p e r i o d i s m o 
e s p a ñ o l deben ponerse de acuerdo, 
como lo hacen las d e m á s clases, pa-
ra p reven i r se c o n t r a las c o n t i n g e n -
cias á s p e r a s de l a l u c h a po r la v i -
da. 
Y é s t e es u n o de los m o t i v o s de 
la A s a m b l e a que i n a u g u r a m o s , y los 
temas fundamen ta l e s que en e l l a 
M a d r i d r e c o m i e n d a n que se haga r 
; pocas remesas po r estar esperando 
la cosecha e s p a ñ o l a . 
V U E L C O D E U N A U T O M O V I L 
D 0 ^ / C ^ dei i í , ; 1 loa  H 1 " '  •c -
3' ¿ ¿ ' H o t e l y nasta los ve-
'íCf'J' ^ ,Je Socn '0 a los ' i e r idos a la 
d; 
3 i i * ^ ar a al,!1":-a el senti-
los i .^Paña ' 'nr;i ¡i vario? pueblos 
• ¿Vor afc i , '•>-'' : ' r homenajes 
^ . 'Ob apostóles de la ense-
guardesa, el t r e n co r reo de S a n ' a n 
der a l c a n z ó y d e s t r o z ó a un auto-
c a m i ó n de l a U n i ó n de f a b r i c a n es SUB desde ^ mi loho t l e m p o p o r 
de sosa. r a o n c a n es todas lag Aso,ciaciones de E s p a ñ a . 
P o r efecto del acc idente descaer!- A d i a r i o as i s t imos al e s p e c t á c u l o 
16 el f u r g ó n de cabeza del t r e n , que- desconsolador de pe r iod i s t as que se 
dando in t e r cep tada la v í a . ' m a l o g r a n , de jando a sus f a m i l i a s 
De los c u a t r o ocupantes del a . ' t o - ! e ü ^ i nd igenc i a , y de c o m p a ñ e r o s 
c a m i ó n , r e s u l t a r o n : m u e r t o , F - i n - oue l l e g a n a la vejez, aba t idos p o r 
cisco D u r a g o i t i a ; y heridos, ' An.sel- -sus aonaques, s in l u g a r d ó n d e g u á r e -
me Salas y J o s é C a l v o ; el ehc ' e r , cerse c o n t r a el i n f o r t u n i o , 
a d v e r t i d o a t i e m p o d= l a l legada del L a s Asociac iones locales " r ea l i zan 
t r e n , s>. t ' r n dei au to , y no s u f r i ó .abores de pos i t iva i m p o r t a n c i a . T e n 
numerosas personas de l a soc iedad . 
A las once se f o r m ó l a c o m i t i v a . 
E l f é r e t r o f u é bajado en h o m b r o s por 
los h i j o s y sobr inos del d i f u n t o y de-
pos i t ado en l a car roza f ú n e b r e . 
C o n s t i t u í a n la pres idencia , a d e m á s 
d le d i r e c t o r e s p i r i t u a l d e l f i nado , e l 
gene ra l M o l i n s , que os ten taba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . el R e y ; 
e l c a p i t á n genera l , d u q u e de R u b í ; 
¡ E n la c a r r e t e r a de C ó r d o b a a e l h i j 0 de l f i n a d o c a F J t á n don Ra-
• E c i j a el a u t o m ó v i l . p r o p i e d a d de \ m ó n M é n d e z de V i g o , los h e r m a n o s 
Rafae l D í a z R u b i o vo lco , dando dos , p o l í t i c o s d o n L u í s 1 P o l o de B e r n a -
vue l t a s a consscuencia de haber es-i b ó y e l m a r a u é s de M o u t a l b o , el 
¡ t a l l ado u n n e u m á t i c o . , m a r q u é s de l A r e n a l y e l que f u é 
j R e s u l t ó m u e r t o Rafae l D í a z de I a y u d a n t e de campo de l gene ra l M é n -
1 diez y siete años, h i j o del p r o p l e t a - ' dez de V i g o , comandan te señor De 
Irlo del coche, y g r a v e m e n t e he r ido | B e n i t o . 
el " c h a u f f e u r " , E n r i q u e O r t i z Ro- j L a s grandes y merec idas s i m p a t í a s 
d r í g u e z : los comis ion i s tas de ga- I ̂ ue gozaba el. f inado se p a t e n t i z a r o n 
nado de Zaragoaa , A n d r é s Castro ' en l a m a n i f e s t a c i ó n de due lo , pues 
Reyes y J o s é L a p e t r a , y su depen- a s i s t l ó al ac to enorme c o n c u r e n c i a . 
ÍITUÍO CANINO "NOCIRD 1 ^ 
21 ú n i c o e s t ah leohn len to en sa clasa en l a f t o -
p ú b l l c a . 
D i r e c t o r : D r . MügueJ Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o f n i r f t r g l c o 
de las enfermedades de los pe r ros y an ima le s 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c l a ñ d a l en vacunacloneo p r e v e n t i v a s « o a -
t r a )x r a b i a y el m o q u i l l o caniaoa». 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l t a s : $ 5 . 0 0 . 
San L á z a r o 305 e n t r e H o s p i t a l j E^ jmda . 
T e l é f o n o A-04 65 Ha b a n a . 
el menor d a ñ o , i g o el h o n o r de ^ r e s k i l r l a de M a -
dien te , Feder ico Robles . 
E l j u z g a d o de E c i j a o r d e n ó el 
leAantamCento d e l c a d á v é r , y los 
her idos f u e r o n t ras ladados a l hos-
p i t a l de aque l l a p o b l a c i ó n . 
Descanse en paz el i l u s t r e f i n a d o 
Adquiriendo nnaatros a r t í c u l o s 
nuestra c l ientela h a considera-
do la doble ventaja que so re-
porta con su poco costo y s u 
buena cnlldad garantizada. 
SIGNIFICADA 
VENTAJA 
Joyas f inas, relojes de todas clases, a r t í c u l o s de p la ta para rega-
los y muebles. 
O B R A R I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
ina 
Noviembre A R I O D de 20 M A R I N A PRECIO: 5 centâ  
COSAS D E MI P U E B L O . 
BOOETOS I>E OOtíTUM-
B R E S P O P U L A R E S D E L 
ESTADO D E TABASOO, 
POR JOSE L U I S I N U R R E -
TA. MEJICO 1924. 
Describir las costumbres de los 
pueblos fué siempre pretensión de-
fuste por las cualidades que ha de po-
seer el costumbrista para que de tal 
merezca el nombre. Espíritu de ob-
servación, gracia y exquisito ^acto en 
la elección de los asuntos son indis-
pensables y difícilmente se ven reu-
nidas en un escritor. Si a estas y 
otras condiciones se agrega la de 
que quien la tarea acometa lo hace 
en verso sube de punto la impor-
tancia del empeño. 
E l señor Inurreta así lo hace en 
este libro, si no muy medrado en 
galas tipográficas ni la parte mate-
rial ni'uy visitosa, a todo lujo en el 
contenido variado, bien pergeñado y 
observado con gracejo montaraz 
pues las costumbres que describe en. 
versos fáciles son las del campo me-
jicano de tan extraño e interesante 
colorido. 
Un buen aporte rtfklorico es este; 
al final del libro se explican los mu-
chos regionalismos que en el texto 
abundan con cuyo motivo aumenta el 
valor de este tomo a cuyo frente fi-
gura una carta próilogo del maestro 
regionalista don Francisco Quevedo 
que loando el lenguaje que el autor 
emplea lleno de giros originales, re-
franes, locuciones y dicharachos pi-
carescos, con que aquella gente ex-
presa sus ideas y sentimientos, hace 
un buen estudio de la obra por cu-
yos versos corre y salta como agua 
cristalina, en cuyo fondo se refleja, 
el alma de los pacíficos y bravos mo-
radores de Cuculteupa y E l Santua-
rio, barrios de la ciudad de Cundua-
cán, que es donde el autor sitúa los 
sucedidos que describe. 
i los senderos corren las huestes li-
•bertadoras; en desíile esplendoroso, 
: al sonoro son de las músicas marcia-
j les vuelan de monte en monte, encen-
i didos en ardimiento a retar a la glo-
ria. Son las falanges invictas las que 
¡cruzan raudas y magníficas al grito 
del Libertador "a cortarles al paso"; 
• por las llanuras, por las sierras des-
filan tras las banderas que aun le-
i vanta la infantería contraria. To-
' rrentes de centauros desatados sobre 
j las filas enemigas, impetuosas co-
rren, corren al feroz encuentro que 
¡ha de darles el triunfo. 
Así. al conjuro del orador, vieron 
en el paraninfo de la Universidad de 
¡Caracas el cuadro magnífico, en el 
i que caen, se yerguen, avanzan, re-
¡troceden. pujan; alzan las espadas, 
asen las lanzas, hunden los chuzos 
las huestes inv ic tas . . . . 
COMPENDIO D E L O S 
TRABAJOS R E A L I Z A D O S 
D E S D E 17 D E F E B R E R O 
(DE 1921 HASTA 4 D E 
AGOSTO D E 1924, POR L A 
COMISIOX T E M P O R A L D E 
LIQUIDACION B A R C A R I A . 
Vana pretemsión sería la de in-
tentar reducir a una nota bibliográ-
Jica por extensa que fuere, la im-
portantísima materia que este COM-
l ' E X D I O abarca; aparte su índole 
que no se presita al alarde de las ga-
las retóricas que bien podrían agra-
dar pero jamás convencer, reviste 
tan vital interés cuanto este folleto 
contiene que no puede tratarse l i-
vianamente. Requiere más sesudo 
examen y comento y ello será hecho. 
Sea este apunte cordial acuse del 
trabajo y respuesta a la atención del 
fceñor Miguel Alonso Pujol que con 
afectuosidad sincera nos lo envía. 
D E L A S A L L E . AÑO XTH 
No. 112. O C T U B R E D E 
1924. 
Todo cuanto se diga en alaban-
za de esta Revista no será nunca bas-
tante; tampoco ha de sentirse temor 
del excesivo elogio porque ella res-
ponde cumplidamente a todos, tan-
to en la parî p material insaiperable, 
cuanto al contenido docto, ameno, 
pulcro y dilectamente pergeñado. 
L a prosa de Marianófilo, vuelve a 
templar consoladoramente la sed de 
dulzura clásica que demanda mi es-
píritu y que solo así la alcanza; ¡tal 
es la aridez en este desierto de las 
letras! un bien escrito e ilustrado 
trabajo sobre el rayo nos dice cosas 
muy curiosas; Julián de Mena y J . 
Gonzalo R. riegan la belleza/de sus 
rimas por entre la prosa inevitable; 
Cristóbal Colón es aquí estudiado 
a propos del mapa descubierto por 
M. de la Ronciere; el magnífico diri-
gible Z. R-3, se dstalla de manera 
admirable tanto literaria como gráfi-
camente.—ocho fotograbados. Al es-
tudio del lápiz del número anterior 
responde en este el de Creyones, 
pastóles y gomas de bon-air; el últi-
mo ciclón también ocupa la ambicio-
sa sed de divulgación de esta revista 
y todo cuanto más contiene es asi-
mismo al par que interesante, por 
todos motivos de importancia suma. 
o v i a 
en los azahares nupciales como emblema do su fe-
.icidad. 
La ama de casa creé que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon", equi 
pada con un filtro '"Eclipse". 
"La primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon". 
C I E X F U E E G O S 18 al 22 
T E L E F O N O A-2881 
A V E . D E I T A L I A 63 . 
T E L E F O N O A-6530. 
c E S i E M A 
¡LA CIUDAD DEL RUIDO!... 
Realmente, uno de los nombres 
que mejor 1 - cuadran a esta especie 
de Cenicienta ciudad habanera, es el 
subtítulo que encabeza estas líneas. 
No es porque el movimiento sea 
mayor que el 3e otras ciudades, na-
da de eso. 
E n New York está justificado ese 
ensordecedor ruido, por el enorme 
movimiento que hay allí. E n cambio 
lo que pasa en la Habana, es que se 
ha perdido la noción do lo que es 
molestar ai vecino, como si cada 
cual tuviera tanto derecho a hacer 
ruido a ia hora que le convenga, co-
mo a tomar la maltina Tívoli o el 
chocolate de L a Estrella. 
Al lado del hotel donde vivo, hay 
una maldita casa que arregla y afi-
na p í a n o s . . . Bueno, pues el dueáo 
debe figurarse que está en un bosque 
donde no hay tiendas que vendan 
gofio "Escudo" ni cuellos "Arrow"; 
a la hora que más le convieni se 
pone a hacer un ruido de mil dia-
blos. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
Esta es la única ciudad en el 
mundo, donde cualquiera con el más 
mínimo pretexto puede pedir permi-
so a la Alcaldía para tirar cohetes, 
y no dejar que los espectadores oi-
gan si en la escena hablan de los 
tabacos aromáticos de Eock o de la 
sidra "Cima". 
DISCURSO pronunciado 
en el paraninfo de la Uni-
versidad Central de Cara-
cas, en la sesión celebivada 
para festejar el Centenario 
de la batalla de Junín, por 
el señor F . Jiménez Arraiz. 
Caracas 1924. 
Brillante oración conmemorativa 
de épico acontecimiento. Por todos 
E L M E N S A J E R O CATO-
L I C O . AxO XV, O C T U B R E 
23, 1924. No. 173. 
ir que sale esta revista de las 
E s t e l a s Pías de Guanabacoa, es ha-
cer su mayor encomio. E l P. Fábre-
ga en ACOTACIONES refiérese a lo 
en eil DIARIO escrito por el señor 
Aixalá. y al DIARIO pasaron desde 
E L M E N S A J E R O para regalo de 
nuestros lectores, ya habituados a la 
profundidad del saber y a las ga-
las en el decir del virtuoso y sabio 
colaborador; T E N G O SF,D, es la so-
berbia composición de nuestro sub-
director señer Ichaso, que ha de fi-
gurar en todas las Antologías, como 
se inserta ya en todas las revista que 
quieran engalanar sms páginas con 
elevada e inspirada poesía; bella es 
también la que publica del poeta En-
rique Gómez Haro, director oficial 
de los PP. Escolapios de Puebla de 
los Angeles; y cuanto más este nú-
mero trae es así escogido e inmejo-
rable. 
NOTA C A L L E J E R A 
6 Cuestaciones. 
A las muchas sorpresas más 0 me-
nos desagradables que uno recibe al 
transitar por esas calles de Dios, hay 
que añadir la que nos ha traído al 
recrudecimiento do la moda de las 
cuestaciones púbJiCis. 
Pero esta sorpresa HQ es precisa-
mente de las desagradables, sino de 
las mixtas. Uno se ve asaltado de 
pronto por un grupo de bellas y ado-
rables señoritas, y esto s'empre es 
grato; mas al notar que el asalto 
se dirige, no r-ontra nuestro cora-
zóá, sín^ contra nuestro bolsillo, el 
embeleso disminuye notablemente. 
Las tres o cuatr0 primeras cues-
taciones de la temporada me han 
parecido muy bien Se trataba de 
realizar, ya un homenaje patriótico, 
ya una obra de caridad; etc., pero 
a!/unas de las que siguieron y otras 
que nos amenazan, me parecen bas-
tante discutibles. 
A este negoefn de las cuestaciones 
le suceda, o la ha de suceder, lo que 
a todas las cosas buenas que exce-
den de 3a mediia razonable; pierden 
en estimación y acaban por ser fas-
tidioHas. Ta1, ampliad se le está 
dando a esta mcda que el mejor dfa 
se va a organizar una cuestación pa-
ra comprarle una pianola a la fami-
lia de Chupetín, o un automóvil al 
honorable Chirimoya. 
Yo aplaudo, y el pueblo soberano 
aplaude también conmigo, la abne-
gación y el desinterés patriótico, y 
hasta cristiano, que algunas perso-
nas revelan al echar sobre sí las 
molestias y cuidado; que toda cue«-
táción pública origina; pero el pue-
blo y yo elevaríamos nuestros aplau-
sos hastí». la apoteosis si esas distin-
guidas personas prescindiesen de los 
demás ciudadanos y echasen mano 
de sus respectivas carteras o bolsi-
llos para pag-ir el homenaje. 
Porque, es lo que dijo aquel gran 
moralista con cana de socarrón que 
se llamaba don Francisco de Queve-
do y V'llegas: " L a ofrenda jue se 
hace con dinero propio, es obra pía; 
pero la que se hace con diner0 aje-
no, es obra cruel". . . 
C A L L E J S l l O . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
i PRECIO DEL AZUCAR 
j Dednci-las £or el procedimiento seña-
S XÍV'.O on e. Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana . 3.607937 





R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA D E 
S A V T L I G O D E L A S V E G A S 
Indi.'arioucs sobre el ajonjolí 
CONSULTA: 
los señoreb N . Capote & Co. , 
Apartado númvro 74, Colón, Matan-
zas, nos piden 1c digamos cuál es el 
mejor terreno para el nlonjoll y, al 
mismo tiempo, le indiquemos la ma-
nera de conservar las semillas. 
CONTESTACfCN: 
131 ajonjolí prospera mejor en los 
terrenos ligeros, medianamente fér-
tiles. Esta planta soporta los terre-
nos fuertes y húmedos . 
Para lo referirte a la recolección 
transcribimos i continuación parte 
de un í'rtículc r'el señor Miguel A . 
Valdivia, publicado *-n el número de 
la Revista "Lo HiCienda", corres-
pondiente al mes de Marzo de 1921: 
"Cuando las hojas y tallos em-
piezan a aarillear v antes -que las 
i cápsulas se abran es preo so cortar 
0 arrancar la planta. Si se espera 
(que las silicuas que contiene el gra-
no se desequen, se abrirán por de-
¡hiscencia y se peiderá la mayor par-
|te de la semilla. La recolección se 
|lleva a cabo cortando las plantas por 
| medio do una hoy o segadora, la 
cual hace una mayor cantidad de 
Itrabajo. E l corte debe hacerse lo 
¡más bajo posible para que al com-
[pletar sá madurez el ajonjolí, a ex 
1 pemas de los elementos almacena-
idos en el tallo, éstos se encuentren 
|eii aquél en la major cantidad; ade-
, más, se recomienda el corté bajo, 
¡para que los manojos queden de una 
¡longitud que permita su fácil mane-
|jo. L a hora del corte más apropia-
da es entre las onre y las tres de 
|la tarde, cuando la planta está lo 
más oreada posible Una vez corta-
do el ajonjolí se procede a juntar-
lo, formando haces como de 0 70 
m. de diámetro, que se amarran en 
el ce«tio con alguna malva o cáña-
mo sin anudarlo E l ajonjolí que se 
coseche, debe juntarse, amarrarse en 
manojos y pararlo en el mismo día, 
para evi tar toda pérdida del «trano. 
Amanojado el ajonjolí, se dispone 
en ia era que se ha formado previa-
mente. Se da este nombre a peque-
ñas superficies de tierra nivelada1? 
donde be amontona el ajonjolí para 
que acabe de madurarse. L a dispo-
sición más practica es la que ?e usa" 
en Méjico. Una vez preparadas las 
era?, se acarrean los haces de ajon-
jolí y se acomodan en la forma si-
guiente: se toman dos manojos y 
jse colocan en el centro de la era, 
parados por su pie; se recarga el 
¡uno contra el otro, L-eparados un po-
co por sus pies y los sujeta un mozo, 
mientras otro trae otro^ dos mano-
jos que coloca apoyado? en los pri-
meros y en cruz con ellos. Dispues-
tos así estos cuatro manojos, se co-
locan a su alrededor los restantes 
hasta e! número de 35 para formar 
lo que lleva el nombre de "piña". 
Las p'.fas se colocaián bastante cer-
ca una;? de ot.r.is con objeto de; faci-
litar la operación siguiente o sea la 
trilia« Al calió de algunos días, de 
diez a quince, cuando ya no se en-
cuentre una sola vaina verde, debe 
prpcedeVse a la trilla o sacudida del 
ajonjolí . Esta se haceí generalmen-
te robre un lienzo, o telón colocado 
sobre ei sue!0 y estirado por medio 
de pequeñas estacas de madera. ' 
Para hacer ci sacudido, toman los 
mozos un manojo en cada mano, con 
las puuias hacia abajo y los golpea 
uno contra el otro hasta el comple-
to despj'endiiuiento del grano, arro-
jando tn seguida las ramas a un 
la(lc y quedando en el lienzo sola-
mente »1 ajonjolí con las vainas, ho-
jas y pedazos de tallo, lo quo hace 
preciso aventarlo y limpiarlo. 
La abertura de ios frutos suele 
hacerse lambicn colocando los mano-
jos en el tendido y golpeasdo los 
frutos con látigos, hasta que todo 
'el ajonjolí se haya desprendido". 
Para conservar las ¡semillas, es 
conveniente ponerlas, después de 
'bien secas, en garrafones o vasijas 
análogas, las qué se secan comple-
| táñente al sol .Después de echar las 
|semillas en las vasijas se taponan 
'para evitar la entrada de los insec-
itos y del aire. 
Deben yignarse después las semi-
llas por si se enmohecen o las ata-
ca algún insecto. 
Cuando se trate de conservar gran-
des cantidades de semillas, es con-
veniente construir un granero espe-
cial a prueba de in!jectos y de hume-
dad. 
P.ogamos a los señores Capote & 
Co. , remitan a este Centro todos los 
datos que puedan sobre el cultivo 
dol ajonjolí, indicand0 â forma de 
cultivo, costo de las distintas ope-
raciones, clase de terreno donde han 
sembrado, rendimiento, etc. • 
Merced a esto, los ciudadanos han 
perdido la noción de lo que es el 
sagrado derecho al descanso, que tie-
ne cada quisque. Solo así se com-
prende que cuando uno está a altas 
horas de la noche soñando que es el 
dueño de la Compañía Hamburgue-
sa Americana, o de la fábrica de ja-
bón Copeo, empiece el vecino de la 
habitación contigua a locar el fo-
nógrafo. 
— ¿ H a s tenido algún disgusto con 
el envase, o estás aprendiendo con él 
la lucha Greco-RomanaT 
—No, señor; estoy quitándole la i 
basura que tiene apejada. . . 
—Pues eso deberías dejarlo para i 
cuando la gente se levante y vaya a ' 
surtirse de víveres selectos a Cuba ¡ 
Cataluña, 
Con un tubo de 
set" que vale veinta „ orai«» ' V 
ce de un^ traje w o^^ '̂o.. Se J 
Pídalo en las boSs"110 
Dice un c a b i r ^ T T , , ^ 
sentantes dei obrerknir: mil fetiU 
han trasladado a E l Pa-1"6^^?^ 
Si van al paso y no 
tardarán tanto en llega? i80^ ! 
mentar un guiso en UIIA 0 Coí 
no sea tan práctica c o ^ ^ % 
Perfection" que venden la " H 
L a Asociación de maem^ i 
ros ha declarado guerra a batV 
actor de las orejas estilo 
tado. Rodolfo Valentino 
ha dejado crecer la barba e ^ 
do los barberos que es uni K ^ 
dad tan grande como im rbâ  
"La Casa Cabarcos" do 
y 19 cuando se quiere c o ^ | 
joya barata. mpraf % 
Se quedó atónito. No comprendía 
que en la Habana se le llamara la 
atención a un individuo, por meter 
ruido a cualquier hora que sea. . . 
Claro, una cosa que se está haciendo 
todos los días sin que nadie diga na-
da, se forma todo el mundo la idea 
de que ello es tan lógico como ofren-
dar una corona de Gelado a un ser 
querido. 
Si aquí las autoridades compartie-
ran el interés del público con el de 
su propia persona fuera pertinente 
pedirles que publicaran un bando 
prohibiendo toda clase de .ruidos, 
desde las diez de la ©oche, hasta las 
seis de ¡a mañana. . . Pero como ca-
da cual solo está atento a que no 
falten los elegantes sombreros 
"Knox" que vende " L a Habana" de 
Aguacate 37, sería perder el tiempo 
las t imosamente . . « 
Comida excelente por precios ba-
ratísimos, se la sirve en su casa " E l 
Paraíso" de Villegas y O'Reilly. L l a -
me al M-6241. 
Uno de los que más se hrn alegra-
do de que terminara el periodo elec-
toral, es la humilde persona que in-
tercala en estos párrafos las crea-
ciones en muebles de L a Casa Bor-
bolla y los dulces Martibelonianos... 
Mientras duró la contienda había 
unos cuantos políticos que se pasa-
ban la noche discutiendo a grandes 
gritos sobre quién iba a ser el ven-
cedor. 
Viendo estas cosas, me han dado 
ideas muchas veces de comprar un 
bombo con platillos, para pasarme la 
noche dando r u i d o . . . Cuando me 
llamaran la atención sería llegada la 
hora de exigir un silencio absoluto 
a todo bicho viviente que liba el 
Bacardí. 
Sobre poda y derribo de árboles. 
i CONSULTA: 
I E l señor Josó 'Isaac Corral, Direc-
|tor de Montes y Minas, Secretaría de 
¡Agricultura, Comercio y Trabajo, Ha 
baña, nos dice lo s guíente: 
"Ruego a usted me diga a su jui-
cio un árbol frutal al cal se haya to-
talmente desmochado dejándole sola-
mente el tronco, puede entenderse 
que ha sido podado, o si en reali-
dad se ha efectuado un daño positi-
vo al árbol que requiere el cast;go 
preceptuado por el Decreto número 
772 de Mayo de 1923. 
Al mismo tiempo le estimaré me 
diga si a su juicio 'as "uvas caletas*' 
¡deben ser consideradas como árbr-
'les frutales de los protegidos Por el 
¡expresado Decreto 772 de 1923". 
CONTESTACION-
A lo primero, debemos decirle que 
el desmoche absoluto de un árbol 
no puede ser considerado como una 
poda, ya que ésta se limita a supri-
mir las ramas suporfluas de log ár-
boles para que fructifiquen con más 
fuerza. 
A lo segundo, tenemos que mani-
festarle que para loe efectos del De-
creto 77 2, sólo deben ser conside-
rados como frutales aquéllos cuyo 
fruto constituye una explotación in-
dustrial; y no sabemos que el que 
produce ia uva caleta tenga deman-
da alguna. 
Hoy mismo he tenido que empe-
zar a pergeñar estas cuartillas a 
las cinco da la mañana. . . A Fidel, 
un fiel galaico noble y servicial, se 
le ha puesto en la chirimoya rascar 
con un hierro el envase de la basu-
ra, nada m«noB que a las cuatro y 
media de la madtngada, hora fija por 
el Roskopf Freres de Franpisco C. 
Blanco., 
Un querido cofrade, publica el re-
trato del monumento levantado en 
Segovia en honor del gran ceramis-
ta Zuloaga. 
E s una especie de ebelisco que \ 
en vez de terminar en "punta de 
diamante' , finaliza con ta cabeza del 
ilustre artista a quien se honra, cual 
me honro yo recomendando el Grip-
pol Bosque para el catarro, • 
Aquí, el proyecto para el monu-
mento del ilustre Dr. Zayis, es tam-
bién una especie de candeitro, o 
palmatoria con una vela muy glan-
de, donde la originalidad hay que 
buscarla como se bascaba al amigo 
señor Azpiazo. . . 
Indudablemente, va siendo tan 
facii idear proyectos para monu-
mentos, como hacer conquistas con 
pañuelos elegantísimos de L a Rus-
que l la . . , 
No es para tanto. Si el mea(J 
do actor cinematográfico ^ 
tirar pelillos al mar, tiene el ¡ñm k 
conservarlos en la cara. naSÜ 
enfadarse porque se eclie snl * 
el mote de "peluo"... al ' 6 51 
tiene a ello tanto derecho comn« 
tras damas a usar los perfumes? 
ralinda" que reciben los SPÍ 
Suárez y Rodríguez de Muralla"? 
NOMBRES CONOCIDOS 
(Ocurrencias) 
Tiene el pelo muy negrito I 
el señor Juan Arellano; 
castaño es el de Pancllito, 1 
y el de don Mariano, Cano, 
Sin embrago, el amigo don Mari 
no, es Cano de apellido solaIMIlt., 
pues tiene el pelo tan negro coii¡ 
el gran maestro relojero señor 
chard quo está en Aguiar 82, (j 
r ía) . 
Aún quedan en, " L a Burgalesa" 
de Monte 23, novecientos mil libros 
de todos !os autores, para vender 
esas obras a mitad de precio. 
E l general Machado ha tenido que 
ir a Isla de Pinos para aislarse de 
los pedigiVeños que lo tienen acosa-
do. 
E s muy corta la distancia que ha 
puesto por el medio.. . necesita por 
' lo menos ir a Avilés para tomar tran-
quilamente el viejo cogñac Pemar-
tín en el café C o l ó n . . . 
Pensamientos. 
E l arrepentimiento es la primerj 
de las virtudes, por eso nuestras di 
mas se arrepienten de no haber usj. 
do antes las fajas reducíoras "Ideaí 
que ven en los "Almacenes Fin 4 
Siglo". 
Macario, 
L a honradez y la reputación se 
recen a la luna brillante, que en JI 
momento puede quedar eclipsada. 
Denóstenes. 
E l jabón "Neptuno" deja la 
impecable con olor a limpieza, 
Diversos particulares sobre la cría 
do cerdos. 
CONSULTA: 
E l señor Juan R . Viro, vecino de 
Santiago de Cuba, desea informes 
respecto a la crianza de cerdos: ra-
zas m̂ f5 propinas y de mejor acli-
matación y construcción de cochique-
ras. También nos pide folletos, de 
este Centro, ¿ua traten de suídicul-
tura. 
Al oír el ruido me puse una bata 
de baño que compré en L a Rusque-
11a, y bajé para ver lo que pasaba. 
E n el portal estaba Fidel liado con 
el envase, dándole golpes como si 
el receptáculo se fuera a volver con-
tra él, privándolo de tomar ver-
mouth Pemartin. 
Diálogo entre una mujer gruest 
sima y su esposo. 
— ¿ T e preguntó el casero si yi 
era tu esposa? 
—Claro; y aj contestarle afirmt 
tívamente me ha dicho que no alqal 
la el piso para guardar un camión. 
CONTESTACION: 
l o . — P a r a complacer al señor 
Consultante en lo que desea, sería 
menester que escribiéramos un vo-
lumen demasiado extenso, por lo que 
le aconsejamos adquiera la obra " E l 
Cerdo, del Nacimiento al Matadero", 
escrita por el soñor Jefe en propie-
dad de este Departamento y edita-
da por ia casa "Rambla y Bouza". 
Pi'Margall 33 y 35 en la Habana* 
o la obra " L a Oria del Cerdo", por 
Marchi y Pucci. E n̂ ellas encontra-
rá cuantos datos so refieren a la 
crianza, alimentación, explotación $ 
enfermedades más frecuentes en ei 
ganado de cerda. 
2 o . — L a elección de raza para la 
explotación ha^de ser hecha de acuer-
do con las facilidades del Mercado 
y s?gún la frialidad que se persi-
ga, esto es, productón de carne, de 
grasa, c de un tipo intermedio. Si 
se desee lo primero, los cerdos de 
raza Tannvorti llenarán esa finali-
dad; si Jo que se pretende es lo se-
gundo, los Poland China, Duroc-Jer-
sey y Perkshire: si lo tercero, los 
Hampshire y los Yorkshire. Además 
de estas razas puras existen tipos 
criollos, que bien alimentados y se-
leccionados, nada tendrán que envi-
diar a los cerdos importados. 
3o.—Para establecer una gran cría 
de cerdos, lo primero que ha de ha-
cerse e? escoger el lugar apropiado, 
esto 63, donde los recursos alimen-
ticios y aguadas sean buenas. Aún 
cuando se disponga de potreros en 
los que abunden los frutog y semi-
Ahora resulta que el criminal 
Iben Monsin no puede ser extraído 
del hospitai donde se halla, por la 
gravedad que adquirió su dolencia; e 
item más: tendrá que abonar el 
Tesoro Cubano diez pesos diarios 
para que custodien a ese asesino. . . 
¡¡Pobre L i b o r i o . . . condenkdo a 
perpétua sangría por gente del ham-
p a ! ! . . . 
lias, es necesario ci que se cultive 
alguna leg^iminosn, principalmente, 
para lo?, cerdos pequeños y las puer-
cas de cría. 
E l , o los verracos, no deben e?tar 
juntos con las h^mbrag preñadas, 
sino en corrales junto con las hem-
bras en celo. Tanto las preñadas, 
como las paridas, pueden andar jun-
tas en otros cuartones. 
4 o . — L a construcción de las co-
chiqueras depende del gusto y de 
lcs recursos del criador; lo imoor-
tanle es que sean de fácil limpieza, 
con comederos y bebederos higiéni-
cos y que tengan la debida capaci-
dad y ventilación. Respecto de su 
capacidad, ello dependp del sistema 
que se emple) en la crianza, si es 
de estabulación nermanente, los co-
rrales deberán tener, por lo menos, 
dos o tres metros cuadrados por 
cada animal; pero, si el sistema que 
se sigue es el mixto, esto es, liber-
tad durante el día y acorra!amien-
to durante la tarde y noche, que 
es el que nosotros preferimos, sir-
viéndole en los corrales la ración 
de producción: entonces ellos pue 
den corstruirso un poco más redu-
cidos . 
Si el sistema a seguir es de li-
bertad í.bsoluta, log guajiros calcu-
lan quo en potreros de recursos 
abundantes pueden tener cabida has 
ta cincuenta puercas madres por ca-
ballería. 
50 .—Sét imos manifestarle que es-
te Centro no tiene publicado ningún 
Folleto sobre Suidhultura, 
Efemérides. 
1910.—(Novbre. 20) Muere Leíj 
Tolstoi. 
1833.—Reforma del cuerpo de praíj 
ticantes de hospUales. 
1890.—Juramento constitucional d» 
Emma de Holanda. 
1894.—Muere en Peteroh el emlneij 
te pianista Rubinstein. 
1803.—Casamiento de TaUllna 
ñaparte con el principe o" 
Bcghese. 
1924.—Gran liquidación de vajilla! 
y baterías de cocina en la su-
cursal de "La Copa" 
está en Industria 95 y H 
entre Virtudes Y NePtu"0¿ 
1859.—Inglaterra devuelve la m 
quita Hondurena. J 
1875.—Don Alonso I I I funda el mo-
nasterio de Sahagún. M 
-Los turcos declaran la 
rra a Rusia. „ . .„ Í 
-Inauguración en Egipto «| 
Canal de Suez. 
1710. 
1869. 
Horóscopo del día. .« 
Los nacidos el 20 de n o ^ W 
tendrán grandes aptitudes para a 
ciencias. 
L a nota final. 
E n un juzgado. J 
— ¡ D i g a el auriga lo que a ^ 
CIÓ' Hofl 
—Pues aquel día iba yo guia^ 
coche, cuando, de repente, ei | 
coche. . . . uihhnto 
- i ¡ B a s t a ! ! . . . No ^ hf 
de coches... Le estamos pregu ^ 
do por lo que pasó el día ^ 
t o s . . . 
E n cambio tobre la pre-' 
hotei fvitz. naáte ttene , 
guntar, porquejle todos es con • 
Solución. -««Ha? % 
¿El colmo de la PaCf .. . 
Vivir en una fábrica de latas- i 
¿Y el colmo de la avaricia 
tachairero'r 
Por hoy, " ^ M . - S O M I S S * 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S V 
A R T R I T I S M O 
Envaíada solamente en ios manantiales situados a 800 píes 
sobre el u.ivel del mar en el pueblo más sano y» más pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
•LA MAS FINA D E MESA ' ' ' 
Proveedores de S. M. Alfcnso X I I I . Declarada de utilidad pbUca desde 18 94.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
.EXIJALA EN SUS COMIDAS.—NO A D M I T A OTRA E N CAMBIO 
JIJO 
5(1 de 20 lite $1.1 
Completamente n a t n r a l ^ ^ 
adición del gas ^ r b o ° ^ 
chas veces pel-judicial par» 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
i a I r o p i c a l 
